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1 T 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
D I A B I O 
Haban* 
T B L E Q S A M A D S A N O C H E . 
Lóndres, 18 <fe mar^o, 4 ios } 
8 déla noche. > 
E l marcado de a z ú s a r de r e m o l a -
c h a ha seguido hoy quisto. 
T a L S » R A M A S D S S O Y . 
Nutva Tn-k. 19 de matuo, i 
á Itis 7 áeia mañana s 
Mr. Jaehne , a lderman de esta c ia -
dad, ha sido arrestado por haber co-
m e t i l o e l delito de cohecho, votan-
do en favor de la c o n s t r u c c i ó n de u n 
ferrocarr i l s>or B r o a d w a y . 
M r . J a e h n e c o n f e s ó s u falta en 
frases entresortadas. x a a y compl i -
cadas en el asunto otras personas. 
Lóndres. 10 de marzo & las } 
8 y 15 ms. de la mañana S 
Se ca lcula que la s u m a votada en 
l a C á m a r a de los C o m u n e s para la 
mar ina , es l a mayor que se h a con-
sigaado en presupuesto desde l a 
Buerra de C r i m e a . 
París, 19 de mareo á las 
9 ^ 40 ms. de la mañana. 
L o s comunistas h a n celebrado en 
F r a n c i a e l aniversar io de l a C o -
mune. 
Berlín, 19 de mareo, á las) 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l National Zeitung y otros per ió -
dicos apoyan las mani f ss tac iones 
del Post, de que F r a n c i a espera s ó l o 
que se le presente u n a o c a s i ó n p a -
r a atacar á A l e m a n i a . 
E n los c ircuios p o l í t i c o s y mil i ta-
C O M A N D A N C I A B E M A R I N A D B I . A P R O V I N -
CXA D E S A G U A. 
E l Exorno. 6 lltmo. Si1, •'¡oniliidante G-meral del Apng-
talero, en comnnioaolon feoaa da ayer, me dloe lo si-
Kuiente:—Acompaño á V. aprobado nn ejemplar del 
arancel de praotioij i de ecte paerto propuesto para tc-
dos loa pabellones por lajantt que determina la Boal 
Orden de 1' de dlaiembre de 1885, on el concepto que de-
berá Vd. disponer rija desde luego, debiendo pasar á 
mis macos un ejempUr, enoabez&ndolo el anta y el aran-
cel i cortiuaaclun de ella, con la firma de los vocales que 
oompaaieron la junta, publicándose en esta forma, así 
como la sutoTizamon de mi Autoridad que en la misma 
ha recaído. Lo que se publica para general conocimien-
to y ¿ oontiouaciou se onvia el acta ae referennia.—Isa-
bula 4 de marzo de 1886 —Antonio Moreno Guerra.— 
(Acto).—En la Isabela de Sagaa, á ios catorce dlaa del 
mes de febrero de 1H;B, munidos en Junta, sseun pra-
yienelalt O de diciembre de 1885, convocadcs en el 
BnZfíin Oyícídídol di» tres de febrero del presante año, 
núm ro 29 en la Capitanía del Puerto, y bajo la presi-
dencia del Sr. Uapitan del mismo, acordaron los señoies 
aalstantes haoer lus nombramientos siiuientee: Parala 
r«pre»entacioa de los armadores al Sr. I>. Tomás de 
05a, para la de consignatarios al Sr. D. Antonio Gar-
cía, por no hnber capitanea nombraron los patronea pa-
ra qae los representase, al patrón de costa D. Jaime 
' lAnareB, y-oata la de prácticos á loa de au clase don 
res de B a r l i a es l s te el temor de que t IVAnoiaoo E -a! y D. Antonio Giliegoi.—Eatiradoa loa 
»••_ J _ •c»«».^J»,«v _ _ ^ „ _ I asistentes que no quedaron nombrados, ee procedió á 
Mr. de F r e y C i n e t no tenga í a e r z a s I formular el naavo awnael, qae en su juicio debiera rc-
bastantes para oponerse á los par- Igir en este Puerto, y por unanimidad ae aprobó el que 
tidarios de l a revancha . 
MílRCADí» N A C I O N A L . 
AZÚCABF.S. 
1 áT i i í rTr .1 . - . ? : .^ !? ! ™!n.0 ] " iá 12 r8-010 *rro1)B-
Idem, idea. Idem, Idem florete. S12J ra. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regalar,) 
nlimerog á 9 (T H.) > 
Idem bueno á suptlior, núme- í «1 4 7 rn oro arroba 
r o l O á l l , idem ^61 a 7 ra. oro arroDa, 
Q ñ ^ M^e'm16^!;} Ti 4 «i **• ™ 
Idem bueno núin. 15 á 16 id . . . S8i á 8J ra. oro arroba. 
Idem supeiior, n? 17 á 18 i d - ( n * in rs oro arroba 
Idem florete, nflui. 19 á 20 id. . 4 a a lü rs oro WT0B8-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DH GUARAPO. 
Polar zaoion P4 á 97. De4j á ra. oro arroba 
aegun aegun envase y númeio. 
AZÜCAB DK MIEL. 
Polerizaclon re & SO. De 4 á 4i reales oro arroba, 
envaso y número. 
AZÚCAK MABCABADO. 
Comnn á retrn'ar refino. Polarización 86 á 00. De 4 
á H ra. oro arroba. 
COHCSSTKADO. 
Sin operaeionea. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E REMANA. 
D E OAWRTOS —D Pablo Eoquó yAgaiiar. 
D E PEUTOS.—D. Andrés Zayaa. auxiliar de oorr»-
dor, y D. Pedro Puig. id. id. 
E s copia.— Habsna 19 de TOATZO de 1886.—Por el Sía 
diro, el adjunto, Felipe Hohigas. 
N O T I C I A S C O M E E C I A L f i S . 
Nueva Tork, marzo 18, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas. & $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 div. (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros) fi 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hamburgo. 60 dir. (banqueros) 
«96 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126% ex-iuterés. 
Centrlfngas n. 10, pol. 96, á 5 9il6. 
Centrífugas, costo y Qete, á 6?3. 
Regular & bueu refino, i% fi 5. 
Azúcar de miel, 4 A 4%. 
E l mercado pesado y los precios sin varia-
eiou. 
GTVendidos: 2,325 bocoyes de azúcar. 
Hieles nuevos, a 18. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, ft 6.50. 
Harina, & 6%, 
Lóiitlres, marzo 1S. 
Azdcar de remolacha, 12it^. 
Azúcar eentrtfaga, pol ÍMÍ, a 14 
Idem regular refino, 12i9 & 13. 
Consolidados, & 100 3i8 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 58%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Par is , marzo 18. 
Benta, 8 por 100, 80 fr. 82,^ cts ex-Interés 
f Queda pvoMtida la re&vú&wo&th* (fe 
¡os telegramae qíte íintscsdsn^ con avrt ' 
gio ai articulo 81 del% L&y de froiiic* 
dad fH**í*ítí!Míii . s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 19 de mareo de 1833 
« 0 X 1 . 0 
P X L 
C ü S O EHPAftOt. . 
i ÍLhrló á 239 por 100 y 
} cierra de 239 fi23914 
r p o r l«K> ii la» dos 
VOWÚO» PUBLICOS. 
l l i 457 pgDoro 
32i á 33 pg D oro 
Kent» 3 p § lutoróa y nao de 
amortización anual . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem. . . . . . . . 
Idem do anualtdaden 
Billetes hlpotooarloo 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bico 
Bonos del Ayuntamiento»». . . 
A C O I O K E S . 
Banoo SspaOol de la Isla de 
Cuba . . . . . 2 & 34 pg Doro 
Banoo Industrial... 
Banco y Compañía de AUua-
oansa de Eogla y del Comsr-
<rto —~~. 
Compafiia da Almacenes de 
Depóalto de Santa Catali-
Banco Agrícola . 
Oaja de Ahorres, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédiío Territorial Hipoteca-
rio de la Is1 a de C u b a — , . . 
Xmprasa de Eomento y Nave-
gaolon del 8 i r ._ . 
Primera Compañía de Vapo-
rea de la Babia . . . 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados _ — 
Oompafiia de Almacenes da 
Depósito de la Habana——.. 
Oompafiia Española de Alum-
brado de Gas 
Oompafiia Cubana do Alum-
brado de G-aa 
Oompafiia Espafioia de Alum-
brado de Gas do Hatanzas.. 
Kueva Compañía de Gas de 
la Habana. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro dola Habana—.. . .—. . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matan eas 4 Sabanl-
Oompafiía de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro.. 
Compañía de Caadnos de Hie-
rro de Cienfnejtíin ó Vlüa-
clara 
Oompafiia de Caminos de Hle-
rro de Sagua la Grande rx-? 
Oompafiia de raminos de Hie-
rro de Caibarion á Sf.coti-
Spiritns. . . . 
Compafiia dol Pai'rooaTrll de! 
Oeste , „ . . . 
Compafiia de C^ulnue de i ho-
rro de ia Bahía de 1% Habana 
A Matanzas 
Oompafiia del Eerrooarrii U r -
bano . . . . . 
Ferrocarril del Cobra . 
Ferrocarril de C a b a . . . . . . . . . . . 
Beflnería da Cárdenas 
Ingenio "Central Bedenoion". . 
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PÍÍERTO D E L A HABANA 
E S T R A D A S . 
DU 18: 
Da Canarias en 44 lilas bca. eep. Trinita, cap. Torrent, 
trio. U, tons. 289: oon carga general, A Galvan, Ríos 
yOp. 
Dia 19: 
De B neo os Aires en 64 dias boa. esp. F'oresta, capitán 
Maristnni, trip. 12, tons. 175: oon tai>»Jo, 4 la órden. 
'¡ádiz. Puerto Elco y Nuevltas en 18 dias vap eop. 
Ciudad Con dil, cap. Cebada, trip. 91, tons. 2,ÍS95COD: 
carga general, 4 M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia IR: 
Para Yfracruz vap. eep. Alpes, cap. Anazagaetl. 
Cárdenas bca rus» Hopptt cap. Grangrlrst 
Ma anr.in vap or.p. Leonora, cap. Alegria, 
Bürnelona berg. eso. Paratons. cap. P wt. 
Málaga barg. esp. Naevo Vigilante, cap Curell. 
Delt, ware vap. ing. Caoouna, cap. Don&ld. 
RIOTILHIENTO DB PASAJEROS. 
F U T R A R O N . 
D E OATtíZv P U E S T O B I C O en el vapor correo es 
p- fiol Ciudad Condal: 
Srei D Lor«Tzo Pjn—Dolores Piedrah'ta é hija—Ca-
talina Albert—"-arman Alberr—S sbastlan Pell—José 
Claret—Jacinto Pe j 1—Isar.ol B iiduena—Jorga Bada— 
Antonio Sora - Jtu ó González—Engeuio Babanillo y se 
fiors—Eduardo Sotral—Anieia Mato y 2 hij 's—MHroe-
des Te xma é h j o - Alejo Mo eno, señora é hijo—l^sao 
Morillas—Ramón B . rno—Jirsqula Goróstegai é h jo— 
Antonio 'Uiixtes—KVanoinco Barmudez—Rtmon S'>mln-
to-Migatl R yes—Jnan B Bsira—José Reyep—Félix 
Ramírez—Ji>aé M. Caaota—Manuel fortín»—Jofé E • 
clievarría—P^dro Valdés—Fructuopo J G.mzftlez— 
.T.i»n Ramírez— Liberato Snarez—Teodoro Torres 
Franoisro ^uarea—L->rerzo Rlgondo—Anirés Vallfjo 
Andiéa Buzan—Ru fio o Gallardo—Manuel Ejh-variííi— 
Anlonio Agutí-r—Manuel C»Btillo—Santos Medina-
J:'6ó J González—Juan Rodríguez—Manuel Nolasa-
Manuel K -havurtía—Sermenegildo Galán—Frano-suo 
Bengaer-R^medios López-Asenoion Ortiz—TomAs Ma 
ta—María Conoep iion Villarin é hi)o—Concepción Or-
dofiez y 3 htjos-Maiia Andrade—María Rayes—María 
Mata-Emili» Sa ro y 4 hijos—Pedro Martínez—Santos 
Serranc—Cárlos Soto—Tgua<rio Cnali—Manuel Matto— 
Fernando Capote—Amador Ramos—Arthur Vancieef-
Ixaac Arlan y sefiora—Knrique Raal—José Gudel—A 
demás, 5 individuos de infantería de marina, 6 de trán-
sito, 2 confinados y 321 indlvidaos del f jército. 
S A L I E R O U . 
Para Y E R A C R U Z y escalas en el vap. esp. Alpes: 
Sres. D Mariano Cestero y Lrzaro—Modesto Mofioz 
Alejandro Davld^n y Rra—José Rafael "Willan—Isabel 
B tu— Cli.tildo Flores —Tomasa Herí ández—Luiea Her-
nán lez—Dolores Rímos—Además 11 de tránsito. 
H I D A L G O y C 
i a 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista v dan cartas de crédito sobre NeTV-Toik.'PhliS-
deiphla, New-Orleans, S>»n Francisco. Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y d- m4s cap rales y ciudades Impor-
tantes de los Entadoa Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Espafia y sua pertenanoias. 
I n 12 i_B 
H©w.-Y«rk Eavana aiiíl Me2.i-
can mail steamship I.ine 
P A R A 
m u Y c1 
CUBA 43, 
E i S T B E OBISPO T O B R A R I A 
Giran letras á oorta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mis importantes de la Península, Islas 
Bajeares v Oanar1»n. T n 1 5 4 1R8-60 
^ J . A. BANCES, 
^ BANQUERO, OBISPO NUM. 21 
£ HABANA 
(SITIAN L E T t t A S e n todas oantidados á oor-
M ta y larga vis'a sobro todas las principaifs pla-
(j3 zas y pueb o^ da esta I M L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO DOMINGO y 8 T . T U O I U A 8 , 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Santa Maria gol. Gallego, pat Matan: con 800 sa-
cos carbón. 
De Dominioa gjl. Dominisa, pat. Bosch: oon 330 sacos 
azúcar. 
De Tojas gol. Dos Amigos, p»t. Orbay: oon 700 sacos 
carbón. 
De Mariel gol. Olio, pat Palmer: con 1,100 sacos azú 
oar. 
Da Cabafias ga). Caballo Marino, pat. Inclan: con 200 
calas y 400 sacos azúcar, 
Do Cárdenas gol. Almsnsa, pat. Bjsoh: oon 850 sacos 
azúcar. 
Do Paerto Padre gol Gosman, pat. Kas: con 160 bo-
coyes azúcar. 
DESPACHADOS D E CABOTAJE. 
Para Bañes gol. Kueva Esperanza, pat. GU: con efec-
tos 
P ira Moirillo gol. F e l i z , pat. Serantes: id . 
Para Otbafias gol. t í aovo Hilario, pat- Arooha: Id 
P a r a Canasl goi Fmr de Cárdenas, pat. Colomar: id. 
ParaCtoafias sol. Caballo Marina, pat Inclan: id. 
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Del Crédito Teiritorlal Hipo-
tecario de la Isla de Cuba 
Cédalas hipotecarias al 6 pg 
interés anua' . . . — — — . . . . 
Idem de loa Aim&o'.sos de Han-
ta Catalina oon el 6 pg in-
terés annal . 
r S N T A S OS V A L O R E S H O Y . 
$10 980 Renta de anualidades, 4 58 pS D. oro O. 
70 «nnlonen del Banco del Oomereio. á H2i og D. oro C. 
Ayer. 10 acciones del Banco Sspafiol, ai pgD.oro G. 
Hoy, 23 acciones dol ferrocarril de la Habana, 4 CO) 
pg O. oro, 4 pedir hasta fin de abril. 











Cuando el piáotioo se pida y no so efectúe el mo-
vimiento por r.huaiis a.icnaii 4 su voluit&d y hayabaen 
tiempo, se le abonarán $3. si en uqnel dia no sa lleva 4 
cabo, ectendííndosepor dia do si l 4 eol Los movimien-
tos de buquns en bahía s a r á n silioitado-í por los o msig-
naturios a 1» Capitanía dal Puerto, y Lis capitanes iza-
4 Í5 rán lib-iudera onrrespondlente pora indicar que están 
ea dlsposlc'nn do verlfliar el movimiento. Caso que un 
prinMco LB hallo ».n bahía ó en t i mnelie y note qne al-
gún bu'jne l e pido sus servioioo por me lio de la bande-
ra, aouii!r4 nln demora á prestírselo, aun ont̂ nio oarez-
oa del parmiio d a loa consignatarios, cuyo requisito 
hará llenar a«I qu«ihaya terminado la operacioo. 
2? No están nbllgirlos 4 tomar práctico los buques 
4 C9 d« oabi t . j ni l-is d e nltara. cuyo calado sen menor de 
335 roerroH (once p'ós inz éa) ó midan ménos da 250 t ine-
ladaa de total arqueo, cualqaiera qne sea sap íbe l l cn . 
"Jon ar^-glo 4 lodispnoito en la base 13* de la R. O. de 
4 60J 17 do di.ilarabre do 1885 so deo1ara obligator.o tomar 
0r4atlco4 loa buqnes de altura, ona'qniora qne sra su 
4 87 na'ado tone'aje y pabelloii, oara ('.marrarse 4 los mní-
ll»3, e^mandari-edo unos á ot.os ó <)»mbiar sobra el mis-
ino, aolo rer4 i aro para loa do uabot ja. 
3* Para ol pago do practl.ajo y ajiarrajea pi-r tone-
lalas, > oíun sa conaig'ia en oslo aruncol, ae tendrá en 
¡ l e v t i la total dad delarani o sin deduo .ioaes. 
4? Ki abono da practicaje fuera de pautas y para Us 
d'stancia? r t - o o r i í d i s por msr 4 pjtitlon do los napits-
nn», a*-r4 u n poso foorte por milla «orrida, viciondo 4 la 
bocide puertii dende bailovi E1^, y dos pi-sos cuando la 
rrida cea da aotavei'to UBIMBI puerto. 
Lua vasares do n é n ^ s ' e 000 Ciil'RlIon, J méuos del 
p artlcuj > S tiunR O d > 3 doabr.i de 18-4 
0? D bíp prHotio>-.iu cuando loa moviralonton son da 
noche Mitun R. O d < 5 dejnnio do 1885, entendiéndose 
•; :.j ooriioch r uri» hora d-fp'ioa de pnatuo el sol, basta una 
h >< a á L t i i r , d • la i-a ida. 
4 84j 7Í Los hrqu-<a de.uilquicr ER-.'iona idad qua entren 
en Pueitj en DUEC» dr fl^to y ralg'n T>ara otro sin ha-
ber heolio operación da cnTga 6 «leecarga en éste, sólo 
g-rín 1*miud del praoti aíe tjno de-vfngnea pur t 
rifa, slempra que, su peni anancia orí i-uerto ae.-» munr.r 
d a una H e m a n a , contaba de anc'a 4 antl.i 
E l máximo calado del p u a r l n e n ploamar, os de 
oinno niet!o-i . ó eom Ifi o l é a 4 pn'ga-las lng>a»8 Orden 
dala Cotna.rdamiia do ÍO d u n. T i o i o b r e de ISI-S. 
Y no hablando más d e que trarar por loavanzadode 1» 
hora, se lev: nW la R e s i r a v firmaron para oon «taso a la 
" ' O s a n t e aefa. .Antonio Moreno GUIIT» y Errquer. 
Tonrta d" nna—Antoiri'» Car : i»—Jai-aa Linares 
B'rmo.'so'-. RCMI —dnlonio Oa.'josroa. 
Satojrfa Anfono Sft'fr.no Guerra. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias barg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
B. Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tossa, capi-
tán Ping: por Aiberti, Carbó y Cp 
-Cenarlas boa. esp. Amella A., cap. Tajada: por Gal-
b»n Rio y Op. 
Dal Breakwatfr gol. amer. Mary J . Castrer, capi-
tán Gar.-nbr: por Rafael P. Santa María. 
Dal Breakwater búa i-ga. Aibion, cap. Christe-
men: por Fran, k i , hijos y Cp. 
Cayo hneao y Tampa vap. «mar. Mascotte, capi-
tán Fidming: por Lawton y Hoe. 
— Sa'oorefia berg esp. Salvador, cap. Andeizar: [or 
O. G. Saenz y Cp 
Csuitriaa bra eüp. Faina de Canarias, cap M a ñ e -
ro, p- r A Herpa. 
— Do! IJreakw»t«r baraa amor. Odorilla, cap. Ho-
1-anrt poi- Hidalgo y í.J 
Doi Breakwater o«a. amar JohnH. Bottman, oapl-
t-Bii íí»eh uor HidalguyC? 
De Bieskwater gt». amer. Rebaoca M. AValls, ca-
l i r.-in Truan, porR P. Kantamarls. 
Veracmz vap re 'P Antonio López, cap. Dcmín-
gnt z pi.r M. Calvo y O? 
•san Najaira vap. francés Ville da Bordeaox, ca-
pitán Brillnlc: por Bridat Montrós y Cp. 
Nueva Tork vap am-r. C ty of Puebla, cap. Dea-
ken: per Hidalgo y p. 
B i Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Piiw Mi ttnzas y otros vap, esp Leonora, cap. Alegri&: 
por UBU efeu. hijo y Cp. de trénaito. 
Lictrionl vía M*tariza8 vapor eap. S^rra. cap tan 
LuKAcrtga, por D inlot',n, hijo y Cí: con 2.384 pié 
madsra y carga de tránnito. 
- - Colüi'y eacnlae vapor esp M . L . Villavfrde. cani-
lan Poja'en. o . i v „ y OT: con i" ooo tabacos 
io:*Idof! 168 08! ci jati las clgarroe; 1,F47 kilosi'ica 
dura y tfoMtos. 
Sagnala Grande vap. ii.g. Nellie, cap. Donthwaite 
p o r M , Caivoy Cp,: en lastre. 
E&pafta, 
Is-as Balear e?, 
Isla» Canarias. 




I Í ^ S E . Unidos, w 
2 1 OBISPO 21 o 
I n 18 1-E 
Saldrá diraotamcute al 
iábado 20 de marzo á las 4 de la tarde, 
ti vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán DEAKEN. 
Admit? carga para todas partes y pastOaroe. 
Demés pormenores Impondrán sus consignatario». 
O B K 1 P I A a s . H I O A I . e O Y c* 
T n . 19 Ifl m 
Compañía g e n e r a l 
trasatlántica de vapo-
res-corroos franceses. 
ELATS Y COMP. 
108, ÁOUIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas do crédito 
y giran letras á certa y larga vista 
sobra Nueva York, Nneva Orloans, Veraoruz, Méjico, 
San Jnan de Pnerto-Rloo, Léndres, Paris. Bárdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Lille. Nánte», St. Quintín. Die-
ppo, Tonlooa, Yanaola. Florencia, Palarmo, Turln. Me-
sina, Se.., asi oomo aobrs todas las capitales y pueblos de 
ESFáSá E ISLÍS m m u i 
N Geluts y Cp. 
T ti 174 1 - F 
I B o r j e s y C 
B A N a U E R O S 
E á Q Ü I N A 
á Mercaderes. 
HáOEN PÍGOTPOR EL CABLE, 
FACILITAD CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
giran letras íl ««rta j la'-ga v'sta 
S O B R E N E W - T O R K , BOSTON, C H I C A G O , 9AJÍ 
E B A H O I S C O , N U E V A ORLEAÍÍü, V E t t A C U U Z , 
MÉJICO. SAN J Ü A N DK P U E R . T O R I C O , PON-
C K . I W A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , R A Y O N H E , H A M t l C R G O , B RE-
MEN, B E R L I N , V I E N A , AMíiTEROA.íf, B R U -
S E L A S , ROMA, N Á P O L E S , M I L A N , GÉ5ÍOVA 
&í, &»,/»(*! COnO ^ O B H E T O D A S LAS C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
Fspafm é is las Canarias 
AUÉMÁS C O M P R A N Y VEHí>EN R E N T A S ES 
P A S O L A S , F R A N C E S A S U I K G L E S A H , BONOS 
OS L O S E i i T A O O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S K D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 1-P 
ST, N A S A I R E , FEASCíÁ. 
Saidranara (UCioa puex'üos, tUKUMoxui «u-oî a» su Uaiin 
faerto-Rioo y g.vatüomai, el ¿la 21 da marzo, el vapor 
francés 
VILLE DS BOÜRDÍÍAÜX, 
c a p i t á n BRILLOUIN. 
Admite carga 4 neto y y»rt¡etv<t p«?» Wttadlit, Asib-> 
na, Rutttsíina, Anuteiiiam, Haubuivs, Bramen, Lrta 
i ict, Binthoinafi y domii Antiilaa, Ynnosnela, Cntii», 
Pao) tice, Ncrí-s y gnr. Los conodniientoa da carga f̂ivf 
Rio JMudro, Montavldeo y Buenos Air*e, deberán mv*-
si ROM al r-eao bruto en tilos y el valor da la taotnr» 
I d tarj;» «e roaibii4 finioameati ti dia 20 da ma zu 
un «1 tcuclia da OabaUeria, y los oonuolmlentok da-
'oarit. uníregarse el día anterior en la casa oonsigna-
taria, oon S S P E G I F I C A C J O N D E L P E S O S R V V O 
OS L A M E R C A N C I A . 
L O S B U L A O S D E «AJIACOS, P I C A D U R A , fe, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S M 
C U Y O R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO SK H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S P A L T A S . 
NO S E A D M I T I R A «INCrfUSÍ Ü Ü L í r e DáíSPC jí^ 
D E L D I A SEftALAJDO, 
Lo» flates para las Antilla», FaotP.uo, m u t a y B-j? 
Oartro Aj^érioa, ao pagar4n adaiantadoi. 
L o s vapores do esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado y á precios muy reducidos. 
E s t e s vapores toman carga para 
Londres directo, entregando la car-
ga 7 2 horas d e s p u é s de la l legada 
del vapor á St. Nassairs. 
éáF'Nu'A'jL.—JSlo na aonmevi bai»o* d« tab£«ae. da mé-
-IOÍ de 11| kilos bruto. 
Dea.4» pormenores, impondrán San Ignacio n, 18, an a 
aoniignatai-ioa B R I D A T , MONTEOS Y O». 
3401 12b-15 12d-10 
A V I S O . 
E n vista de imponer la Aduana do Santander dobles 
derechos 4 las mercan(las importadas per los vapores 
trancase i por efeetnar operaciones de dexosrj;a en San-
thomas. de mercancías destinadas 4 las Antillas, Yene-
cuela, Colon y Pacifico, esta linea no admltir4 enriza pa-
ra los mencionados puntos hasta nuevo aviso. TomiiA 
carga para Europa, Baeuos-Airas, Montevideo y Rio 
Janeiro solamente. fl390 10 17a 10-18ii 
I I I iCA* MAIL STEAMS1P USE. 
Lea viporoeft» otU aaradlíula linea 
O'apUrji J . DeaJten. 
OapHan TV.BotUrf. 
Capitón J . W . Ucyüolda. 
capitán F A. Sterens. 
Salen de la H a b a n a todos los •. 
tep á l a » 4 do la tarde y de Kíew' 
T o r k todos los j u é v e s á las 3 do 
la tardo. 
L i n e a uemanait ©nisra New-lTori ; 
y la Habana . 
J u é v e s Mai-z? 
C O S T B B O S . 
ítTTVOW *T.-J;XA!5n?aiA-.. 
N A N H A T T Í N 
C I T Y O F P U E B L A „ . „ 
SJIWH OP W A H á J X m t Q n . 
f i v m r "OF «i.E'XANSKIAI 
M A N H A T T A N . 
AbrU 
< B a k L « > x i . tít» Imt, O E C n l o a u a m 
C I T Y O F P U E B L A . . Sibado Marco 
T B I A N O 
A L P E S — „ 
C I T Y O F A I T . E X A N D a i A . . -
M A N H A T T A N . . . 
JI»T»V nw ÍT'RKT., v̂. *=m 
C I T Y O F W A S H i N H T O N -
A L P E S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 












Be dan bolotaa do vlnje por es toe vaporea dJreotamen 
»e 4 Oidia, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loo vapores franceses qua salan de Kew-York 4 me-
diadof) da cada moa, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan casales por la linea da vapores franoeoes, vía 
Burdeos, naeta Madrid, en (100 Cnrrenoy, y haota Bnr-
oolona en (OS Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W I U T E R S T A R , vía Liverpool, ha»-
ta Madrid, incluso precio del forrooarril, en $140 Cn-
rrenoy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, sorvidaa en mesas paqneEas en los 
vallina C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A H 
D R I A y C S T Y O F W A S H I N G T O N . 
Xodori nr.toi vaaoros, tm bien conocidos, por la rapl-
dws y soguridad ae sus viajes, ttonnn exoalontos oomo-
diddMlea pwr» paai^aroj, asi como también Ui nueva.! U-
toTBs ocliíiinteii, en las cualea no so exi^erimonta movl-
UDePtoalKono, purmfneciendo siempre hoilsoctalea. 
Laa NJTRIU ae r<»oibau en el muello de Oaballeita haxtá 
la vlspora do! <ii% de U aalltla y se tdmlto «HÍÍ;* BKM Jti-
OMna, Hambur¡;o, Brfma», Amotordaiu, Koftordaia, 
HA no y Ainb«r«8, w a couuaíralentiiH) dlroctoí. 
•ua .viHhite'iftidtlw». Obnipls) tu. 
H I D A L G O Y O F . 
Tn. 12 M 1C 
VAPORES-COREEOS 
D E LA 
A N T E S D E 
1 Y G.J 
E L VAPOR 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E O I S T R O H O Y 
Pari San Thomns. Puerto Rico y escalas vap. español 
Morteift. cap. Ventura; por R. de Herrera. 
Cádiz y Biicelo'i>i vap. eep. Ciudad Cocdal, capitán 
Cebadn: por M. C»Ivo y Cp, 
Cayo Hneao y Tampa van. amer. Mascotte, «apilan 
Kemlcg: per Lawton y Hno : 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S C A C H A D O S . 
Tabacos torcidos 8.000 
f a r r o s o a l e t i i l a a . — lOi.om 
Plnjulnra ki lo» ^ 1.R47 
Madera p i é s 2.384 




Miel de purga, bocoyes.. . . . 
Tabacos torcidos.—... — . 
Otitarros oaiet i l las»— 










LONJA DB VIVERES. 
Ventas efectuadas el 19 de marzo do 188G. 
450 a. arroz anmilla— 
soo id. Id 
200 cajas bacalao 
i 00 tabales bacalao— . . . . . . — 
75 tabales pescada — . . 
tabiilBB r(,h*ln $ *1» ^ 
50 bles, frijoles blancos—.....—... 
200 quesos Pataerús— 
19, cajas quesos BTandpa—...—... 
210 sacos raaiz del p. ii B[C 
80 a. frijoles negros del pKÍdB.B.., 
6} rs. arr. 
6J rs. arr. 
$9i caja. 
ir-i qtl. 




19 rs. ar. 
M O V I M I E N T O 
D S 
SE ESPERAN. 
Mzo. 10 Ciudad Condal: C4dlz y escalas. 
. . 20 Bspaftol: Llvei i iool : 
— f 3 "Jny o i Aiexaadrla: Nneva-Ycrk. 
. . 23 Whituey: H aeva Orloana y osoaiao. 
.. 24 Paeaieai Pto-Riiv Pnrt-an-Pnnn» y 
. . 2í ^físrar»: N a e T a - V o r l r 
. . 2̂  Habana: C4 j lz . Pto Ri:oy escalas. 
.. 30 Mt^haitaa: Nueva York 
Ai>ill 5 &i>ui<-u ds H u r t a r a . . . ..-.M-vif-» v saflalsi 
BUQUES A L A CARGA. 
Para Can arlas 
Saldrá el 25 de esto mes pin falta para dichas isl»4 la 
barca española "/mella A ", »u capitán D. Juan Teje-
ra. Admita ca''g& 4 ¿ ite y pasEj^roa, estos Ber4n trata-
dos oomo lo tiMio acreditado dioho capitán. Informar4n 
«us cosuignatarioi San Ignacio 3G. Oalban, Rioa y C 
ven ais 7—dl5-S 
Para Nuevitas y Puerto-Padre. 
Saldrá fllamecta el 27 de tate mea la pol acra íVancííc» 
admitaoargi para dichos puntoi por el muel'e de Fau a 
4 precios módicos. 3508 e_20 
Para Canarias. 
L a biron e'-paSola F A M A D S C V N A R I A S , auca 
pitan D. Joeé Mañero, fija su eailda para el día 25 del 
cormnte. Artinito carga á flate moderado, y sa supl'ca 
4 los que deseen hacer viaje en ella, entreguen sus pa-




de 300 toneladas da porte surta en bahía entre las dos 
Eupres í s de Vuporea. 
Esteh^r.aos j y voler i bnqno 8»l.lr4 eo los pr^aros 
dUs de aSri! al mando de su acreditado capitán D. A n 
drée SobviMa para 1<<S pnertoa da 
Santa i l r n z de Tenerife, 
I^as Palmas de Gran Canaria, 
Rauta Cruz de la Palma. 
Admita oargai 4 Q t̂os y pasajeros en sus espaciosai 
o4raaraB. lEformaud" 4 bordo sa capitán, el qu* ofrece 
au esmerado tivio, y eas consignatarios, O B R > P l <• 13 
Míirtmez, Méndez y C* 
v'APOBiájá B E THAVEB1A 
8ÁlJ>Ít£N. 
Mao. 
4 7 1 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DK LA BOLSA OFICIAL, 
D. Roberto Relnlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle, 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emil o L<ipez Mazon. 
. . Pedio Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Anton'o Plores Eatrada. 
. . Federico Crespo y Rcmia. 
. . Rafael Antufia. 
DEPKMDIüNTFP ACÍtLIAIlES. 
D. Delmlro Vieyies.—D. Eloy iUslliniy Pino.—D. Sal 
rador Ferntndei.—D. José Vidal Esteve.—D. Antonio 
Medina y Núfiez. 
NOTA.—Los demisseCoios Corredores Notarlos qne 
tlibajan en frutos y cambios, estén también autoriza-
dos para operar en la enpradlcha Bolsa. 
i 9 M. 1.. V i i l a v a r r l P ' Klneiston, Colcny escalas. 
. 20 Hutohinson: Nueva-ürioans y tnaalas. 
. . sd ¥?'.>•*.«»•*• itatt«o<tn«as v itT-j.li.» 
.. 20 '•-» •• ' i f Fneb'»- JSht^t^Sm* 
. . 2 i Villa ds Bontduaux: St. Navsalre y osoala» 
23 City of AlexsudiW: VeÍBenu y «(OMÍÍB. 
. . 24 tice: Jamaioti y rarelas. 
. . 25 -ív»Ui<a: iiiao.-a-Votft. 
. . 2^ í.'líijaia: I»ueva-V'orIr.. 
. . 2S Whltnay: líueva Orloana y escalas. 
. . S7 üli . c f wa»nu;«t,-ji. ¡ ía jra-Xor i 
.. 30 f*HAU» P»o R»». Pcrt-iLU-Prlno» y ««nal».» 
Abril 19 Colorado HT.ev^-Vorlt. 
8 Cristóbal Colon: Vigo Barcelona y osoalaa 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O H H E C O S j E S . 





ipgP s.p. í y o . 
BSIADOS-CinDOS 
. . . | l 9 i 4 20 pg P. MdlT. 
5 Sf 4 6 pg P. 60 djv. 
" )614 6 J p i P. 3div, 
- » . . | 3 1 4 4 p § P. 60 div. 
- • i 
PS80UENIOMERCAiíTIL.< d « 3 4 8 meses, oro 
; 7» 4 81 pg P. 60 div. 
• }49 ipg P.3div. 
8pg á 3 meses, y 10 I 
0 7] 
CO'SÍ.'^O i«C!L<. rriry.í'E'Att D B M A B J X A Í>E L A 
F f í , « v A Y CAÍ 1TAFSÍA D E L P Ü E R T w PfE 
L A H A B A N A . 
Hsllándoso vacant» la Alcaldía da m s r de la playa d* 
'Bahía Honda" correjpondiuute al Distrito de este 
omb/fi, ra hace sabe' por este medio, para qne las per-
aonaa ciaa r8iinieo<io lo^ raqui^itoa prevenidos aspiren 
4 d iohodaí t iao , prenenten Ha;i Instnnola» debidamnite 
docom<<3tadaa «n w t a Cr.m>-udanota ó en la AyuJamía 
da B.l i ía Hor.í'a, premovidus al Sicmo. é lltmo seflor 
lio toan dan te General de ostn Apostadero en el término 
3 20 ci'.s, 4 contar de eeta fecha. 
Habana, 10 de Marzo do ISSe.—Ea/ael de Aragón, 
3-12 
COBIANDANCJA D E M A R I N A 
C A P I T A N I A D E L P Ü R R T O D E 8 A G U A L A 
G R A K D E . 
COMIñION F I S 0 A L . 
Por dispo.iiolon del Esomo. é limo. Sr. Comandante 
Gaiif-ral del Apostadero ee vpndor4 en pública subasta 
el mártes 21 del actual, da 11 4 12 de la mañana, en la 
casa Capitanía del Paerto de U Isabela de Sagua, nn 
bete que fué de la golata coetera naufraga nombrada 2? 
Hilaria tajado, n í a cantidad «'e veinte y clocó pesos 
ora dol fnñj eapiliol. qua in¿ve..ar4n en Arcas Reales, 
por no haberse presaDta¿o 4 rec lamarlo los que se con-
sideren da. fies. 
Dicho bote y al inventara sa hallan en laSnbdelegE-
olon de Mar i ia de Sierra Merona y sa admltlr4 para su 
oo'npra la postura qn« cabra el praoio de tasación. 
Isr,bíiia da Sagua 8de marzo da 1883 —Bamon R a m í -
rez d*. Arellano. 2-11 
E N T R A D A S D E T R A V E S I A . 
T R I N I D A D . 
DI s 0: 
Da FiUdelila «n 32 días goleta amer. B. D Sapear, ca 
pitan H. A . Parr. 
( I E N F Ü E G 0 8 . 
Dia 16: 
De Nneva York au 13 dias baroa iogleea Fack Sing, 
capitán R>dir. 
S A L I D A S . 
C I E N F C E G O S . 
Di» 16: 




Filadk'fiagolttsamericana E . H, Hairlman, capitán 
AVood. 
C A E D H N A S . 
Dia 17. 
Para Nueva Yoik goiet* amer. L A. Bnmham. 
- l íueva Vc ik bergantín americano Edward H " 
Uiams 
-Filadelfla goleta americana E . B. Lelsewlog. 
O I R O S D E L E T R A S 
TKIBUNAIiES . 
R U I Z & C • 
8. O'EBILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Paei l i tan carta* de crédlito. 
MÍf^TnííS3 ^ " ^ i d r ó s , New-Tork, Now-Orleans, 
w ^ T , S n n ¿ ^ ^ VSllR0la Florencia, Népolea. L i sI 
^ wPí0,ío• G«braJltar'B!ém9n' Hamburgo, Paris, Ha-
ESPAÑA." ' 
Y E N E S T A I S L A 
Oomandnncia de marina de la prorir.cia de la Sagua 
la O-rande y Capitanía de Auptierío,—DON RAMÓN 
RAWIBEZ DE ABELLANO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de esta comandancia. 
Por el presenta hago saber: que me hallo instruyendo 
sumaria por habjr desaparecido un bote en ía roche del 
4 al 5 de actual dol costado del bérgantin americano 
' C. 8 P*cti»ld,M »!uarraJo al muello oo ios Sres. Amó • 
«»ga y C? de este puerta, y con las atribuciones que me 
o-ncodenlas crdenanzaa de la armad», cito, llamo y 
«mplazo 4 la persona qne tenga conocimiento de! lugar 
en que se encuentra aquel ó pueda darnotlcla de los que 
cortaron Ja boza y ee lo llevaron. . , , , , 
A l inl*mo tiempo pido 4 l i s autoridades de marina y 
dapei.diente» del ramo se detenga ia Indicada ombftroa-
don si fnnre hsbUa. enyaa seBaa son las siguientes: 
E.lnra 21 p íéa inzlesse, manga 6, construido da made 
ra do roble y cédro y clavado con hierro eaivanitado; 
roda 4 piqae. y tanto el bot^. oomo la vela, foque y dos 
renos son nueves en la velamayor tiene la marca TT. O. 
M. Sagua 1*1 casco ae hallaba a¡ deeaparecer p i t U d o I sabré Matanaas, C4rdenas, Eemeí los Santa Clara, 
daaplomado.pordent 'oyfoera.^ la obra viva i m i t a - f Oalbnrien Sagua la Grande, Sonkegos, Trinidad 
Is'abaialieSíguA. 6d« marzo 
, 7 i  ora viva i i t a - , "albanen a j ^ l  rande, Gionfnego^ ri i a ; 
ViPORES TRáSATLáKTICQS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
MAGALLANES, 
capitán P E R E Z 
Saldrá en visja extraordinario á prime-
roa do abri!, para 
Colon (Aspiawal.) 
Llevandr. A BIÍ bordo )a ComL'ion Cíentí 
fi que vi^ce í e España para v la i tar las 
obrsa del caníti de Panamá. 
Il*gre3:.rá do este viaja exteaordinario 






á.iiiultti oarga y paaajeroü para todoa los 
puortoe á precios módicos. 
Para informes dirigirse á eus consignata-
rios CubalS, 
J . Balcelis y O • 
O n. 352 a'ía—ml8 Sfid—ml8 
ANTONIO LOPEZ, 
oapitaii D Isidoro Dominguee. 
Baldrá par» V E R A O R U Z el 20 de marzo, 4 las doce 
.tal dia, llevándola correspondencia neblina y de oficio. 
Admite pasi^ercs y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se ontrogar4n al recibir ios billetes de 
wMtfe. 
Tuza pólizas de carga se firmarán por ¡os conslgnata-
los autos de oorrarlas, sin cuyo roqulalto serán nulas. 
Reolbe carga 4 bordo hasta el día 19. 
De m4a pormenores impondrán BUS consignatarios, 
ML OAXVO Y COMP» Oiloioti n' 98. 
In. 10 m 17 
J?L VAPOR 
CIUDATí CONDAL, 
¿apilan D. Gerardo Gibada. 
8aldT4 para C A D I Z y B A R C E L O N A el í!) de marzo 
levando la oorrespondeo''^ oAblie» . de oñoto. 
tnmltr pacateroF i>ara dichos puertos y o-wga para 
Gártiz Barcelona y GÓIÍOV». 
Tubacu para Cadis. solamente. 
Los pasaportes ee «ntregaifan al itoibiz loa t í l l^f» de 
uae^ja. 
lias pólizas de carga se finuanta »;PT Toe oonslgcata-
rloa tutes de correrr&s, sin cuyo requioito oeráu nolao. 
Kflotba carga 4 bci-do h»tita <•! día 22. 
i ^ Tí,.; j r——,-ir*'3 ZJ~ClSaZt»~lCB 
K . OA I.VO y OOMPT, QlUm n. 28. 
1. B, 10 17 m 
Oompañla de Vapores 
m LA SAÍJA m A L 1N&L1SA. 
el f apor-oorrea inglés 
nttpitan J . H. Bt*cícler. J 
V O T R O D E I>A 311SIVIA E M P R E S A . 
S&ldrán para 
SOUTH AMPTON 
VIA POKT-AU-PBINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA. 
todos loa mléroolos op.da cuatro semanas, 4 saben 
Miércoles 4 ias !t da la mafiuna. 
24 d4 marzo, 4 l a s 8 de la id. 
21 da abril. 6 las 8 de la Id. 
¡O de raavo, 4 UH 8 de la id. 
16 dejnnlu, 4 las 8 déla id. 
T S T i n e s l v a m r n t a en el n.lnmo órden. 
>TOTA.—S" admiten TARAiCl lS para Lóndres 4 pro-
el -s auinamfnte reducidos por KULXiAR. 
L i (.ar«M par» IR<I AntilKa y el No. te y Sur dol Paoifl-
oo, asi como la do Buenos Aires Montevideo, uto. tiene 
qua ser entregada con dos dias de anticipación, expra-
aftudo en loa ooBocimiantos el valor y el peso bruto on 
kilos. 
Tnmb'en admite carga para Bromen, Hambnreo y 
Auburea con oonoclmientos directos 4 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación ooa la llegada da los va-
pcrñs 6 Scuthamptnn, 
P R E O I O N D E P A S A J E S pava E U R O P A 4 « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Knropa ni de tr4nBlto que 
no tanjan 80 libiua notas. 
La uorrespondtincla ge recogcr4 en la Administración 
General de Correoa. 
rte nftg poronincras Informará O. I t , StilfItrVB'.íi, 
AÍ3ENT8. i W W . l O H 1H AI^TOH 
RMO 7-1 e 
m m u DE FOMENTO 
T N A V E S A.CIOW D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
ODLOW, 
C a p i t á n Saavedra . 
SaldT4 de Bntabanó todos los sibsdos por la ta rde 
después<le la llagada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
RETORNO. 
Losmártes 4 las tres de la tarda, saldr4 de Colon v 4 
las cinco ('e Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los snllnres pasajeros encontraran un tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, 4 fin de 
tomar allí el expreso que viene do Matanzas 4 esta ca-
pital. 
Vapor General Lergundi, 
Capi tán G u t i é r r e z . 
8aldr4 de Ba-abanó los ,f n é v e » por la tarde después de 
la llegada d^l 'ren, oon destino 4 Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cnrtós. 
RETORNO. 
Los domingo»! 4 las n n « v e saldr4 de Cortés, de BaHen 
4 las once, de Punta drt ¡artas 4 las dos, de Colnma 4 
las cuatro del ini«rao rtia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los seaoru» pasaj roa encontraran un tren 
que los oondnz i» & la Hubanu, en la misma forma qne 
los d«i vaiK>i C » l ON. 
Prmtn 4 tormlnarso la carena del vaporoito P í í U E f l 
TO, sar4 dedicado H la conduenion de loa señores pasa 
juros del vapor L E R G U N D I , d e s i e Colon y Coloma al 
biyo de la misma y vice-versa. 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Don IsidroSarasua y Vera, ha participado 4 esta Com-
pafiia, habérsele extraviado el certificado B? 4 41S fecha 
19 «le Abril de '^Sí por oin"uentaaicinnes rfimeroa 4 352 
- 8 334 - 8 335-528 -529 4 388—134—135-13 993 4 95— 
2 831-0 365 - 6,366 8 830 - 3 331—3 921-5 853 - 6 2Í3 » 89 
—13 842 4 52 -13 208 13,990 a 92-10 900-10 901-1 346 y 
6 023 a 6 029 y s<>lioita se le provea ae an anpllcado. Lo 
que sa anuncia al uúbliso par^ que la persona qae se 
considere oon derecho 4 las aocioues reforioaa, ocurran 
4 esta Secretaria 4 manifastarlo; en el concepto de qae 
transcurrido nueve días después del último anuncio, sin 
presentarse oposición, se procederá 4 ex'ender el docu-
mento pedido.—Habana y Marzi, 9 de 1888.—Ar'tiro A m -
blará, aoco io io 
1? L i a personas qae se dnijan 4 Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Viilanueva de los billetes 
de pasajes, en combinación con ambas oompaBias. pa-
gando los de forrooarril y bnques, y por lo cual obtienen 
el benefluio del rebajo del 25 por 1Ó0 sobre las tarifas. 
Saidr4n los juéves y s4badris respectivamente en el tren 
qne oon destino a Matanzas sale de Yiilanueva 4 las dos 
v cuarenta dn 3a tarde. deb;endo cambiar do tren en San 
Felipe, donde encontrarin al efecto el extraordinario 
(ine los conducirá a Batabanó. 
?.f Su advitreo 4 los s^fiores pasajeros qne vengan de 
Vaelta-Abíjo se provean 4 bordo del billete de pasaje 
del foi ronarril, para que disfrutan leí beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, ubi como 
que deben d«epaofaar por el sobrecargo los equipajes, 4 
fin de qne paedan venir 4 la Hxbana 4 la par que ellos. 
3? L i s careas destinadas 4 Pauta de Cartas, Bailen 
y Cortés, deber4n remitirse al Depósito de Vlllanueva 
los lúnes y mártes. Las do Coloma y Colon los miércoles 
yjnéves. 
4f L a cargas de efectos reguladas, una 4 tres reales 
fuertes oon el rabf Jo de 25 por 100 de ferrocarril al 66i 
centavos oro. 
Las careras de tabaco que pagan al ferrocarril 3J reales 
oro, cobrar4Ia BmprenrS)'} ota. 
Los precios de pasaje y damfts son los que marca la 
tarifa reformaba. 
5* Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
lan diis de l v tarde, y la oorrespondenci» y dinero se re-
cibe haLt i la una Bl dinero devenga J por 100 para fie-
tes y cus. o» Si los sonares n-mi tan ten exigen reolho y 
responsabilidad de la Empresa, ab*nar4n el | por 100 
oon las condiciones exprésalas que constan en dichos 
recibos. 
L a Empresa sólo sa compromete 4 llevar hasta sus al-
macenes las cantidades qae leentrezuen. 
6» Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
)erjulcUis 4 los sefiores remitentes y consignatarios, la 
ümnresa tiene oatableclda una agencia en el depósito 
de Vlllanueva oon este solo objeto, y por la cual debe 
desnacharse toda la oarga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—EL DlBECTOB. 
I D 6R4 I B 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
cap i tán D. Antonio de Unibaso . 
VLA J E S SUItl A K A L B S D B L A H A II AN A A B A B I A 
nOKlI»A. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A . 
VHTAMO Y M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
S»Wr4 de la Habana ios s4badoe 4 las 10 de la noche, y 
lltKM4 hasta Han Cayetano los domingos, y 4 Malas 
A gnas l o Idneu al amanecer. 
Regresar* hasta Rio Blanco (donde pernootari,) los 
mismos dias lúnes por la tarde, y 4 Bahía Honda los 
martes 4 las 10 de la mañana, saliendo dos horas doe 
pues para la Habana 
Recibe ourga 4 P R E C I O S R E D U C I D O S los Juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por «1 mnelie 
de LÚE, »<>oa4ndoae ana fletes i bordo a! entregarse flr 
mftdt- por el capitán leía conoolaileatoB. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. De m4a por-
ino torea Infotmarí su uonslgnaturiu, Merwri tf 
C O S M E D E T O C A . 
T n. 9 . 1-E 
Compañía de Almacenes 
DE 
DEPOSITO DB LA HáBáNA. 
E l Exorno. Sr Presidente de esta ompaüia par acuer-
do de la Junta Directiva, tomado en sosion da ater, se 
ha servido disponer ae convoqua 4 los señores accionis-
tas 4 junta general para «131 del oorrl^nra 4 laa ao ;e de 
su mañana, en el eiur'toiio de es a Bmpreia, s i túalo en 
au» nuevos almacenes calle de los D-is tmpara loa tntre 
Dama* \ S*n Ignacio; teniendo por objsio di ha Junta 
presentar ia Mafioria'-elativa al »stat.i dala S xsledad 
y las cuentas y Bs anee sene-al del ú tiu^o año so •¡al y 
nombrarla comisión de examen y glusa d • laa unen tas 
sej;nn lo disponen lus ártica.os U y l T d e l o s E^tatucos 
di enea Baipresa 
Todo lo qae se pon» on co^ocimients de los señores 
accionistas para su asís ten cía 
Habana, 12de marzo da 1886—B Searatario, Feman-
do de Oastm. c n 33íí 15-14 BMCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 da 
loa Estatutos y dalo acordado por el Consejo da G -bier-
no del Banoo, en 22 dal aotaal. ee convoca 4 los señorea 
aooloniatas pira la junta general ordinaria que deba 
efeotaarse el 26 de marzo próximo venidero 4 las done 
del día en la Sala de Susiones del Estableoioiiento (oalie 
de Agular número 81); alvirtíendo que i>ólo se permitid 
la entrada en dicha Sala 4 los señares aociaaistas que 
con arreglo 4 lo dispuesto en el artloulo 80 del Regla-
mento, presentan la papalota da asistan ila 4 la junta, da 
la cual podrán proveerse en la Secretaria del Banco, 
desde el dia 18 del mismo marzo en adelante Desde ei 
mismo día 18 da marzo, también en alelante, da una 4 
trea de la tarde y oon arreglo al a r t í c u l o 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las depenlonc aa del Banoo, laa 
jreeuntas que tengan 4 bien haoer los señores accionis-
tas facultados para asistir 4 las iuntas generales. 
Habana 23 de fobrero de 1886.—El Gobsruidor, Jo$i 
Cánovas del Castillo. 115 30-23P 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Administración fienera]. 
Con motivo de las fiestas qua se oslebrar4n en Güira 
de Melena loa dias 19, 20 y 21 del oorrlente. se ha dls-
pueato que el tren eapeclal de vlajeroa que pernocta en 
Rincón, lo veiiflque en aquella localidad eatoa días- y 
Uegaia a1U4 las 6 y 40 de la tarde, saliendo 4 las 5 y 30 
de la mañana dol día sigT.toate p.»ra estar en Cristina 4 
las 6 y 67 como do oostumbte,—Habana Marzo 12 de 1886. 
— E l Artmiuiatrador General, J . M . OJoardo. 
8'92 7.!̂  Sociedad Asturiana de Baneflcencia. 
Habiendo acordado la Directiva tengan lugar los dia j 
21 y 23 del corriente mes, 4 las doce d >¡ dia, en el Casino 
Español las dos Juntas generales orriiaarias qne se dis-
ponen en el capitulo 15 dal Raglameoto, cito 4 ios Sres. 
socios rog4ndole't su puutaal asistencia. Bu ia primera 
de dichas Juntas se t r a t a r á de la memoria del elerclclo 
anterior, se elegirá nuevo Presidenta y la mitad de la 
Directiva aalleute par virtud del sorteo raglaneatarlo 
v se nombrará la comisiou grlosidora de las cuentas. K a 
la S í g u n d a Junta se leari «1 informe de la Comisión 
Habana, mayo 10 de 1886.-81 Presidente. Leopoldo 
Carvajal. Cn3'5 lo U 
Línea de 
Combinada oon la Trasatlintíoa do la misma Compi > 
Sia y también con las del ferrocarril de Pauamí y vapo -
rea ae la costa del Sur y Norte del Pacifico, 
VAPOR 
capitán i>. CLAUDIO PERALES 
EDA. 
S A L I D A . 
0« la Habana.... 
. . Bgo. de Cuba.. 
. . KÜngBton (Já-
malos). M . . . 
.. Cartagena . . . . 
L L E G A D A . 
A 8go. do Cuba., día 
. . Blngston (Ja-
maica . . . . . . . . . . 39 
. . Cartagena..... 25 
. . Colon 28 
Dia 
U« Colon penúltimo día de 
cada mea. 
. . Cartagena.... 
. . Sabanilla.. . . . 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guayra. . . . 
. . Bgo. de Cuba.. 
RETORNO. 
A Oartagen.'i..,. 
. . Sabanilla-^. 
. . Pto. Caballo.. 
. . La Guayra.-, 
. . Sgo de Cuba. 
. . Habana. 
día 1» 
i 
. . 6 
6 
. . 8 
18 
Los trasbordos de la carga procedor.tt do Lt PeijínsU' 
la vdestinada 4 Venezaela, ('oiombla y puei-tos ¿el Pfc-
olnoo, se efectuar4a on la IlacauB, 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
eapltan D ANTONIO GARDON. 
EDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De ia Habaaa penúltimo 
día de oída mes. 
.. Kuevitas . .^. . . dial? 
.. Gibara .. 2 
.. Bgo. de Cuba B 
. Ponoe 8 
. Mayagtles^rr.. . . 0 
A íCi' i viu: 
. . Gibara 
.. Sgo. de Cuba.. 
. . Por.oe 
.. Mayactlaa . . „ 
. . Pto.Rloo„ 





de Ú u b » . . 
tíiusra-^,... 
»i..vU:,* . 
A M E y a g ü e » 
. . Ponce . . . . . . . . . 
. . Port-au - Prin-
.. Sgo. oo Cuba., 




. . 16 
LLOID NORTE-ALEMAN 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Líoea de varores del LLOYIJ NOETIÍ ALEMÁN ê la 
MALA. IMPERIAL nutre N U E V A YOKK. S O U r i I A M -
TON y BRKM PN qu» hiCon In r.iave-la el co to in-
t< rvaio de OüHO DIAS «ntre NUEVA- Y O R K y LON-
DRES, 
L.«B excelentes vaporea do rápida marcha do asta llura 
parten los •«IÉKCOLKS de N U B V A - Y O ; K dejanrio RUS 
pasujeros on luénos de ocho Cías en SOUTíIAMPTON. 
an don'Ie los trenej del f «moUlU conducen los phs»ie-
roa 4 LONDRES. 
L a comida en estos vapores muv exquisita y abun-
dante, y ejuiví.le 4 1* de ia« mej. ro*fondas de Kuropa. 
Kn e* m»s de MAVO próximo, los v-pivie-" do rápida 
marcha de «sta liaoa, co uenzar-n 4 hacer eecala en 
CHSRIiOUKG (FBANCIA) de moao que les paanjeroe 
lloear4u 4 P A R I S 'entro da OCHO DÍAS. 
Desde el año 1S-57, más de 1 900,000 paeajoroshan 
ha ho felizmente el pasaje del Atlántico tn los vapores 
del LL^TD NORTE ALKMAK. 
P*r» mía informes, sirvanse dirigirse 4 
O L L H I C H S¿ CO., tí Boooling green Nueva-York. 
O n. 286 l(U-6 Mzo. 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H K K M A N C O R T E S 3 200 
P O N C E D E L E O N 3,200 
E l magnifico vapor 
OHXSTOBAL C O L O N 
saldr4 el 8 de Abril para 
Vigo, Oor?3ña, Santander y 
Barcelona. 
Admite pasajeros en sus magnificas cámaras y en 
entrepuente. O F I C I O S 30. 





P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en O A YO HUESO, 
Los hermosos -vapores cotraos de los Batadoa-Unidos 
qua componen esta linea, saldrán de este puerto en el 
Orden siguiente: 
M A S C O T T E . . . . Cap. Plemlcg. Miércoles, marzo 17 
4 l is 9 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Pieming. Sábado . . 20 
4 las 9 de la ma&ana. 
H Ü T C H I N S O N . Cap. Boker. fábsdo . . 20 
á l s s 5 de la tarda. 
M A S C O T T E Cap. Plemlng. Miércoles . . 24 
4 las H do la mafiaiia. 
WHITNEY Csp. Hill. Juéves . . 25 
4 las 4 de la tardo. 
Kn Tampa haotn conexión con el Svith, Pbilda Rail-
way, (PerrotaiTil do la Florida,) cuyo» trenes están en 
combinación oon los do las otras Empresas American as 
de ferrooarril, proporcionando viaje por tierra desde 
T A M P A Á SANPOHD, ¿ACKSí íWVJIJ .E , SAK 
A G U S T I N , SAVANWAH, CHAHI .ESTf t t f , W l t ^ 
MDíGTON, W A S H I M O T O N , B A L T I M O Í I E , P H I -
L A D E L P C f l A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A . N U E V A O B L E A N S , M O B I L A . SAM L U I S , 
C H I C A G O . D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tea de los Estados Unidos, oomo también por el rio San 
Juan, do Sanford 4 Jaotaorvilla y puntea Intarcacdlos. 
Para el vapor M A S C O T T E la oarga ha de quedar en 
las lanchas, a las cinco de la tai de de los dias anteriores 
4 los de salida L a que han de conducir los otros vapores 
se reoiblr4n en el muelle da Caballeda hasía laa cuatro 
da la tarde del dia de salida. 
MOItGM L I S E , P A M N. O R L M S . 
Los vapores H U T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
has^aNTEVA O R L E AS S de donde salen todos los 
juéves 4 las ocho de la mafiana. De la Habana todos 
los jueves 4 laa cinco de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arrlbamencionados. para Sin Francisco da California, 
y sa dan papeletas direataa hasta Hong-Kong, China. 
Da m48 pormenores Impondrán consignatarios. 
Mercaderes » 5 . i-« WTONHSRMA^OS. 
01909 IS-OT 
KXABA DB V A P O R E S G O R R B O S D B A G B K O 
P í l 4 , l í í O T O N E L A D A S , 
• n m 
CON E S C A L A S B U 
PKOGBESO, HABRÍA, COIÍXTRA 
Y SANTANDER, 
V A r o m - . * ! 
t íAMACXJBAS. 
O A X A C A . ^ 
M Í X l C O ^ . w , . 
O A P n A M B S . 
Luciano Qjlnaga. 
Tlburclo da LarsíiEíg», 




S/KTAíiDKí. . . . . 
A.gai)lin Quthe l l y O? 
Baring Broters yOt-
Martin de Carnearte. 
Angel df.l Valle. 
Oflñtos nAwero 13. 
Mail Stoam Ship Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
LtKÜA D I R E C T A . 
L O S HSÍÍÍ*SOS(OS V A P O R E S D E Í I I B R B O 
esü l i t i J. T? KHTOSH. 
3i.pitóE BJ3KNI8. 
Oon ia!\(i'niíii*c tiíxiarsi» pa ía písí^srcB, sald-.'* de 
S a l « a dí> SfU'&va-Toyk i©* n&bad&a 
á h u i 3 ¡3,05 l a « a r á l e . 







í á a l e a l a £ £ & t o a : i a l o s í u é v ^ c á i » n 
S AR A'J.'OGA.... 
N T V ^ A R A 
COLORAHO 
SAÍÍATOOA.... 
N I A G A R A 
Satos harmeásii 
Mano .o». . . 25 
AbrU . . . . . . 1 
„ 22 
a|t'JTea ían bl ía ccncoldns porla ra-
pldes y Migaridad de eus viales, tienen exoólentca OÍ-
niodids'leo para pasajeros en sus eayadoaso cámaras. 
t a c:»rga eo rocibo on el inaella da Caballería haata!» 
víspera del dia do la salida y so adral ¿e carga paraln-
riatsrra, Hamburgo, Bicmcn, Amaterdam, Kottordaa, 
Savre y Arabói'üs, con conooimlentas lUrooíoa. 
L a e3rr«;a;>ouda»i5Ía so admit!r4 fínicamente ca la Ad~ 
mluietraoioT: Goaoriai do Ooixeoü. 
S í (Ua bolrteí do v^Jc por lea vaporea de osiss Une» 
dltoctamaui» 4 IjverTjncl. Lóndres, Skmthampton. H«-
vro y Paris, en conoidea oon las lineas Cuutktd, WMle 
Star y I» Compscua Grenerale Traaatlantl<in«. 
P*ra má* potínienores, dirigirse 4 la caaa eanaÜpiKta-
ria, ObrapSa US. 
Línea entre Hsw-York y Oienfnegoi, 
CON S S C A L A S BN K A 3 S A U Y B A K T i A C I O D B 
C U B A . 
CM poiénu y feaimos is vaporas de hierro 
oaplía»! jrAXBEOWmi. 
capítol r-. ÜOSXOS'. Salen Bidí-a 
Oé 2f«rr-Yor!í '*>• •'•.•. i ;;.:^(' 
loa Í"I.!>Í̂ *, ]<>: nUMeo. 
Mana. 




i A b r i l . . 
Mayo. 
15. 
n u • 
5*7 
10 Juniu. . . . 
24: 
^ullo 
•ti S- fio Oabi 
Marzo. 








Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
í£ayo 
Junio l i 
Julio 12 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Yiajirt asmanalus que empegarán 4 regir el i de {obre-
ra prúximo. 
SALIDA. 
Saldrá los jueves de cada semana á las ssts do la tar-
de del oineljH Lúa > ilegar.4 a Cárdenas y Sagua los 
vldrnes, y 4 Calbaiicn loo sábados. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarinn tondoa los domingos 4 las once de 
la ¡a ci>n c-.a.s en i;.in1er.»«, saliendo de este 
• >,,....i,. 1,.-, i i > . Usa u ln»o do \u taxd*y WnTnrA a 1» VU-
buin les mário? por la maílnua. 
Proc/ondo pajivfoa y flotea loa de costumbre. 
NOTA,—Bu comblnaelnn oon el ferrocarril de Zaza, 
eedeovHeban oono ilmlentos eapocialos para los parade-
ro» do Vilifta, Cníora'l'ja y Plaostaa. 
OTRA.—La cnrg;i pira Caitlenaa sólo eoreoibii4el 
dia de la sslida, y jiuitn so-a ella la de loa demAi puertos, 
hwita las des do la urde dol mismo dia. 
Ho l inxr .Mha 4 bordo ¿ informarin O-Rellly R0. 
T 250 1. M 
EMPRESA DE VAPORES EMPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S ANTILLAS 
Y 





L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
tículo 45 de los estatutos, fia acordado hoy qne se con-
voque, como lo hago, 4 los Sres acoionis^aa p»ra oele-
orar junta eeneral ordinaria el 2« dei próximo Marzo 4 
us 12 del dia. en la casa dol Banco calía de la Amargura 
núm.iro 3. Los objetos de esa reunión serán: acordar 
sobre la aprobaaion del balance que el ár. Director h * . 
iirá de proseutar y sobre lo del dividondo determinado 
en oi aBortitt.no, elegir Vloepre»d.ieute y dos vocal*? da 
la Junta Directiva, en rae opiado de los que han cum-
plido su tiempo de ejarcioio, v determinar lo dem4s con-
venieute 4 los Intereses dol Banco. 
Seíun el artículo 46 de dichos eatottitos, se advierto 
qne los libros y dooamentoa de la sociedad y el 1 firme 
aonal sobre los resultados de las opera ñones, eetataa 
'urante el término da esta convocatoria y la oltada j u n -
ta general, 4 dlspoeiolon de los Sres. aooianlitas en el 
cscntorlo de la empresa, para qua 6»to» los exaiuinon. 
Habana, 22 de Febrero de 18K8.—Pedro Oomález Llo-
rente. HaoratArio. In 7 HO IMF 
(Jompañía anónima de ferrocarriles 
de Calbarien & 8ti «piriíns 
Impresa ya la Memoria de l*s oparajione» da la Oom-
paBía en el«n i souial de 18<5. a a pma en oluoolmient», 
por este nied o de loa dros accionistas ca .o lo mcilio 
se ignore, 4 fio da qne sa sirvan p.6ar4 r«'50gdrU ea 
boras de ofloina 4la oall« da Am i-gira n. 13 
Habana. 15 de marzo de 1880 - E . .leoretrrlo J í a i u e l 
Antonio Romero Cu 3*3 5-6 
Guardia Civil de ia Isla de Craba. 
Comandancia de la jurísdiceioa 
de la Habnca. 
ANUNCIO. 
Bebiendo veriflearae la venta por desecho do cuatro 
caballos de esta Comacdani U ei dia 29 de loa corrientes, 
se h»ce prtbllfo por me lio U» este ¡inundo, para qae loa 
sr&oreB que de«6en t:-niai' parto f<n lasab.s'a, sepre. 
sentín en eata Caaa-Cuartel qno oaapa 1* fnerza del 
Cuerpo en Bejucal el citado illa 4 ¡as 8 de la m-Bana. 
Habana 1 i» ae Marzo da 18S6 — E l lar. Jtfe, I l ' . r r .ánd' t . 
O 365 6-20 
5 
capitán D Federico Ventura. 
B^t« oop'éaaido y T4pida vapor saldrá de este puerto 











Les pólizas para la oarga de travesía, sólo se admiten 
hasta el ala ontsrior al do eu salida. 
C O K S I G N A T J i H I O S , 
Naevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
dbara.—Sres. Si'va, RodriKaiz y Op. 
Bamcoa.—Sroa. MouésyCp. 
Caantitnamo—Sres. J , Baeno y Cp. 
Cnl.a,—Sres. L . Ros y Cp 
S-tnto Domiogo.—Sres M Pon y Cp. 
Ponco —Sres Pastor, Marqués y Cp. 
Maysgüai.—Sres Patxot v Cp. 
Ag indil a.—Bre-i Amell, Jali4 y Cp. 
Puerto Rico.—Sre*. Iriavte, Hno. de Caraaena y Cp. 
Sinthomos —Sres. W. Broililsted y Cp. 
Se deipaoh>.n por KADION OK H E R R E R A . SAM 
P B D R O N ? 20. P L A Z A D E L U Z . 
1 ». 8 m 13 
S O C I S D 4 . D E 8 ^ E M P R E S A S . 
SOGIEDID DS BBNSFIGENGÍá 
D B 
Naturalos de Hataluña. 
L a Soorntaiia de rstn S 'oledad, sa lia trasladado 4 la 
Oaile dRl T.jidülo r.ú o. 15. R472 4-19 
La Junta Direotiva de "sta sociedad en sesión cê e 
biada nyrr abordó txtnt núe la susjiioion de acciones 
, ( , . , • ,:• ol carita social. 
Lo que por di'pnsii i.u del Sr. Pr'sidente ponpo on 
ennooliri -.uto de ios (eBorea accionistas para que si de 
sean anmeai^r el núnero da las ••on qae va Cutirán, 
O"orran defda m.fi«nal7 hasta el 17 do abril próximo, 
do <l r • 4 dos de la tirda, 4 la cont'duria de la Socie-
dad G{Uiaro Qi, con el objeto exu'ostido. 
Habana, i6dem8r7, >de 1888.—El Secretario. Mixlmo 
Peralta. r 317 6-17 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Teniendo qne parar por algunos dias el vapor "Colon" 
p.ra hacerlo uan peínefii reparación, mléatras li.nto, 
conducirán las cargas da Coloma y Colon el vapor ' Lar-
sandi'', los Irtaes por la tardo despnos de 1» llegada del 
tren da pio8j<-ro« 4 Bit^bat ó, y regresara de Culoma el 
máriea 4 las 5 da la tarde, araancoleudo los m!ócpoles en 
Ba*ab3i.'ó, d<¡ndo los Sren. pasajoros encontraran un tren 
que IÍB cmiduzoa 4 San Poilpe para í a u u r aüí oi expreso 
qne viene <le Matanzas 
L a of-rga sa ro/lba en Vll'.anubva loamiérooles, juéves 
v ié rnesy sábados. 
Habana, marzo 13 de 1886. 
T 084 15-14M7. 
FEEROGáBRIL DEL OB&TE. 
Secretaría. 
SffiUíi acuerdo do la Juata Directiva ha dispuesto el 
Sr. Presidente da esta Soiiiednd. se convoque 4 los se 
fioreM Aooloniatas 4 Junta Caneral. qno ba do ce ebraree 
el vlérnes dos del próxm.i ivbnl, 4 les 12 del día «.nía 
casa n9 23. calla de la Amargura Ba ese aotosadora 
loatu-a díl informereferontn 4 las oporsclones dal ejer-
cicio tóriTiinado en 31 de Dloiembia de 1S85, y se prooe-
der4 4 .'a eleuciou de seis Coarlilirioa pir haber cumpli-
do el periodo de sus fauolonea seis de los actualOH. 
Habana 15 de Ma-üo do 1883.—Kl secretario, Antonio 
6. Llórente. 826i 16 16M 
Ignorando el paradero de va-loe qne poi éan Colonias 
en esta Finca y que aun no se iun presentido para en-
terarse díd nuevo contrato que han firmado ya sos com-
puBeroa, y eleado neoosario un arréelo general pira po-
di r dar principio 4 la raecnstrucoion d» la Bmpreaa. 
Les a d vi arto, que si dentro de treint» diaa, 4 contar 
d u s v O esta facha, no se han praseotada en cata Adminis-
tración, eo oonalderar4 quo hau hacho reuunnia de laa 
Cclnnlas qae posbian, sin qae en i-ingun tiemoopuedan 
hscer reclamación algana —Ssnta I i»bnl d» Ñipo, Mar-
zo 8 delStC—Bl Administrador, R. B . Rusto*. 
3523 «_20 
Batallón de Jngenierí s 
Antorlzado este BttoUon por el Bxcmo. Sr. Brigadier 
^nbluspeotor del Cuarpo, para oonvosar A oposición con 
i.bjeto ce oabrlr las vacantes qne existen on la mrt.iua; 
el Sr. Coroii'il 'IVulun sCjrí.nei primer Jefe, ha diapues-
to se anuncie por mello de los Tv>ri6dl3oa looulss de esta 
Capital I.A MARINA y el Roo Mili tar , qae las referidla 
oposición* s tendrán Ingar en esta plaz* el dia 3 dol mea 
de Abril próximo, 4 cuyo efoots los intiresados deb.T4n 
preaent'r las oportunas instanoias dirigidas »1 referido 
primer Jefe, en la forma prevenida por reglamento-
Las p azas vacuntes qae hen de cubrirle son: 
CLA8K8 A Q1K 
I'KRTENKCER tN 
LOS MÚd COS, 
Dos do 1? 
INSTRUMENTOS Q'.'K HAN DK TOCAR. 
Dno olarineto principal y otro tombar-
dlno 
Dos de 2 ? . . . . . . Uno cornetín principal y otro saxofón 
soprana. 
Dos de 3í Comotin 19 y saxofón bajo. 
Habana 17 deMarza de 18)10.—E! Jefa dul Detall, f i/-" 
Chi-nchUla O 860 8 20 
R B L O J E Ü 
D E 
F . V A J L X i 
OBISPO lí? 60, 
Todo establ-clmiento acreditado con una buena 
clientela, no tiene necesidad du acudir £iat*s el público 
con auunci'js hiperbólicos y ridíeuloa, propioj rto uu 
i harlatanismo indigesto, plagadas do nombras extrova-
<&nti:B é impropios, alegando utu los do rahimbn-n que 
no nirv«u m4B que pata asduo.r y eagí,Bar 4 gjntas Ben-
cinas é incautas. 
No i o'iooita tampoco uu eataolealmlonto norio y quo 
algo seatiri>oU, citar métodos, e lB íomas ó invenoloaeij 
que han sido reihazidoi por hombres i n t a l i g í u t e a en el 
Arte y del pftblico en g-mora'. 
No: oste e^tMbleoimianto tan só'o p\rtio¡p i al prtblioo 
qart la Iwrg'» exoerlencih teórica y p)4 .tloa 'ine enel arte 
dalarelojeiia l lene adquii ido m daeB i -m osaa* qae go-
zan de ro-onocido oré tito «n Buropa, le p"non <.n con i -
umn-'sde ooder ofreoír toda clase de gavaciiiis verdui y 
no i¿'.'«ona« oomo ae ve 4 cad>« paso en <>traa purtcs. V 
a ( g n u * pruobimt-larde lo dicho que olf^v.ir nociente 
oon qua lodos los días la honra uu pñblioo inteligente y 
Amante de sns luteresea. 
Nota.—Tudas las cemposiaionos do re'ojea 4 precies 
módicos y garantizadas por un ano 
Se realiza un surtido do relojes y prendas 4 precios 
baratos. 
Obispo 60, casi Gsqnlaa á Oi.mpasteU. 
M5S 7-19 AITESO. 
E n 2i de febrero próximo ñas K\O ants al notario pú-
blico de esta caoital, Ldo. D Manuel Pornarl, hornos 
revocado to<los los poderes qno hasta dioha fecha te-
niamos otorgado, dejando 41b8 pnranoasquilos obtenían 
en su buena opinión y fama, y hornos confarldo poder 
general para pleitos al L io . D. M4xinio du Kou.̂ het y 
ilenfiive v 4 loa procuradores D. Ja»n Müiti, D. Q-rego-
'io de la Maza, D. 04T1O8 A. Sien"», D Furnín-lo Lópee 
Gómez, D. Nicolás Stnrling y 1). José d-í Irigoyen, bajo 
U dirección del di^ho letrado 
Habana y marzo 3 do 18Í6.—Péüa; Borjes—Sera/ir. 
Rcrjes. 33 3 4 17 
E l Gremio, Fábrica do clg:u'r«is 
Cuí>oni n ú m e r o S 0 i 4 
Don Antonio Hemíndez y Martínez, vecino del Car-
vallo, ha sido agraciado <ou 200 pesos bl letaa, oorres»-
poudldntes al número arriba Indlo&do. 
15 caí Otilias vaotas nn cnpiin. 
3i78 10-lf! 
NOTA.—Durante el invierno de 1886 4 88, loo vapo-
res da la lino* da ia KsbsE», tocarla «a Saa Agusíln, 
Piorldr.. para el pasaje eolamento. 
Pasajes por Ceibas Unese 4 opción del Tl»jíro. 
Par» flete dírigirw i 
L U I 3 T . F l i A C É , O B R A F I A 3 0 . 
De m4s pormenores bapsadsta sus consignatariiM, 
OBRAPIA m 30. 
K m ALGO A t * 
M I S 
S O C I E D A D 
de ittstruceioí i y Kecreo. 
SECRBXABÍA. 
Esta codedad que 4 la vez de proporoionar honesto 
recreo 6 instrucción 4 los ascoiados, proporciona también 
aoistencia médica on casa do salnd' 4 los e ó c i o a que lo 
desean, admite en su stno lo mismo les huos do CataVn-
Ba é l i las Balearos que 4 los hijos de las demás provín-
olas e a p k f i o l R S . 
A i i pues, los qua dc-eíou Ingresar on ««te Centro oon 
derecho 4 la caso, de salud que e» la acreditada quinta 
"LaBanéfloa", pagar4n la oaota da t e e s p e s o s billetes 
al mes: y la de dos lo» que se insoriban solamente para 
el Centró. , „ , . , 
Habana ia de Marzo de i 8 « 8 . _ E l seereta^o «"onej 
CPííCtíToffW». 0328 W-UX» 
m m m m m $ m i m . 
Debiendo adqukira* en este O'isrpi "¡7 OSMBM quo 
faltón para el omplotíO da la sco-iion moutsda da este 
Cuerpo, se anuncia por medio dol p'ea<!nti par.» qus iat 
personas que presenten oabaUca lo higj,., -'..î io a, lúaoa 
22 dol aotnal d-» una 4 tres d* la tarde »a la je fatna del 
Cuerpo, Cuba 24, donde B3 halla loos i ta ida U j a n t i úe 
comerá, en el oonoepto que los caballos hau dot-aner'o 
4 4 7 aa.ia de edad y por lo méacs sieto ouinaa y ua dolo 
de aleada. 
Qa'oana, 14do marco de 18?8. —al Capitán Tauiftatí, 
Manuel Jo r i an . C a ?4l g-'.'l 
M. E . de Rivas & C0 
55 Excliange Place. 
MILLS BUILDIN 6, 
NBW-YORBL. 
Unica casa espafio'.a estableoida romo bamueres y 
miembros de la Bolsi , l len in órd tn^s en cualqaiera olj^. 
ge de valores de lo i B . TTnidos S ' S i (¡m* —Urac 
Cnponesdol Exorno Ajnitamieato. 
Se venden en la cabida del Monta nú-: 
2997 
'ero 57. altos. 
26-lii Jf» 
Capone^ Residuos y Tí tu los , 
Se compran Capones vencidos y por venoer. Besiduos 
y Xitu'os de Anualidades y AmortUab'n -íel 3 pg , calla 
de la Obrnpia n. 14, entre Mereaderee y Oñaos 
tKi 10-10 
H A B A N A , 
VTÉBNES 19 DE MARZO D E 1886. 
CORKESPONDENGIA, 
Madrid, 27 de febrero. 
Como qnlera que el correo de Cnba llegó 
á Madrid ayer per la mañana, el Gobierno 
dló órden para qne ee retra«ara la eallda 
del vapor h&sta el dia de hoy, & fin de te 
ner t i e m p o p»ra daapacliarla corresponden 
ola nrgenie. E l teobono pnede ser más aen-
cilio, ni !a medida mía » j n 8 t a d a á ratón 
ni tomad» por ves primera, ni mnebo mé 
n o s , y rio embargr; eiia ee h a baatado para 
qne loa defbanoladoa qne pneblan el ealon 
oe confereo- 'a*, bayan becbo oircnlar toda 
cU«e de ptparmebaa. De?graciadamente 
eataa eetan a ta órden del día, p n s a no pa 
aa momento ain qn© ei^cnlen notlclaa de an 
blevaclon, eomplota abortadoa. gravea dlel 
d e o c i a a qne SP enpenen oonrridaa entre loa 
t P i n l a t r o » , CQI fllotoa e n t r e antorldadee, ¿ í 6 
&a. E l aaloo a<o conferenclaa ae ha con 
venido en el mentid^ro de Madrid, pero 
n«-ri» importaría etta fiebre y mala inten 
oion db prodnolr aiarm»", ai se tratara de 
n n pneclo ménoa imprealonableqne elnnea 
t fP i y si tcc»o ello LO aonaaia nn rebaja 
miento mrral qne empieia á dar qne pen 
ear 4 l i a bembrea prevlaorei, Ea ininda 
ble q t • «n nnp-r'-a sociedad oomlena» á dt» 
• M í K n u r M -a < xiet*nola de nn cáncer, qn 
krrblgaro ra pri.faud£m3nte, revela en 
toe ttampm s.us fancatíaimos eatragoa. Pa 
t e n t e a , e a teda s n deenndea, ea manifiestan 
ahora m*» que cn ' f a, pnee el en algnnae 
éoocas, no ventaio-iafi para el país, eate ae 
ba vUto Í fl gldo por las deeordonadaa am 
b'c.onoa ae toa hombre.», hoy el desborde 
de laa paaluc^s llega al delirio, y ala aeo-
m o a de rnbor, van mochñb gentes qne ae 
Usman política?, negociando sna personas y 
la« ideas por nn» credencial, ó por alean 
zar nn acta de dlpntado qne hacer valer 
para obtener aqnella. Ese comercio de l a s 
conciencias ea nn eapectáoulo repugnante. 
Abundan ya en Madrid las gentea bajas y 
alcas que van á llamar á pnñótazos á la-, 
puertaa del ministerio, exigiendo & gritos 
u n puesto y amecazando siempre con gran 
deaenvoUnra de marebaree á o tro partido, 
a l no ee íoi satisface en ana apetitos. 
E l mal ea verdaderamente grave, y me 
rece qne ra preocupen de él los jefes de 
nueatroa partidos paia curarlo radlc&lmen 
te , ya que han podido adquirir convenci-
miento palmario, en lo que ocurre en estos 
di;.J, de caan peco valen aquellos amlgoe 
que lea formaban corte, proclamándoles re 
presentantes de sus ideales políticos, y qne 
por sólo el delito de no pcderlse aatfcfaoer 
e n s u s enormes exigencias, no sólo reniegan 
da sus prlnaiplos, ein que se revuelven en 
fi-res denuestoa contra los hombres que a 
yer aclamaron. Es preoho que nueetros 
prchumbrea de la poildca se desengañen, 
y apartf n léjos de el á e s a turba de vivido 
res, obUladora é insolente lepra de la pa 
tria. Nanea te llegó á victorias completas 
y d e reenltados eatablaa, con un ejórdto de 
mercenarios diaputieto á oob jarse bajo lae 
banderas üel primero que pague salarioa 
maa crecidos, Jamáa adquirirá faeíza real 
y positiva, con vigoroso nervio político, la 
agrupaoion que fie en elementos de gente 
rain é IntertJtada, que eólu ««lenta y orea 
travói del prl&ma do lau utilidades pereo-
Machas son los partidos qne ea España 
han *id') invarüdoa por esa verdadera epl 
ttamU ú haBooaeé políticos y nunca como 
• h r?, ae h« pcasto de aleo relieve su oaa 
dia. Laa elecciones que te avecinan, lo 
ha heoiio eargir á la anperfiole, y bey todf 
61 mundo vu con afiombro la Intensidad de 
la plügs, sintiendo necesidad imperloeade 
attijarla et3 »n ds^arrollo. De gr»n impor-
tancia coneidnro añadir á su remedio, pnee 
a>l enmo la gangrena cande é Í L f e c c l o n a 
todoc los re^oroes del crganíemo bnmsno, 
e«f» virna po írijo i ^ada ráoidfcmente, con 
el mal ejsmplo úe su tilonfaj el organlemo 
social, tmon'sando 6 la N i d o n al »bismo 
de en decidancls. H a r á algunos años, y á 
t i i t de |» testauiMioa da la monarqcí», el 
p*rií lo c- n.' í»** lor ae vió aoomatldo de! 
mal qae iamfiíiramea, y entóncea faé eufcn 
d o BftblBmfnte se pneo dique ft sn progreso, 
con ía ja*tli< la Uy de presapnestea que 
il-nlteb» laa smb cíonea desmedidas, e c j e -
taüdo a regias precisas loa ascen̂ c-a de to| 
«>mplet»dní' y el l-ígreso en Isa tflaiuas de' 
Estado. Fué sqiel un naso do adelantu 
í ! i esuda de meniuaK la admlniatracíoii 
pújilea, stajaiiao el vuéo da loa qnn r-spi 
rab*n á improvisar nn^ poEÍcU<n y una ea 
trer*. M-.s no s? hito cnunto debí* htcer 
«e en t M > boen Citmii;© E l partioo l\b«ra\ 
y ouy* r^'mluaclon ¿e impone, Tetgo ó.< 
e ' lo el m^yt-í" ocn ven cimiento. Desde el mo-
metito que ptshi la carrera admlnlatratl?^-
í e e x i j » o eondíétocoa de enficlenol», la la-
boriosidad y el talento dejarán tras eí á los 
que sólo ouentan con el valimiento, muchí 
simas veces Irreflexivo de n.us padrino»; e 
empleado será moral, pms estará seguro 
de no ser removido en BU puesto; la juven-
tud buecstá en el eatadio para su Ingrese 
por opcaiclon, lo qne hoy basoa en la hol 
gt»nz¿ y en 1» Inttig?*; desapareesráa como 
por encanto ese cúmulo*de ineptlbudea 
qae se act j ta á les comliés locales, haden 
üo do la política una Induatíla: y no veré 
moa tampoco nuevos CBpáC 'áíulos como el 
que ahora presenolamos, que na gran par-
tido, como lo e? indodablemenleel que rige 
e l Sr. S^gasts, tprtrezoa empeñado cons 
tantemente ea u ñ a lucha ardorosa de de 
fensa contra Isa exigencias personales, per 
diendo en ello un tiempo qae conviniera 
emplear es levfentadas reforman útiles al 
pala. 
En mU pasadas cartas vengo repltióndo 
io. No h.^y caciqnlllo da pueblo, ao exlate 
hamilde gacetillero qne no pretenda qne el 
gobierno le imponga candidato por algún 
distrito. La ley do presapnestos lea veda á 
los qne no tienen tí nulo facaitatlvo, Ingre 
sar ea las cñ-jL del Estado con un eneldo 
enperlor á sela mil reales, y como esta re 
muneraolon parece mezquina á loa que 
cuentan por méritos personales las rclaelo 
nea ^aa maotleaen coa sigan elevado per 
aon^jo, de sqní qaa vean ea ol cargo de di 
putado, un msd o de poder cacalar altes 
puestos, ya que da cr.nllclones p a r a ello 
Esta ea la razón, la óaioa razen porque son 
en tan crecldíalmo íújaero loa qda aspiran 
A representar al Piís. y dejo al buen talen 
to de mis lectorea, el jnegar los bienes qne 
reportaría una cámara qae tuviera su LÚ 
oleo en los diputados qne Eóio vinieran 1 
ella por Intsresea exoluaivameate persona 
lea 
E l Ministerio ve tan de cerca este pavo 
roso problema, qae ÜO encaentra fstlffadi 
y dolorido tocando ana efectos, habiéadoe« 
irritado baota tal punto algunos do lea mi 
nic.sroa, con ÍO qna vlfne ocar-iendo, que ne 
han enceriado piedra y lodo en ana des 
pacboa, no permitiendo la entrada á aque 
Ú- s aspirantes á di iutaacs que no les fue 
Ben cuaücldus. £1 Sr. Camacbo ha aldo el 
que ha tomado medidas máa radicales en 
ea e sentido, y vive eu paz octaviana en su 
departamento, dunda ^pánas ee atiende á 
ninguna de laa r^comendHclones qne en In 
meuao túcnoro ee lo dirigen. Su conducta 
va teniendo imicadorea, siendo el Sr. Moa 
tero filos nao de ellos, ya que »-3lgo cono 
cor muy deta ladamente laa condiciones de 
laa personaa que sa le recomiendan, negán 
<lo«« lU'-g.» a d^r la inmacs» generalidad de 
laa eredeüclü Í̂» qao 86 le piden. D a e s t a 
fuerce oreoe de -í - en d i* el DÚmero de lo 
desairados y de consiguiente crece también 
la marea de recriminaciones contra loa mi-
nietros, y los pretendientes á d^stinoa y los 
aspirantes á candidatoa, llegan ya á cons-
tituir una falange verdaderamente Impo-
nente, que llegan á formar atmósfera en 
Madrid, vengándose los que han sufrido 
desdenes mlnlsterialep, promoviendo agi-
tación, haciendo correr loa máa absurdos 
noticiones, que siempre encuentran crédu-
los á quienes alarmar. A la enorme cifra 
de dos mil trescientos adictos, asciende, 
los aspirantes que con más ó ménos reco-
mendación exigían representar á este País, 
que eó'o cuenta con cuatrocientos cuarenta 
y dos distritos, siendo unos quinientos loa 
candidatos de oposición, que pretendían la 
Investidura de diputado. Excusado es de-
cir, cuán inmensa pesadumbre de maqui-
naciones, visitas y anremlos do todo géne 
ro habrán tenido que soportar los minia 
tros, celebrando una tras otra multitud de 
conferencias para poder deslindar en la 
revuelta maraña de tantisimíu; isflaen-
clas como cerca de ellos ce ha ejercitado 
quiénea son los que merecen las simpatías 
del Gobierno. 
Las oposiciones se preparan á luchar de 
nodadamonts, apoyadas en muchas partes 
por los despechados. E l Sr. Romero Ro-
bledo es quizá qnlen entre los grupos de los 
opositores ee mueve con máa ardimiento, 
con el de«6o de procurar para su fracción 
;l mayor número de representantes. TJu 
síDtoma notable »;!) observa en este grupo 
pnes ya parece no hacer hincapié en Ha 
marse conservador. E l Diario Español 
órgano de la fraoolon, comenzó á señalar el 
otro díalos derroteroa que en jefa piensa 
¿eguir, cnnrclando que no ee separó del 
partido conservador para quedar estado 
nado, Bino que mantiene resuelto deeeo de 
avai-zar, y estoa proyectos deben ser vehe 
mcuKea eñ ei Sr. Romero Robledo, cuando 
conraltado por ana amigos que han creado 
un Círculo en Barcdona, aosica del nombre 
con qae le banázaiían, lea ha contestado 
que no hallaba inconveniente ee titulara 
liberal á aecas. Esto ha eldo muy notado 
por los qne eigusa el curso de nuestra polí-
tica, no por el hacho en sí, más bien rela-
dooáadoío cen la amistad que parece ee 
estrecha entre el Sr. R-mero y el general 
López Domínguez y que ha producido una 
alianza electoral en varios distritos. Es 
jifídi asegurar el resultado que las Intlml 
dfidea de hoy pueden prpduclr en lo futuro, 
Jados les vaivenes de nueefcra políDíoa.—-X 
dones do que han dado muestras fn esta 
cnestloa. tanto el gobierno de los Eetadoa 
Uoldos de Colombia, como el jefe de la di 
visión naval de la vecina República, con-
tribuyendo también por su parte á Impedir 
que ee llevara á cabo el atentado & que nos 
referimos, cual cumplo & estados, aunque 
Independientes, unidos á España por les 
estrechos vlnculoa de la sangre y de la 
amistad. 
Salado. 
Hoy son los días do nuestro respetable 
y digno amigo el Excmo. Sr. Conde de Ca-
sa-Moró, Coronel decano del primer bata-
llón de Voluntarlos y Presidenta del partido 
de Union Ccnstltcdonal. Sus virtudes, es 
píritu cívico y patriotismo, han conquistado 
á esta ilustro patricio el aprecio general. 
Con tal motivo le saludamos ea BU dia. 
Junta de las Otras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Secretaría de la misma se noa re-
mite la siguiente relación de las obras eje-
cutadas dorante el mes de febrero, en loa 
muelles públicos. 
Muellea do travesía.—Se ha atendido á 
su conaervadon ordinaria en la forma acos 
tnmbrada, asegurando tres de los pilotes 
da defenea del muelle do Villalta, contl 
uñando la colocación de chirlatas en el mué 
He de Carplnetl en los daros de loa tablo-
nes correspondientes á las viguetas y afir-
mando oíros tres pilotes de defensa en el 
de San Francisco, que fueron movidos por 
la embestida de un barco; en este último 
muelle se colocaron cinco metros cuadrados 
de tablón nuevo de madera dura. 
Muelles de Cabotaje.—En el n- 1 se con-
tinuó la colocación de chirlatas y se repu-
so del lado de tierra, un poste de defensa 
de 2 metros, que fué roto por alguna carro 
ta de descarga. 
E a el terraplén del muells n ? 2 se limpió 
y reparó la cloaca que lo atraviesa, y que 
reventó á Gonsecnenc ia de estar obstruida 
y de faltarle laa rejas correspondientes. 
También se limpió y recorrió la cloaca 
del terraplén del muelle n ? 3, reparando 
casi todo e l entablonsdo do madera dura 
que la cabro. 
E a distintos sitios d e loa troa tarrapjenes 
ae han levantado y repuesto 214 metros 
cuadrados de adoquinado, y en el n? 4 se 
sustituyó cen adoquines de Boston, sobran-
tes, una parte del piso m i x t o de adoquines 
y cantos que allí exiate. 
E a loa cuatro tíngladoa ee limpiaron Isa 
oanaiga y bajantes interiores de las colum -
nas. 
Se ha reparado, calBÍateado y pintado el 
boto del eervido de muelle, que sufrió ave-
rías producidas por una de laa lanchas de 
descarga. 
SBBVICIO DB VALIZAMIENTO. 
Se han limpiado y pintado dursnte el 
mes de la fucha, algunas de laa boyas de 
la canal, empleándose en esta operación el 
personal del tren do limpia. 
Habana, 8 de marzo de 1885.—El Inge-
niero Jefe Director facultativo, Francisco 
Paradela y O.—Hay un sello da la Junta 
de obras del puerto do la Haban.—Direc-
ción.—Vto. Bao., E l Presidente, Alonso 
Mattin.—'EiZ copla, E l Secretario-Conta-
dor, Juan J . de Musset. 
Planteada así la cuestión, habrá natural-
mente muchos inílustrlalea que darán la 
preferencia á una Exposición alemana, pe-
ro quizá haya máa todavía que contesten 
que no quieren ninguna de laa dos. 
En loa círculos Industriales de Alemania 
están ya bastante cansados de EzposioioneB, 
habiendo ya demostrado la experiencia que 
sus ventajas no cubren los dispendios nece-
sarios para figurar en ellas. 
E l Parlamento alemán tendrá que exami 
nar de nuevo esta cuestión en la discusión 
en tercera lectura de loa presneuestoa, que 
comenzará en uno de estoa diaa. 
de la Admlniatración económica. E n oaíotgtm el ettado qne atraviesan las distintas 
de urgencia lo harán constar de una mane-
ra auténtica en el mlamo documento en 
descargo de su reaponaabilidad y ein per-
juicio del reintegro por quien correaponda. 
(Se continuará). 
Vapor-correo. 
Procedente de Cádiz y Puerto-Rko, fon-
deó en bahía al medio dia de hoy, el va-
por-correo Ciudad Condal, al mando de en 
capitán D. Gerardo Cebada. Entre los pa-
aajerca que conduce, so encuentran nuee 
üro amigo el Sr. D. Joaquín Goróstegul, y 
id Sr D Ramón Barrios, Gobernadorea e i -
vi'ea da laa provincias de Matanzas y Pinar 
del Rio, reepectivamente; D. Joeé González, 
Loaiente de navio, y D. Eugenio Ribanlllo, 
módico de marina. Ademán, trae varios 
• mniat iadoB, 327 individuos del ejé/clto, 5 
CÍO Infantería de Marina, 6 do trasbordo y 
2 cor finados, que hacen na total de 419 pa 
3aJeros. 
L a correspondencia pública y de oficio 
ha tilo dósembarcada á l a una y media do 
la t a r d e . 
I ^g* 
03 JO » < 
CJ O* i * 
O CS ; l f* 
- B —o 
» puta 
3 * I ir1 
<B B> CJ Ej-
Amortización, 
E l dia 22 de marzo, en el dtio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la aeptuagóslma 
primera subasta de veinte y d^co mil pesca 
oro, acumulándose á esta oantlaad los den 
mil peses qne dtjarcn de adjndicarae en 
la anterior, por no cabrlr los ildtadoroa el 
:lpo eeñalado per el Gobierno Gaaeral, aa 
ceadíendo, por lo tanto, á ciento veinte y 
dneo mil pasos oro dicha subasta. 
Laa proposicionsg que se presenten ae 
-Jaí*tar¿n ea nn todo al pliego da oondldo-
cea f modelo publicados en la Gaceta de 27 
¡a setiembre de 1884, salvo laa nK-cll-
dcaclones acordad^a por el Gobierno Ge 
aeral, insertas en la de 11 de octubre del 
mlamo añ >. 
Hospital Ntra, Sra. de las Mérceles. 
E l jaénes último, aegun nueatras noticias, 
queda;oa Instaladoa en el nuevo hospital 
Ntra. Sra de las Mercedes, los enfermos 
que estaban accgldoa en el antiguo de San 
Felipey Sintiago, 6\ cu&i ha quedado co-
rrado. 
Aviso. 
Por la Administración Principal de Ha 
cienda pública de eata provincia ee noa en-
vía el siguiente: 
Desde el dia 20 del actual ae aatlsfarán 
por la Caja de esta Administración Prind 
pal, las asignaciones del material correa 
ooadleates al mea de jallo último.—Habana 
19 de marzo do 1886 —4. Carvajal. 
~ i—i 2 o í¿ 2 BJ 
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(COSTI3rOA.J 
—Cuando a n a peranna está eaferma ee 
pone en cura—pmalgcló Ranaad.—Neoeal 
tala dUtraerna. OJ iooeto esta medicina, 
—¡Dlí traerme! 
— Y val» á empezar ahora mismo. Oa pro-




—Ya c;» ;o he d icho; e s t a n o c h e . 
—¿Dór de v a m c e t 
—AI campo, á dos leguas del campamen-
to, en c a s a de u n a d a m a q u e no me quiere 
mal. 
Nuestro héroe frunció el entrecejo. 
—¿Vais á ancentaroa esta noche? 
—Vamos á ausontarnoa, h a b é i s debido 
deolr. porque vais á acompañarme.. . . Oa 
«envido. 
—No esperéis semejante cosa riY al 
hubiera un alerta? ¿Y si el enemigo inten-
tara un nuevo golpe de mano? 
— E l enemigo se guardará muy bien de 
dar un paso máa allá d e laa murallas de 
Priburgo. Buena Isadon le díatela noches 
p.-rjidaé. Ademáe, p a r a cualquier caso im-
previsto, queda a q u í el sargento Bonla-
rron. 
—¿Y como vamos á salir del oampa-
Hnttcol 
—Mr. de V i l l a r B maula las avanzadas y 
noa dejará paaar. L 3 ho «.udo m i palabra de 
que estaremos en el campamento ántes de 
rayar el día. 
E i bretón vacilaba. 
Importante servicio. 
Como tal ocneideramoa el prestado por el 
orncero da la M*rlna de guerra de este 
Apostadero, D. Jorje Juan, en BU última 
-xpedlcion al puerto da Colon. Segnn £0 
•ra saegura, la aprehensión del vapor City 
f Méjico con loa Individuos que llevaba á 
ta bordo, y su conducción á Cayo Hueao 
por una corbeta da guerra americana, han 
îdo el reeultado de la oportuna llegada del 
Jorje Juan á Colon, á tiempo de impedir la 
calida ae la Istia de S¿n Aüthé.j para su 
destino, del vapor con la expedidos; y al 
éxiío da laa acertadas gestiones entabladas 
por en dlaiieguldo comandante, el oapltan 
le fragata D . Mannel R-ales y Z.izaya, 
cerca de las autoridadea colombianas y 
del jrfe de la división naval do loa Eatadoa 
Uniats, feurta á la sazón on aquellas aguas. 
L a conducta del comandante español nos 
parece digna de todo elogio, pues segura 
mente ha heeho fracasar por completo los 
proyectos de nuestros enemigos, loa cnalas 
? éi City of Méjico, se hallan, como sabe-
mos, en Cayo- Hüeao, bajo la acción de la 
juHtioia, por haber intentado violar las le 
yes interuaclonalea. 
A reserva de dar máa detalles sobre tan 
interesante asunto cuando lleguen ánueatra 
noticia, felioic^moB á la Marina militar y á 
U Autoridad Superior que dignamente aquí 
a representa, por tan importante nervicio, 
'-eallsado por ei comandante Sr. Reales, á 
ialHU Igualmente faliolDamos por lo bien 
qne ha dcasinpeñaao su delicada misión, 
nsrratt'ándoaca por tas baenas dispori-
La proyeotada exposición internacional 
de 1889. 
Mr. de Freydnet ha manifestado al Con-
sejo de Ministros qae ©1 proyecto de la Ex 
posición unlveraal en Paris en 1889 no era 
favorablemente acogido por laa potencia?; 
qao Austria Hungría lo había hecho sabor 
últimamente que la críala económica no le 
permitía tomar parto en ella, y también dló 
á entender Mr. Freydnet que, estando 
Austria Hungría do asuerdo con Alemania 
y Rúala, era casi aeguro que ostaa dos po 
tenciaa darían una contestación análoga. 
Decíase en Paría que ©1 gobierno no ex 
pondría á la Cámara ni al público esas ra-
zones, limitándose á proponer ec-ndllamen-
te que se aplazara á 1890 la Exposición 
proyectada para 1889, á pretexto de que no 
podría eetar preparada para eata última 
fecha. 
L a verdad es que el retraimiento qne pa-
recen mostrar algunas poSancias á concu-
rrir á la Esposldon de 1889, proviene del 
carácter revolucionario que loa república 
nos exaltados querían dar áese certámen, 
considerándolo como celebración del cente-
nario de la revoladon francesa. 
Anatrla, por ejemplo, que alega como 
pretexto para abstenerse de concurrir, la 
críala económica, no puede ménos de pen- \ 
INSTRUCCION 
P A R A L A K S N T A D B I i S E I X O Y T I M B E E D H L 
E S T A I O , Á QUH S S FwSFIBRB X I i R E A L DK 
C E B T O P U B L I C A D O , 
CAPITULO X I I I . 
Del timbre de pagos ai Estaio y de los se 
líos para rnatrtculas y derechos universi 
tarios. 
Art. 143. Se usarán y selloa aueltos de 
pagoa al Estado! 
1? Para loa privilegloa de invención 
Intruduccion. 
2? Para laa patentes de navegación. 
3? Para loa paaaportea. 
4? Para el impueato correa pendiente á 
los libros de Co.merdca y Sociedades. 
5? Para satMacer los derechos á que se 
refiere el art. 11 de esta Instrucción. 
6? En todos los docameatoa impresos 
de Adaaaaa, Sanidad, polioia, &% siempre 
que eatéa obligadoa al aso del timbre y ao 
acuerde eata forma de pago por la Inten 
denda general do Hacienda. 
Se u s a r á ©1 p a p o l da pagoa al Estado: 
1? Para el pago de todaa las multas 
que ee impongan gubernativa ó judicial-
mente. 
2-? Para verificar todo reintegro, excep 
to en loa caaos en que cató determinada 
otra forma de hacerlo por esta Inatruc-
clon. 
3? Para loa derechos de expedición y to 
ma de razón da títulos y diplomas. 
En loa títaloa de empleadoa puede hacer-
as el reintegro oa papd do la tarifa gene-
ral, entendiendo en él laa dillgendaa de 
poaealon y demás que exija la situación le-
gal de funcionarlo. 
4? Para loa de Interpretación do Len-
guas. 
5? Para loo pagoa que sa satlefagan en 
las Audiencias en concepto de derechos de 
Secretaría. 
Art. 144. Loa aolloa y papel de pagos 
al Estado se eubdlvidlrán en laa espedes 
slgolentee: 
1* clase 100 pesos. 
2 l Idem 50 ,, 
S1 idem 10 „ 
4a idem. 8 „ 
5R Idem 1 » 
6» Idem O'IO centavos. 
7* Idem 0 05 „ 
Art. 145. Cada pliego del timbre de pa-
goa al Botado se cortará on dos partes, aun-
que distintas en la forma, con la ralama nu-
meración y aeríe, una superior y otra Infe • 
r ior . E a la primera so designarán el objeto 
é Importo del pago, la ley, deoreto ú érden 
en que tor-ga origen, la facha de la provi-
dencia, nombro d e l interesado y número á 
que correaponda, según BU clase, d e l Inte 
resado y número á qne correaponda, aegun 
au clase, entregándose á la part^ la referi-
da mitad para en resguardo, después de su 
toiisnda por la Autoridad ó funcionarlo que 
corresponda. L a segunda, gon Igualea no 
tan, so unirá al expediente eomo compro 
banto, y si no lo hubiere ae archivará. En 
laa multas por dareohog reales se unirá 
precisamente á laa Uquldacionea de este im-
puesto en laa capltalee, y en los ípartidoa á 
loa eatadoa de liquidación que ae] remiten 
monsulmente á la Admlstradon, 
Art 146. SI la cuantía de la multa exi-
giera varioa pliegos da esta timbre, la nota 
exproaada sa pondrá en el pliego do máa 
valor, y en los ñlgulentea una de referencia 
citando la serle y número del pliego pri-
mero. 
Art. 147. Loa eelloa eueltoa de pagoa al 
Estado tsc anbdivlrán en loa miemos núme-
ros de clase que el papol del mismo nom-
bre, oerán dobles, elrvlendo el de la parte 
s u D e r í o r para entregar al Interesado y la 
Inferior para unir al expediente ó protocolo, 
y se Inutilizarán en la forma expresada pa-
ra los demás aelloa, 
Art. 148. Se usarán los aelloa aneltoa 
para matrículaa y derechos universita-
rios: 
1? Para satisfacer loa derechos de ma-
triculas en laa Ualveraldadoa y eetabíed-
mlentca pfldales ó incorporados de enae-
n a n z a . 
2? Para loa títulos de gcailba en JÛ  ¿ •••>• 
tltutoa y Uciverridades y demás quehablil 
ten para el ejercido de cualquiera profa-
olon. 
Estos eelico ee fijarán é Inutilizarán en la 
forma dispuesta en laa leyea de lontrnodon 
pública, y ee anbdivlrán en laa aigalentes 
daees: 
S E L L O S D E MALTBÍCITLA. 
Eacuel a profaelonal.. 2,50 
lostituto de segunda enseñanza, 4 
Universitarios' 7'10 
loatlíato de primera enseñanza. 14 
De grado de Bscblller 24 
lostituto de enseñanza auperlor. 25 
líistltatoa provlaionalea, 50 
Para cemadronaa 100 
Para dentlataa 100 
Da grado 250 
Da Idem 375 
Ayer, juévee, ae efeotó, como habíamos 
anunciado, la vlata da laa dos denundaa 
que diaa paaados, sufrió nuestro colega E l 
Español E l Sr. Fiscal de Imprenta pidió 
la suapenelon del periódico, por creer que 
se habían infringido los incisos 12 y 11 del 
articulóle de la Lay de Imprenta, y el ilus-
trado abogado Sr, Testar, que llevó la re-
preaentadon del periódico denunciado, de-
fendió con brío y elocuencia tk\ Español, cu-
ya absolución deseamos alneeramente, y á 
cuyo director hizo cumplida justicia el Sr. 
Testar. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador Gonaxal ee 
ha servido nombrar para el eargo do Su-
plente del Sr. Fiacal de Imprenta de esta 
capital, durante la enfermedad del Sr. D. 
Joan Francisco Ramos, al Sr. Abogado 
Flecal de esta Exorna, Audiencia, D. Juan 
O'Farril y Montalvo. 
—En el Nígodado del Poríonal de la 
Intendencia General de Hacienda ae soli-
cita la presentación de D. Tomáa de la Ri 
va, para enterarle do nn asunto que le in-
fcdEOfift 
— E l Sr. Brigadier D. Emilio March ha 
tomado ayer posesión de la Comandancia 
general de la provincia de Matanzas, para 
la que fué nombrado por el Gobierno Su-
premo. 
—Ha sido desticado á eltuadon de exce-
dente el coronel de Voluntarios D. Maree-
Uno Suárez García. 
—Se han concedido las bAjaa en el inatl-
tuto de Voluntarloa al teniente D, Ensebio 
Rodríguez Hernández; 3? ayudante médico 
D. Juan Castañer y alférez D. Celestino 
Pérez Blanco; dlaponlóndoae la definitiva 
del alfárez D. Juan Juan Sabater. 
—Sa ha concedido la medalla de coua-
tanda & individuos de la compañía Volun-
tarios Chapelgorria de Guamutaa. 
—Dice E l Eco Militar, que en \§ tardo 
del miércolea último llegó & eata capital el 
Sr. Brigadier D . Emilio March y García, 
nombrado comandante general de Matán-
z a a , y en la mañana de ayer, jaévea, aalió 
para hacerse cargo de dicho deatino. 
—Hace algún tiempo que ee deacubrió nn 
nuevo cometa deade el Observatorio de Pa-
ría. Ahora el director del Observatorio de 
Vlena anuncia que dicho cometa ofrecerá 
un espectáenlo extraordinario en la segun-
do quincena del próximo mes de abril y pri-
mera semana do mayo. Su esplendor máxi-
mo no durará máa que cinco ó sola días. 
Otro planeta viajará en eate tiempo por el 
cielo, vlulble en nueatro hemleferlo. 
Porslgunoo diaa gozarémoa el eapectácu 
lo nuevo de doscomstsa brillantes y esplén-
didos, próximos el uno al otro. 
—Accediendo á loa deseos del director 
del Observatorio de Washington, ee ha dia 
puesto por el MInieterio do Marina sa le re-
mltíí nna colección de laa cartas marinas 
eapañolfia de las costas de loa Estados-Uni-
dos. 
—En ia Ailrrjiri.rutrgjí'.jon ^«ccal de 4*u* 
aaa de Bgu puorto, se 1 hih. reeaudádo al 
dífe 17 de ma'so, por deraottos arancela 
rtan 
? 25,001 98 
lía p;Ata.,, ... 179 08 
feiMIisfeítí , , .S 3,659 81 
Mmi por kápaeetMi 




149- L a infracción de cualquiera 
do las dlapocdciones de los precedentes oa 
pítulcs será penada por regla general con 
el reintegro de la cantidad en que te haya 
perjudicado al Tesoro, y una multa equl 
calente al cnádroplo de BU Importe d la 
multa no eatá expresamente determinada 
por esta lastraodon. 
Art. 150. E stá prohibido á los Notarioe 
autorizar documento alguno de los com-
prendidoa en ol capítulo I I que no aea en el 
papel timbrado correspondiente. E l que lo 
verifique incurrirá en la multa de 25 á 250 
panoa además del reintegro, reservándole 
el derecho de repartir en la vía ordinaria 
nar que el centenario tan acariciado por los | contra la paría" interesada en el docu 
—Mirad bien lo que hacéis. 
—Su trata de una mojar que me idolatra 
y me w p e m ¿Oa decidía ó nc? 
Joel iVfl^xlonó nn momento, y luego con-
testó bruscamente: 
—Sí. 
—Poneos la capa y en marcha. 
—En marcha—repitió nuestro héroe.— 
Por lo mlamo qne ea una locara lo qae vals 
á hacer, no qalero abandonaros. Si hay 
aigun peligro, mejor le afrontarémos los 
dos. 
X. 
L O S A M O R E S D E B E N A U D . 
Loa dos jóvenes salieron de la tienda a-
poyándoee uno en el brazo del otro. 
L a noche era clara y seveían perfectamen 
e todos los acddsntes del terreno. 
—¿De manera que se llama Mina?—pre-
guntó Joel á Ranaud, según Iban andando 
en dirección do una pequeña colina que 
cerraba el campamento por uno de sus 
flaneoa. 
—Ea un nombre predoeo, ¿no es verdadl 
- e x c l a m ó el gascón.—Un nombre que tie-
ne el perfume y la frescura de las freeae. 
Ea blanca como el queso y rubia como el 
pan. 
—Pero no os la oomerda—dijo Joel. 
—Ni muy gruesa, ni muy flaca, ni alta, 
ni baja ¡Bocado de reyl 
—¿Y dónde habéis encontrado esa mara-
villa? 
—Ha aquí la historia..„fl»= Mina es la 
úo'ca btja de un guarda bosque llamado 
G aspara Braum, un antiguo soldado de la 
guerra de los treinta años, entregado en 
cuerpo y alma á su emperador y á BU Ale-
mania Nuestros acidados intentaron 
hacerle una mala partida, porque no les 
dejaba hacer leña en el bosque. Iban á 
colgarle de un árbol. Su hija lloró, aupli-
Yo llegué en aquel momento me 
vió y venció Desde aquel dia nos ve-1 
nietos do los regicidas franceses, recuerda 
á otros, y á ella muy especialmente, el ca 
dalao en que fué decapitada nna do cus 
Avchldt!quenas, la reina María Antonieta. 
Para todaa laa monarquías, 1880 trae á la 
memoria una fecha funesta y amenazadora. 
E l tolégrt fo indica eomo lo máa probable 
qao la proyectada Exposición universal de 
1889 quede redudda á una gran ExpoBicion 
nacional, á la que serán admitidos, sin em-
bargo, loa productos extranjeros que se 
presenten por loa industriales de laa demás 
naciones. 
Todavía vienen á contrariar más eoe pen-
samiento los eafue/zoa que está haciendo el 
comité do la Exposición nacional de Berlín 
para 1888, á fin de decidir al Gobierno y á 
las industrias on fávor de BU proyecto. 
Ultimamente ha enviado el comité circu-
lares á todos los que hasta ahora habían 
vacilado en dar BU aaentimlonto ó se ha-
bían declarado en contra, presentándoles 
esta daücada cnoation. 
¿Preftíi ís tomar parte en una Expoaidon 
univereal en París en 1889, ó en una Expo-
sición nadoral en 1888? 
moa siempre que me lo permiten mis debe-
r e a . . . . . . 
—¿Y el padre? 
—¿Qaé padre? 
— E l padre de Mina, Gaspar Braum. 
—Ea un hombre que adora á eu hija y 
execra á les franceses. 
—Está en au derecho. 
—Mina me ha dicho que califica nueatro 
amor da una manera muy dura y que no 
tendría invonveníonta ©n meterme una bala 
en la cabeza. 
—También estaría en sn derecho.... 
—¡Su derechol ¡Su derechol ¿Olvidáis, 
para tratarme aaí, que soy vueatro capitán? 
—¡Qué quereial—exclamó Joel con tran-
quilidad.—El oficio de seductor tiene BUS 
quiebras. 
Y a se habla internado en el bosque que 
coronaba la colina. 
L a oscuridad era profunda. 
— Y será capaz de hacerlo como lo dice— 
exclamó Renand como contestándose á sí 
mismo. 
—¿De quién hablaiñ?—le preguntó Joel. 
—De ese endiablado de Tudesco. 
—SI no comete más pecados que ese, se 
irá derecho al cielo. Un padre á quien dea-
honran su hija . . 
—¿Y qué culpa tengo yo de que todas las 
mujeres ae enamoren de mí? 
-¿Y por dónde anda el padre miéntraa 
vos enamoráis á la hija? 
—Cazando, ó haciendo leña en ol bosque. 
Se pasa los días fuera de su casa. Ayer pa-
rece que emprendió un pequsáo v ia je . . . . . . 
Podemos catar tranquilos. 
-¿No veis una luz por allí?—preguntó 
Joel señalando hácia el punto por donde se 
veía nn ligero resplandor, 
—Es el fanal de Hero y Leandro—excla-
mó Ranaud Allí vive la señora de mis 
pensamientos. Dotrás de la ventana de 
a o L d e parte la luz, está. 
monto. 
Art. 151, E l Registrador de la propie-
dad incurrirá en igual responsabilidad si 
al recibir un documento que no está exten-
dido en el papel de timbre que proceda no 
lo comunica á la Administración económica 
en término de tercero dia, á contar deade 
la fáoha de la presentación do aquel, para 
que aubsane el defecto con el pago del rein-
tegro y multa, clrcunatanda indispensable 
y prévla nara llevar á cabo la inscripción. 
Art. 152 De la falta do los Notarios y 
Registradores se dará parte al Decano del 
Colegio respecto de loa primeros y al Presi-
dent© de la Audiencia del territorio respec-
to do los segundos para loa efectos que 
procedan, 
Art. 1^3. Incurrirán Igualmente dichoa 
funcionarios en la responsabilidad de pa-
go y multa de 5 á 20 peaos si no redactan 
en el papel del timbre eeñalado los docu-
mentos que están á BU ©xclnsivo cargo. 
Art. 154. Cuando no haya on la locali-
dad papel del timbre qne sea neceaarlo y 
no sea fácil proporción áreslo en otra. In-
mediatamente co pondrá en conocimiento 
—Do manera que estamos carca del tér-
mino de nuestro viaje. 
—Ya hemos llegado. Hé ahí la caaa de 
herr Braum. ¿No la vela? 
En una pequoña plazoleta que formaba 
el bosque ee elevaba una oabaña rústica. 
No tenía máa que un piso, compueato de 
trea habitaciones: nna cocina y dos alcobas, 
que daban, nna á un pequeño Jardín, y otra 
al fondo del bcaque. En éata dormía el pa-
dre, en la otra la hija. 
L a puerta estaba entornada, así que á 
Renaud le baató tocarla para que ae abrie-
ra. 
Mina, que le esperaba, aalió al encuentro 
de su amante. 
Como había dicho Renaud, era una her 
moaa alemana, que por su talla habría po 
dldo figurar en las filas de los carabineros 
de Vlliart ó los coraceros de Kornach. 
¿Cómo había podido enamorarse tan her 
moaa mujer de un hombre de las exiguas 
proporciones de Renaud, que á BU lado pa 
rocía un niño, y un niño ridículo? 
Unicamente la ley de los contrastes podía 
explicar este miaterio. 
Al ver al hijo de Porthos, la hija del 
I" guarda-boaque ahogó un grito do aor-presa. Paro el capitán de bomberos se apresuró á tranquilizarla, 
—Oa presento al caballero de Loomaria, 
mi mejor, mi único amigo—1© dijo. 
Nuestro héroe saludó á la alemana tan 
afectuosamente como hubiera podido ha-
cerlo á la reina María Teresa. 
Mina ae puao colorada y s© sonrió al mis • 
mo tiempo. 
£ introdujo en la oabaña á sus dos hués-
pedes. 
L a mesa del anunciado festín estaba pues 
ta en el cuarto de Mina. 
A su vista, el corazón y el estómago del ? 
hijo de Porthos se dilataron & la vez. 
i*X} iQ1 
C O K R E O I T A C I O N A L . 
Los periódicos d© Madrid que recibimos 
por el vapor correo Ciudad Condal, no 
adolautan en tus fechas á la del 28 de fe-
brero, que teníamos por la vía de Nueva-
Ycik; pero noa proporcionan laa del 2G y 
27 de dicho mea, que nos faltaron y cuyas 
noticias publlcamoa hoy. Son como sigue: 
Del 26. 
E l Consejo de mlnistroa que debió cele 
brarae á las nueve de la mañana se aplazó 
para las dos de la tarde, por asistir Su Ma-
jestad la reina, que había de presidirlo, á 
laa mieaa que por ol alma de D. Alfonso ce 
dijeron en la mlaa da P&lacio. 
L a reunión fué máa breve que de costum-
bre. 
E l Sr. Sagasta expuao á grandea raagoa 
el estado do los asuntes públicos, y lo mis 
mo hicieron algunos mlniatroa de los de ana 
respectivos departamentos, fijándose el ae-
ñor Montero Rloa on el decreto referente á 
ice iüDti-.'jtos ptovlndalea y el Sr, Gamszo 
on laa reformas administrativas que estudia 
para Filipinas. 
El ministro do Gracia y Jastida puío á 
la firma de S. M. la reina loa decretoa in-
dultando á trea reos sentenciados á muerto, 
dos de ellos por la Audiencia de Lerraa y 
uno por la de Antequora 
No concurrieron al Consejo loa mlnistroa 
de Gobernación, Hacienda y Marina; el pri 
mero por ea indlspoeldcn, y los segundea 
por renpaolones urgentes 
—Con motivo de ea asconso á capitán ha 
eldo declarado de reemplazo el iofante don 
Antonio, quien, dentro de un mea, será 
nombrado pava mandar el primer eecua-
dron del regimiento húsarea de la Pria-
ceaa. 
-—Falleció ayer en Madrid D. Lula Ma-
raver y A',f&xo, doctor eñ medloina y dru-
jía, académico do la Historia y director 
propietario del periódico E l Cenceño 
Era ol Sr. Mar»ver hombre do r o vulg&r 
í l U B t r s c i o n , y tan conseemínte en política 
qae dampra estavo afiliado ea el partido 
republicsno. 
Auaqne en E l Cencerro el Sr. Maraver 
empleaba ol lenguaje propio de laa olaaea 
ménoa in&truidaa, á quienes ee dirigía es 
pedalmanto, era autor de algunas obras 
notables por su corrección literaria. 
—Continúan en anaponeo—dice L a Co 
rrespondencia—loR trabajos de eondliacion 
y de inssllgendft entre Isa dlfereníea agru-
psdkmes repnbllcanaa. SI ae confirma el ru-
mor cireulado haoo días do que un ex mi-
nistro republicano, amigo del Sr. Salmerón, 
presenta eu candidatura á la diputación á 
Córtea por Huesca, probable ea que ee ha 
ga impoeibló todo acuerdo y todo plan de 
avenencia. 
—Loa rumorea do que la preñas ae ha 
hecho eco en loa ú i timos diaa acerca da in 
tallgencla y aproximaoloacs del partido ro-
meriata con otro Itambian monárquico y 11 
beral, aunque máa avanzado, slguea clroa 
lando, poro con ractifloadonea importantea 
respecto al alcance y eignlficadon que al 
principio se lea concedió, 
Dioeso, y conste qae continnamoa ere 
y endo qne todos estos rumoras necesitan 
confirmación, qae de realizaras aquella In -
teligencla se limitaría á los fines eieotora-
es de la próxima contienda, y que en eate 
caso ámbas agrupacionea unidas presenta 
rían candidatos para loa puestos do laa ma 
niobraa en la dreunaoripdon de Madrid á 
loa jefea reconocidos de las miamas. 
—Muy pronto es traducirá en un real de 
creío el importante proyecto llevado por el 
mínlatro de Fomento, Sr. Monteros Ríos, al 
último Consejo de mlniatroa y aprobado por 
éstos unánimemente 
Tiendo eate proyecto & normalizar la si 
tuaolou ñaanolera de los divo^aoa iuetltutoa 
do saguada oasaaaaza, may varia hoy ae 
provinciaa. 
L a ley do Instrucción pública d© 1857 ha-
bía prescrito que corrlerra á cargo d e l Es -
tado el preaupueato de determinados Insti-
tutos. Deade ©utónoes dlcíáronso dlapoal-
clones de diferente índole, de que c o hemes 
de hacernos cargo, porque lo que Importa 
consignar ahora ea que el sostenimiento de 
eatos controa de enseñanza ea capítulo o b l i -
g a d o de loa preaupueatos provlncialea, con 
excepción de loa que teniendo carácter pu-
ramente local eon pagados por el pueblo en 
donde están eatableddos. 
Esta varia manera de cubrir los gastos 
de los Institutos originaba una ©norme d©-
elgualdad, porque miéntraa que los Eoate-
nides por provincias ricas cobraban BUS a • 
aignadones al corriente, otros enfrían con-
Biderablemente retrases. De aquí las con-
tinuadas exposiciones de los cláustros de 
Inatltutoa solicitando BU indualon ©n los 
preaupueetos geaerales del Estado. 
E l proyecto del Sr. Montero Ríos resuel • 
ve esta cuefitlon. Por virtud del mlemo, el 
Estado ss encarga del sostemiento de los 
Inetltutcs de eegnnda enseñanza. 
A eate efecto, los derechos de matrículas 
y gradoa y títulos so satisfarán en lo euce-
alvo en papel d© pagos del Estado; la parto 
qne a b o n a b a n las diputaciones la abonará 
el Estado, y borrado este capítulo del pre-
supuesto provincial, el recargo en la con-
tribución quo Ingresaba ©n ©1 mlamo dejará 
d© eer aatk-fecho á la provincia para pa 
aarlo directamente al presupuesto gene-
ral. 
E l Sr, Montero Ríos completará esta re-
forma, que agradecerán todos los profeso-
rea de institutos, presentando á las Córtea 
un proyecto de ley ooncedíéadolea derechos 
pasivos en parecidas condiciones á laa d© 
loe demás fundonarioa públicoe: 
— E l cuerpo diplomático extranjero real-
dente en Lóndrea ha dado eata noche un 
banquete de despedida al señor marqués de 
Ceaa-Lalgleaia. L a concurrencia ha sido 
distinguidíeima é Inoluia á oael todos los 
embajadores y ministros. 
—Savilla 25 (8.25 noche).—Se ha averi-
guado que eí magnífico míaal del dglo XV, 
exlctento en ol Muaoo británico de Lón-
drea, ha oído extractado d© la biblioteca 
colombiana. 
Para rescatarlo por cesión ó contra, el 
deán do esta catedral ha otorgado podo ren 
favor del cónaul español en Lóndres. 
Do la expresada biblioteca faltan multi-
tud deprecioaos códices, arrebatados no ee 
aabo por quién. Se tlano la esperanza de 
que muchos de esos códices serán recupe-
rados. 
Están muy adelantadas las obras para la 
inatalacion da un pararrayos en la Giralda 
y la reetsnracion de eata célebre torre. Muy 
en breva tendrá comienzo la reparación de 
loa contrafuertes y plnáouloa de la cate-
dral. 
—Ha llegado el duque de la Victoria, Vie-
ne con objato de visitar el ferrocarril. Eate 
visjo parece que eatá relacionado con la 
conetruodon do una eatadon definitiva en 
Sevilla, 
—Dlca E l Globo: 
(>En los círculos políticos ee acentuaron 
ayer bastante loa rumorea d<3 pasos dados 
p a r a una íntallgencia, y según algunos, pa 
ra llegar á la fa?lon da los elementos qu© 
alguen al Sr. Romero Robledo oonlaiz 
quleda dinástica de qae es jefe el eeñor ga-
aeral López Domíngaes. 
Sólo loa faBionistaa aparentaban no darle 
crédito, diciendo qua cuáles iban á eer los 
sometidos. 
Pees en eeío enefidorá lo quo ea la mayo-
ría de los casos: so someterán loa más dé 
blles." 
— L a Asociación do Naviercs y ConBig-
nataiios, el gremio do comerciantes, el Co-
legio do corredores de comercio, ©1 Círculo 
da la Union Mercantil, la Asociación de la 
marina mercante y ©1 Círculo Ultramarino 
de Barcelona, han dirigido al ministro de 
Fomento una sxpoaidon, señalando las ba-
ees que, en BU concepto, deben servir para 
croar laa Cámaras de Comercio Españolas, 
y rogando que, ínterin esto ee realiza, ae 
autorice quo ae constituya deade luego en 
aqnella p l a z a , oomo provisional, una Cá 
m a r á do Comercio compuesta d© vocales 
elegidos por laa principales corporaciones 
económlcaa, 
—Durante toda la Bemana ao han cele 
brado en la capilla de Palacio y en va 
rías habitaciones de la real familia misas 
por el alma del Rsy D. Alfonso. 
Por ©ata canea no so celebró á la hora de 
coatumbr© el Consejo de mlniatroa, que em 
pecó á las tres y media de la tarde. 
—SS, AA. las Infantas doña Eulalia y 
doña Cristina, continúan mejorando. A eata 
última han visitado hoy SS, MM. loa Reyes 
D, Francisco y Da I^absl 
—Según telegrama d© Cádiz, en Tarifa 
han ocurrido, durante laa últimas veinte y 
cuatro norap, io ia-^t«do=.oo y 2 defuacionea 
de cólera, 
Sa han registrado dos altes y exíafcen 28 
casca en tratamiento. 
— E l nuncio d© Sa Saatldad ha conferen-
ciado eeta tarde con el mínlatro de Gracia 
y Jastida sobre la provisión de loa obispa-
dos vacantes, 
— E l 6 de marzo eegnrameate ee verifica-
rá en la real capilla, y coa la misma sclem 
nidad religiosa qae cnando ee caf ó la in-
fanta doña Paz con el príncipe de Baviera, 
!a santa unión de la infanta doña Eulalia 
con el iofante don Antonio, qu© sará bou 
decida por el cardenal Fr . Ceferlno Gon 
zále£, quien para ¡a focha fijada no habrá 
raftibido aún la comunión oficial de eu 
tradaclon á la silla metropolitana de So 
villa. 
—DíceEe á última hora qae el Juévea do 
la semana próxima quedará firmado el de-
creto disolviendo las actuales Cortes 
—Do Madrid dirigen una corresponden-
cia á la Independence Belge, en la que, dea 
pues de ocupaiso de asuntos varios, a© dlca 
acerca da loa propóaitoa del señor Cama-
che: 
* E l Sr. Camaeho ee dlsnone á formar loa 
preéupuestoa para 1886-87, estando decidí 
do á no conseutir aumento alguno en los 
gastos, y aun á procurar algunas reduccio-
nes. Él ministro ha pedido á aus colegas 
quo tengan doapachados sua prceupueetoa 
para el 15 de abril, á fia do que todos loa 
datos eetón dlspuestoa para la reunión do 
laa Córtes, 
—Bolsín.-En el da anoche BO cotizó el 
cuatro perpéíuo, á 58,35 fia do mea y 58,50 
ptósimo. 
Del 27, 
ta y loa elementos radicales, dedica frases 
curiosas á la antigua mayoría de 1883, para 
quitar importancia á la siguiente declara-
ción, que tiende á la anulación d© los anti-
guos fusioniBtas. Dic© así: 
"No vacilamos en decir qae el éxito de 
ellas (de las Córtes) depaadedaqae vengan 
muchos demócratas á laa Cámaras." 
Y añade luego: 
" L a salud pública, ©1 vigor do iaa ináíi-
tudouos, la sinceridad de la fusión y ©1 
porvenir de la paz, 6© fundan hoy ©n que la 
democracia traiga á la mayoría hombros de 
pensamiento y do gobierno, una falange 
crecida y fuerte por el número cuanto por 
la categoría de los que la compongan. 
En la última modificación de los libera-
loa entraron de lleno en la legalidad y en 
el partido qu© hoy rige á España muchos y 
muy importantea elementos, y es preciso 
que ©n las Cámaras reauene su voz, y en 
las votaciones dejen sentir el peso de la 
idea qu© inspir© la política actual," 
Estas dodaraclones de un periódico tan 
importante, órgano de loa Sres. Mártos, 
Montero Ríos, Morety Baránger, manifies-
ta claramente que eatos importantes demó-
cratas, en su mayoría ministros, están re-
sueltos á impedir los deseos del Sr, Sagaa-
tr d© que vengan á las futuras Córtes Ies 
firmantes del álbum, qu© sin vacilar siguie-
ron la política del Sr. Sagaata, combatien-
do contra los elementos radicales. De ven-
cer la tendencia de E l Tmparcial, los ami-
gos del Sr. Sagaata serán vencidos por los 
demócratas y el preeldente d©l Consejo d© 
ministros será un prisionero político del 
elemento radical. 
—Ha empezado el Sr, Gamaao & ponar 
en ejecución BUS planea sobre reorganiza-
clon política. Judicial y administrativa en el 
archipiélago filipino, obteniendo la firma 
d© la Regent© en varioa de los decretos en 
que se propon© desarrollar todo su pensa-
miento reformista. 
Por los do ayer quedó oreada la nueva 
audiencia comprensiva del territorio do las 
Vleayas, con residencia ©n Cebú y organi-
zados todoa los servicios dependientes del 
ramo de Fomento. 
E l señor minletro ha querido que todos 
esos trabajos vayan á Manila por el correo 
que saldrá hoy de Madrid y el día 1? de 
Barcelona. 
—Entre los proyectos que el Sr. Montero 
Rloa tiene en estudio, figura la creación en 
ol próximo año económico del nuevo minia-
terio de Inatrucdon pública. 
—Participan á un periódico da Barcelona 
quo ©1 ex-cabacllla carliata Triatany ha su-
frido nn ataque de apoplegía, á eonseouen-
cla del cual quedó imposibilitado do mo-
verá©. 
Aaomaa do tener siempre el apático he 
cho, no había hasta entóncea encontrado 
motivo para temer una traición. 
L a alemana no sabía francéa, y Ranaud 
BÓlo había conseguido asimilarse algún ae 
fráeos alemenas, do manera quo la comida 
fué bllendcoa. 
Nueatro héroe comió y bebió, sin darse 
momento de descaneo, 
—¡SI eata caaa fuera mía y viviese en ella 
con Aurora, qué feliz serial pensó. 
Pero de repente penetró una voz ruda y 
Beca por la entreabierta ventana que, oomo 
hemoa dicho, daba al Jardín. 
Aquella voz hablaba en francéa, pero con 
marcado acento alemán. 
Y decía: 
—Aquí ea, entrad, monseñor, 
—¡Mein Faífiy/-exclamó Mina. 
X I . 
BAJO BL EMPARRADO. 
Era eu padro. 
Mina y aus huéapedes ee levantaron so-
bresal tadoe. 
Ella palideció. 
Ellos llevaron la mano inatintivamente á 
la cruz de EUB capadas. 
Porthos fué el primero qu© recobró el 
aplomo, penetrándose do la gravedad de la 
sltuadon. 
Se inclinó sobre la mesa, y de un soplo 
apsgó la luz. 
Por una feliz casualidad, la meaa eetaba 
debajo de la ventana. 
No podían haberles visto deade d jardín 
loa dos hombrea que avanzaban hácia la 
cabañs. 
-¿Qié significa esa luz que ee ha apa-
gado al esntir que nos aproximábamoR?— 
preguntó uno de aquellos dos hombres al 
otro. 
—Monseñor, hubrá sido mi hija, que des- ] 
pues de haber estado trabajando toda la 
E i jefe aupsriordo Palacio, oon fecha 26 
del a c t u a l comunica ¿ esta presldeDCia lo 
aigniente: 
"Excmo, Sr : E l marqués de San Satur-
nino, jefe de la caea do la Sema. Señora 
iüfanta doña María Cristina, me trasmite 
el Blguiente parta qua, referente al estado de 
s a l u d de S. A., le ha BÍdo comunicado por 
su módico de cámara doctor D. Ramón G 
Baesa: 
í "Excmo. Sr.: S. A, la Serma. Señora in 
fanta doña María Cristina ha dormido al 
gunos ratos durante la noche pasada, y 
continúa el alivio iniciado en diaa aaterio-
rea." 
— E l Imparcial ee ocapa hoy de la futu-
ra mayoría y da la voz da alerta sobre laa 
dlBidendaa que pueden surgir y que en todo 
tiempo han sido causa, según el colega., dd 
frñCRBo de loa Gc-blernos líberalea. 
E l Imparcial, quo en BU habilidad noto-
ria no ha querido poner todavía en Juego 
los elemeníca doi uníiguo partido faslonia 
noche, BO habrá recogido. No obstante, voy 
á enterarme.... 
Y dló no paso hácia la cabañiv 
E l otro ae detuvo. 
—No es necesario qua moleeteia á vueetra 
hija. Lo mismo me es recibir aquí que en 
la oabaña lo que espero. 
—¡Monfieñor, en el JardínI 
—Aquí, bajo es© emparrado! 
Ronaud ee puso d© puntillas para alean 
zar á la ventana. 
—Si padiéramos huir por aqu í . . , . Ellos 
son dos, poro nosotros estamoa armados... 
E l guarda boequ© pasa ya d© loa sesenta. 
£1 bretón le contestó: 
—¿No os dá vergüenza sacar la espada 
contra un hombre cuya hljahabda deshon-
rado? Entre veinte años y eesenta la lucha 
no es igual. No contéis conmigo para co-
meter esa villanía, 
Renaud bajó la cabeza y calló. 
Miéntraa tanto, el guarda bosque busca-
ba un banco de madera para que ee sentaae 
su compañero. 
Gaap&rd Braum representaba efectiva-
mente más de eesenta años, pero estaba 
robuato y ágil todavía. 
—¿Da manera que Monseñor no ee d'g 
n&rá honrar mi oa^?—preguntó Gaspard á 
au compañero. 
Eate le dló una palmada en el hombre, 
couteatándole sf actuosamente: 
—Sí, entraré en tu casa y ma eentaré á 
tu mesa, mi fiel Gaepard, pero eerá cuan-
do baja arrojado del pala á eeos malditos 
franoesee. Entóncea, te lo prometo, brin-
darémoe juntos por la ealvacien de Fribur-
go y la derrota de los sitiadores. 
En aquel momento eonaron tres palma 
das. 
—¡Es nuestro hombreI—exclamó monee-
ñor . . . Vé á recibirle y condúcele aquí . . . 
DaapDea ponte do oentlnsla haata que lle-
gue ia escolta. 
C O E H E O E X T B A N J J S S O . 
ORIENTE.—iówdres, 7 de mareo,—El go 
blerno meo propon© la reunión da una con 
ferenda en Berlín para fijar las condiciones 
de la unión de Bulgaria. So eré© que Tur 
quía enviará á Grecia un ultimátum Invi-
tándola á desarmar. 
Lord Rosebsry, ministro d© negocios ex 
tranjeros, ha consentido la austítuclon de 
algunos oficiales ingleses en el ejército 
egipcio por oficiales turcos, 
Comtantincpla, 8 de mareo.—So asegura 
que la escuadra combinada d© laa poten-
cias europeas ha recibido la órden de blo-
quiear el Placo, si dentro de cincuenta ho-
ras el ministerio griego no toma una acti-
tud ménos beliecsa. E l retardo que ha 
tenido la firma del tratado de paz entre 
Bulgaria y Servia ao deb© & la negativa de 
la Bulgria á las pretendones de la Puerta, 
qu© quiere qu© la conv©ncion sea firmada 
por Madjld-bajá como soberano delegado y 
no por el delegado búlgaro. Todas laa na-
ciones han aprobado la convención de Ru-
melia, tal como ha sido nctifieada por la 
Rusia, L a oonvencion primitiva ee ha man-
tenido, exceptuando la cláusula relativa á 
una alianza entre la Turquía y la Bulgaria 
que ha sido eliminada, y el título de prín-
cipe Alejandro que ha sido auatituido por 
el de príncipe d© Bulgaria. E l arreglo se 
someterá pronto á la ratificación de la con-
ferencia. E l Austria ae propone fortificar 
la Isla de Lissa. 
Una partida de Amantes han atacado 
hoy á los trabajadores de la línea del ferro-
carril turco, cerca de Uransa. Varioa me-
cánicos y treinta trabajadores han quedado 
muertos ©n la vía. 
Viena, 9 de mareo.—la, coatlnuadon de 
los preparativos d© guerra ©n Grecia inspi 
ro graves temorss á los gablnotes europeos 
Sa crée que el efecto moral de la concentra 
clon da laa escuadras extranjeras en la ba-
hía de Suda, no será suficiente para decidir 
al gobierno griego á dar la órden del deear-
me, y que será preciso recurrir á medidas 
más enérgloae. Se ha prevenido á Grecia 
que si persiste en su reeoludon de perturbar 
la paz, debo tener entsnaido qa» ÜU ü o b o 
c o n t a r coa ol apoyo de nadlo para defan-
derao contra Turquía. Gr©da insiste en re-
damar en derecho sobró ol Epiro, según loa 
términos del tratado de Berlín, y declara 
que haata ahora no ha cedido dno á la 
fuerza mayor. 
Lóndres, 10 de mareo.—Loz representan-
tes de laa Nadonea tendrán una oonfáren-
cia en Constantinopla el sábado próximo, á 
fin de tratar d© la cuoation do Greda. Loa 
tarcos continúen aumentando sus fuerzas 
militares en la frontera griega. 
Aiénas, 10 de mareo — a s e g u r a que el 
rey Jorge ss opone á la movilización de las 
reservas y que busca los medios de impedir 
la publicación de nna carta escrita por Mr. 
Chamberlain & un griego amigo enyo, en la 
que manifiesta aus simpatías por la libertad 
de Grecis; aunque aconseja á los griegos 
quo cedan á las exigencias de las nadonea. 
Anuncian los últimos despachos qu© ce 
nota grande actividad, hace días, entre loa 
buques de las eacuadras Intern&oionalea 
ennidas en la bahía de Suda. Ea Aténas 
«e cróo qae van á reanlra© en el Píreo para 
bleqaer el paerto. E l gobierno de Grecia 
continúa ena preparativos bélicos, y laa 
gentes ao pregantan al las naciones extran-
jeras tolerarán su actual proceder por mu 
cho tiempo, 
Viena, 11 de mareo—El Tagblatt descu-
bre el movimiento quo ee ha organizado .en 
J^ads para convertir á la confosíon griega 
á los Tcheqaes católicos del Imperio sustre-
búagaro. E l prlacípal promotor dd movi-
miento ea Aactria, segaa aseguran, es un 
ausíriaoo llamado Dobreganfk?-, Según di-
cen, liólo en Viena ha conseguido convertir 
dneuenta famillaa, Ssgun el mlr,mo Tog 
blatt, ea Rusia se han suscrito 50,000 rublos 
parrt rfmStlrlos á Vlena y emplearlos sn la 
oon Un nación do la obra da prceolítlsmo oa 
Aaetria-
E l conde Bilsndet Rhoydt, ministro de la 
goe ra del Imperio austríaco, hadadoina-
rnodonea á todos loa Jefus da loa cuerpos del 
ojórdto aasfiro húngaro, prescribiendo el 
constante ectudio del alemán entre laa tro 
pae. Ei ministro ao lamenta de los grandes 
progreses que hacen los dialectos locales 
entro los eoldadoíi. Los Tchequea en psr-
tloul&r ae han hecho notables por su jn • 
quebrantable apego á BU lengaa nacional. 
Ahora miemo piden qao entre laa tropas 
Tdieqaea del lanatarm las vocea do mando 
y laa órdenes ea den en lengaa Tcheqae. 
Loa viejos católicos de Bohemia han di-
rigido una eolldtad al Gobierno pidiéndole 
d nombramiento de nn prefesor de teología 
corfarme al dogma viejo católico, para la 
universidad de Praga. E&ta aolldtud ha 
sido negada, 
Constardmopla, 11 de mareo —Loa ra 
presentantes de las nao'o^es se ban réüíii 
do hoy en conferencia para examinar el 
tratado tarco-búlgaro, que entre otras 
cláusula» confiere al principo Alejandro 
el título de Gobernador de la Ramella 
Oriental. L a conferencia ha aceptado ínte-
gro el tratado. 
Constantimpla, 12 de marzo.—Aquí sa 
supone que los gobiernos de las naciones 
europeas llamarán á sus representantes en 
Aténaa, ti el de Grecia se niega á desarmar 
su ejército, 
Viena, 12 de mareo.—La Cámara de Di-
putados ha pasado á una comisión especial 
en virtud de una votación de 208 votos 
contra 68, uu proyecto de ley en qne te 
declara lengua oficial el aloman, autorizan-
do el uso de los dialectos particulares en las 
reepectívas provincias del imperio en deter-
minadas coadicioaes. Los dlpatados de las 
provincias tcheqaes han impugnado el pro-
yecto. E l conde d© Taafa, mínlatro del in-
terior, ha dicho que el gobierno haría todos 
los eef aerzos posiblea para eonaegur que la 
enmielen pudiera complacer á todos. 
E l Papa vá á ofrecer á la Unlveraidad de 
Heldelberg un catálogo redactado especial-
mente para la miema, de todos los manus-
critos latinos y griegos de la antigua biblio-
teca Palatina que fué trasportada desde 
Heldelberg á Roma en el año de 1662. 
ITALIA —Boma, 10 de mareo—El ani-
versario de la muerto de Joeó Mazzinl, el 
revoludonario italiano, sa celebró sin nin-
gún deeórden. En el Capitolio se había 
adornado au busto oon una corona. 
Según anuncia na periódico, los señores 
arzobispos de Quebso y de Baltimore serán 
nombrados cardenales. 
Roma, 11 de mareo.—"Eí Papa ha deapa-
ohado un correo para Berlín con una carta 
para el príncipe de Blsmark, E n ella le da 
las gracias por las expresiones de elogio 
en su discurso pronunciado en el banquete 
con que le obsequiaron los miembros de la 
Cámara. 
E. viojo o b e d e c i ó . 
Perietró ea la oabaña, atraveeó la hubi 
tade-n próxima á la en que te hallaban BU 
hija y nuestros dos amigos, quo estaban 
móviles y mudos. 
Era tan grande el silencio, que hubieran 
podido contarse los latidos del corazón de 
Mina 
Un momento después había dos pereonan 
bajo el emparrado. 
E l compañero de Gaspard Braum y un 
embozado. 
E l primero cataba sentado, oon las ma 
nos apoyadas eobre las rodillas y la cabe-
za calda eobr© el pecho en actitud medi-
tabunda. 
E l otro ©ataba de pié y con el sombrero 
en la mano. 
Volvía la espalda á la habitación de MI 
na. 
—Sí, monseñor—decía el embozado—ha 
oe cobo dias que no mo apeo del caballo 
por servir á V. A. 
E l acento del embozado ora extranjero, 
pero no alemán. 
Juraría conocer osa voz, pensó Joel, que 
oía perfectamente, porque el emparrado es-
taba próximo á la ventana. 
— Y ahora que no está el viejo, ¿oa paro 
ca que nos pongamos en salvo?—preguntó 
Renaud á nuestro héroe en vos apénss per 
ceptlble. 
Joel no debía eer de la misma opinión, 
porque no contestó. 
L a conversación de ios deeoonocides le 
interesaba. 
S. A. proguntó. 
—¿Me traéis tíoticias? 
—En efecto. 
—¿Buenas ó malae? 
—Buenas y malas, monseñor. 
—Decidme las malas. 
—Primeramente os digo que no debd& 
Correspondenoia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 11 de mareo. 
Oirá vez he de volver al asunto de la 
sempiterna lucha del trabajo contra el ca-
pital, pues han ocurrido en los últimos dias 
varias huelgas importantes que vienen á 
eer oomo otrso tantas rovolueionefl de la 
rueda que engrana oon la maquinarla so-
cial. 
La semana pasadas© declararon en huel-
ga los conductores y arrieros de dos líneas 
de tranvía, una do esta ciudad y otra de 
Brooklyn, por negarse las empresas á con-
cederles su petición de que BO les rebajaran 
de 14 á 12 las horas de trabajo y se fijase 
en $2 el jornal. Como los conductores y 
arrieros da todos los tranvías de la metró-
poli son miembros de una Asociación ó L i -
ga da protección mútua, al dia siguiente re-
solvieron todos en masa declararse ©n huel-
ga hasta que laa dos empresas citadas con-
cediesen la demanda de aus empleados. 
Quedó, pues, la ciudad de Nueva York aln 
servicio de tranvías en toda la mañana del 
vlérnes pasado; puea por >a tarde tnvieron 
que acceder las dos empresas & la exigen-
cia da ena Jornaleros y con tal motivo ee 
restableció el servido en todos los tran-
vías. 
Pero durante la huelga ocurrieron algu-
nos desórdenes y desmanea quo requirieron, 
la prebenda de fuertes pelotones de Policía 
é hicieron precisa la acometida de éata con-
tra loe amotinados y loa ccndgulentes crá-
neos rotos por los toletes de los polizontes. 
L a concesión que tienen laa empresas de 
tranvías exige que éstas no interrumpan el 
sorvido público por ningún motivo, so pe-
na de perder la franquicia que les ha otor-
gado la L?gl8lfitura. Trataron, pues, las 
doa empresa?, aludidas de alquilar á algu-
nos arrieros y conductores á fin de que no 
ae interrumpiera el servicio de las líneas; 
pero Ies huelguistas se amotinaron y for-
maron barricadas oon carros y carretones 
que volcaron sobre la vía impidiendo asi el 
tránsito de los coches. No contentos oon 
é&to se desmandaron hasta apedrear á los 
nuovca arrieros y eonduotorea, yendo algu-
nas piedras á dar en las caberaa de loa pa-
se jeroa y de loa policías que escoltaban los 
coches. Ea algunos puntos eo trabó palea 
entre los amotinados y los agentes de ór-
den públieo, y eóio la decidida actitud de 
los últimos y su fuerza euparicr lograren 
poner á raya á los huelgulstaa. 
La prenaa ee pueo del lado d© los jorna-
lerca porque son máa que los empresarios 
de esas línea?, y á ella so le doben en parte 
los alborotos á que dló lugar la huelga. E l 
público, con esa virtud ovejuna que le es 
osracteríatlca, sufrió con reslguacion la in-
comodidad que le impuso la falta del servl-
vido de tranvías, y dejándose llevar po^ 
los falaces argumentos de loa periódicos, 
culpaba máa & las empresas qu© á esa pan-
dilla da A m o t i n a d o s ona con sna deemanes 
llevaban revuelta la ciudad. 
Envalentonados por el éxito de loa huol-
guieta?, los operarios d© la Compañía de 
Calefacción por vapor han preaentado una 
lista de pretensiones á dicha Empresa y ee 
han declarado en huelga para obligarla á 
acceder á BUS demandas. Pero esa Compa-
ñía ha logrado encontrar otros operarios en 
vez do los huelguietas y estes han quedado 
chaaquesdea, pero Juran vengarse tarde 6 
temprano, 
En todo el pa>ío ocurren huelgas de ma-
yor 6 menor eonalderao-on, y la mayor par-
to eon debidas á la cohibición de laa Ligas 
y Uniones de Obreros. Muchos do los em-
pleados del farrocarrii Missouri Pacific han 
dejado el trabajo en obediencia á una ór-
den d© loa "Paladines^ del Trabajo," y en 
las cuencas carboníferas do Pensiivania es-
tán también en huelga muchos mineros por 
diepcdolon de una Liga federativa á que 
pertenecen. 
Los "Paladiaes ó Caballeros del Trabajo" 
Kinghts of Labor, empiezan ya á asomar 
en las vías poiítíoss, y loa vsmos acarearse 
nsa ca ristre & loa diputados en las Le-
gielaturas do los Eatadoa y á loa Represen-
tantes en ol Congreso. Por eaos medios as-
piran ellos obtener los finos que ee prop*> 
aen, y como loa politicagüros saben que eia 
falange es numerosa y qu© tiene en sus m** 
ños la balanza del sufragio, no hay que de-
cir á dónde pu*de llevar á loa logloladores 
el afán de granjearse l&s simpatías de esot 
modernos "paladinsa." 
Ptsan e n esta tierra cesas may curiosas. 
Reánlta ahora quo la ccacesion del tranvía 
do Brcadway es Ilegal, y qne tsadrá que 
revoesrse. Y dentro de poco verémoa aran-
oar les ralla, d no ee a d j u d i c a una conce-
don legal y valedera á álgulen que compre 
todo el material de la línea ea pública su-
bí<Pt3. E l litigio ó proceso á qoa ha dado 
pió el traspseo de esa ccnccalon ha sido 
muy ruidoso, y en Jos i o t e iTOgotor ioa de los 
testigo s se han rerdado cossa estupendas, 
<'omo por ejemplo, quo Ja^ob Sharp el con-
ccdonarlo derramó ol d i n e r o á manos lle-
na» entre los aldermen 6 padres de la efft-
dad. Parece quo ¡oa billetes do diez mil 
pesos so ¡o eacurrían por entre los dedos de 
ia mano si estrechar la de algua concejal 
de ir-flojo, y qua otroa f u G c l o n a r i o s de ma-
yor categoría también ce dejaron eeducir. 
Ea fia, para que vean ustedes el efecto que 
la procuración y acjudicaolon de eea frsn-
quida ha merecido á una cemision investi-
gadora del Senado da Albany, cuyo diotá-
m^n califica de ilegal y fraudulenta la con-
oeríon, voy á traccribir aquí un párrafo del 
Inf-jTmo prellmlnaz" que ha presentado; 
* Lea efootcs de eaíes a b u t o c en el buen 
gobierno y el érden c e c i a l es h^cea más 
y mil* apsrentea todoa les dtee ol contfm-
eontsr parü el éri^c- la 'a «ampañi con el 
concurao do Mr. deSaxe Eiecnach 
—¿Por qué? 
—Porque el principo, despnea de haber 
retrocedido vergonzosamente auto el cuer-
po do ejército froncóa que manda Mr. Men-
dar, se ha dejado coitar y eatá encerrado 
entre el Rhín y Straaburgo...... 
Monseñor palideció. 
—Sí, tenéis razón—murmuró. Es una 
mala noticia Una doeasírosa noticia. 
Y se enjugó coa un pañuelo el eudor que 
corría por su frente. 
Seguid . . eoguió 
—Tampoco debe contar monadScr con 
los eesenta mil hombres que le hablan si-
do ofrecidos para levantar el feltlo de Pr l -
burgo 
—¡Es posible! 
—S. M. imperial, de quien monseñor es-
peraba auxilio, necesita que se hsg<¿ la pac 
para concentrar todas cus faerzaa contra 
los rebeldes de Hungría, 
—¡Ah! 
—Sus ministros creen tan fuarta la posi-
ción do Francia, que están decididos á L-
oeptar, ein dlfecuí-irlao, laa condiciones á t l 
tratado de Nímega. 
Monseñor a s t a ta máa blanco qae el pa-
ñuelo con qua aa enjugaba la fren ce. 
E l hombre de la capa continuó: 
E l ejército qua esperaba en Baallea á qne 
Vuestra Alteza ee pusle&e á eu franta para 
hacer levantar ol sillo do Frlburgo 
—No 03 deten gala. 
—Han salido esta mañana de Baaüea con 
dlrsooica & Viena. 
Monseñor se mordió loa puños de rabia, 
exclamando: 
—¡Todas mis esperanzas defraudadas 
Se levantó y salió del emparrado, vaci-







piar el bajo grado á que ha llegado la mo-
ralidad pública y el decaimiento en que se 
hallan la honradez y la Integridad oficial-
L a adquisición de grandes riquezas, por 
culpables que sean los medios que se em-
Sléen en adquirirlas, ya no causa honrosa idignaclon ni provoca una airada protes-
ta en la conciencia pública. Se dispensa á 
los más consumados villanos por el mero 
hecho de salir airosos, y con el mismo cuer-
Eo del delito se compra la justicia y se urlan las leyes, de manera que el cáncer 
de la corrupción está royendo las entrañas 
del cuerpo político, hasta el punto de que 
estamos en peligro de que el pundonor y la 
Integridad de nuestros fanoionarios públi-
cos llegue á estar en día no muy lejano por 
debajo del nivel de las naciones semi-bár-
baras." 
Estas son palabras textuales de una co-
misión del Senado de Albany encargada 
de examinar loa procedimientos de la adju-
dicación de tan valiosa franquicia como es 
la del tranvía de Broadway. 
Pues bien, á pesar de esto, ya se anuncia 
la formación de una compañía que tiene el 
proyecto de construir un ferrocarril elevado 
en el mismo Broadway, é inútil es que yo 
indique á los lectores que esta co otra treta 
de gran calibre para amasar una fortuna & 
poca costa. E l plan de la socaliña es aqui 
viejo y gastado de puro conocido. Consiste 
en aparentar que se forma una compañía 
con el objeto indicado: empieza & agitarse 
el proyecto: se hace hablar á la prensa: se 
asustan los propietarios que tienen flacas 
en Broadway, y se acaba per llegar á un 
compromiso por el cual les organizadores 
convienen en abandonar el plan mediante 
una fuerte compensación de los hacenda-
dos. Esto ha sucedido repetidas voces en 
un proyectado tranvía en la Quinta Aveni-
da y con otras muchas empresas que se han 
proyectado única y simplemente con el ob-
jeto do esquilmar á loa propietarios. 
Los representantes de loa hacendados de 
la Luisiana deben tener boy una entrevista 
con la comisión que estudia la reforma aran-
celaria de Mr. Morrlson, con el objeto de 
exponer las razones en que aquellos se fun-
dan para pedir que no se rebajen los dere-
chos sobre el azúcar. 
E l mercado de este dulce continúa algo 
desmoralizado, tfdcto de la elinaclon en las 
plazas europeae. Los refluadores amerlca 
nos se abstienen de comprar máa que lo 
puramente necesario, con la esperas za de 
que los hacendados y tenedores cubanos se 
vean obligados á ceder en sus pretensiones. 
L a perspectiva es que, agotada en Europa 
la cosecha de remolooha, tendrán que diri-
gir la vl«ta los compradores á los azúcares 
antillanos, y que no podrá sostenerse mucho 
tiempo la baja cotización que hoy preva-
lece. 
Ya á estas horas deben caber ustedes que 
el vapor Ncwport ha dejado de pertenecer 
á la línea de James E Ward y C% y ha si-
do adquirido por la compañía de Navega-
ción del Pacifloo, por la cantidad de 
$350,000, para aumentar la flota que hace 
el servicio entre Nueva York y Colon. Con 
ese traspaso pierde el servicio do la Haba-
na el mejor vapor que cruzaba entre Nueva 
York y aquel puerto, y ei son ciertos los ru-
mores do que el City of Puebla, déla línea 
de Alexandre, ha eido también vendido con 
igual destino, ontónces perderá el tráfico 
de la Habana los dos mejores buques que 
hacían la travesía. 
Temporalmente suplirá el Gicnfmgos la 
falta del Newport, y no sería extraño que 
lo reemplazase definitivamente. No es de 
suponer que ninguna de las dos empresas 
citadas adquiera nuevos buques, atendido 
el mal estado de les negocios, y el poco 
movimiento mercantil que hsy en cea An-
tilla. 
K. LKNDAS. 
CÍRCU LO HABANEBO.—A patioion de va 
rías familias que han asistido á los brillan-
tes bailes que esta año ha dalo dicha co-
oied&d, en el coliseo de Irijoa, y que por el 
excesivo número de socios que se han ins-
crito, ya es estrecho para la comodidad 
necesaria, la Junta Directiva ha acordado 
dar el baile de la Vieja, mañana, sábado 
20, en el gran teatro do Tacón. Sabemos 
que se hacen grandes preparativos para 
que esa baile se efectúa coa toda espíen- gane las cualós está líolulda en el 11-
dldez: el gran salón estará adornado con- ^0 d{>1 Sr< Lloreilt0 qm ha q^ndo rendir 
familias de la Institución que señalo por mi 
heredera. 
Recomiendo & todas las personas de buen 
humor que asistan al acto de mi decapita-
clon, se provean de trajea y antifaces en el 
grandioso establecimiento "Los Puritanos", 
San Rafael número 000, en donde me cons-
ta abunda de todo á precios muy equita 
tivos. 
Aaí lo ordeno y dispongo con encareci-
miento de que sa cumpla en todas sus par-
tes. 
Habana á 18 da marzo de 1886 —-Firma-
do—La Vieja" 
DBÍMOIANA Y MUÑOZ.-—Nuestro apre-
ciable colega L a Lotería publicó en su nú 
mero del domingo último un artículo, es • 
crlto por una pluma muy bien cortada, á 
propósito de un almuerzo habido en el Car 
meló, y entre sus párrafos se hacía un gran 
elogio de los vinos jerezanos de loo señores 
Molina y Muñoz, elogio que juzgamos muy 
merecido cuando leímos dicho artículo; pe-
to hoy, despuea de haber saboreado la man-
zanilla, el moscatel y el amontlllado de la 
mencionada marca, creó moa que el artlcu-
liata se quedó corto en la alabanza de tan 
deliciosos néctares. Son dignos de toda 
recomendación. 
A PRIMERA SANGRE.—Llegan al terre-
no loa desaflados y loa padrinos; y al sacár-
selos sablea, nao de los adversarlos echa 
sangre por la nc-riz. 
Al ver esto, su padrino declara el honor 
satisfacho y la necesidad de ir á almorzar 
á E l Louvre, A&í acaban muchos duelos. 
PUBLICACIONES. — Hemoa recibido E l 
Etio del Vaticano, E l Oriente de Astúrias y 
ol Boletín Oficial de la Capitanía General 
EN LA ÓPERA.—Se representa el segando 
cuadro dal acto cuarto de Eoberto. Flo-
tan sobre las tumbas algunos fuegos fatuos. 
Una señorita.—¿Qaé con esas lucccillas 
que ee mueven por el aire? 
Un caballero.—Son almas en espíritu de 
vino! 
TEATRO DE CERVANTES —Fnncioaes de 
tanda que ee anuncian para mañana,, sába-
do: 
A Ifta ocho.—Cim) nacional. 
A las nueve.—Eeíjrísíro civil. 
A las diez.—Animales ¡/plantas. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá 
bado, on las alcaldías siguientes:—En la da 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
de San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Ldo. 
J . M. Hoyos. En la de San Lázaro, de 2 
á 3, por el Ldo. C Hoyos, En la de Pue-
blo Nuevo, de 8 á 9, por ©1 Ldo. Plazaola. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGUCA.—Se nos re 
mi te: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 20 del corriente, á laa 7 
de la noche, en el local de la R^al Acade-
mia ds Ciencias. 
O.-den del día.—Contimuaclon de la dis-
oueion pendiente sobro el empleo dal ácido 
fénico en las afscclonea dantarias. 
2? Sesión privada de gobierno para tra-
tar de varios asuntos de imporísnola. 
Habana, marzo 19 do 1886.—El Sdorota 
rio, Ignacio Bajas." 
DEL NUEVO HOSPITAL.—Se nos ha favo-
recido con un ejemplar de la reseña histó-
rlco-desoriptiva del hospital Nuestra Seño-
ra de las Mercedes, publicada por la revista 
científica denominada L a Enciclopedia. 
Está Impresa con todo esmero, lleva al 
frente una vhta del citado establecimiento 
y puedo contdderarae, según se nos maní -
fiesta, como el documento máa completo 
que hasta hoy sa ha dado á luz sobre tan 
grandiosa obra. En las principales librerías 
puede adquirirse dicha reseña. Mil gracias 
por el obsequio. 
POESÍAS DE HEINEN. — L a "Biblioteca 
de Artes y Letras", de Barcelona, ha dado 
á la eutampa el Libro de los Cantares, de 
Holae, fcradaociou en verso de D. Teodoro 
LU;rs::(;o-
E l iluítre traducía •• dó Qce'he, acaba do 
hacer una nueva trasplantación llterail», 
tan hermosa, t?;n onb '.l y tan española co-
mo la primera-
Contiéasune eu ella Cuitas juveniles, 
Intermezzo, E l Regreso, E n las Montañas 
del Harte y varios poemitas. 
Muohaa traducoionoa hay del gran poeta 
alemán, pero EOU todsa laa buenas, frag-
mentarlas y no máa que medianaa laa com 
pletsa. 
Entro las primeras figuran laa de Eulogio 
Florentino Sanz y do Augusto Perrán, al-
veniantemente. L a orquesta de Yalcnzuela 
reforzada y la magnífica banda de Ingenie-
ros; alternarán on tocar las mejores piezas 
de su repertorio. E ! restaurant eerá fér-
vido á la carta por ol acreditado estableci-
miento Las Tullerías, y, en fin, no faltará 
aliciente, alguno para quo este sarao cea 
brillante bajo todos conceptos. 
Da esperar es, en vista de lo expuesto, 
que el Círculo Habanero continúo dando 
sus funciones en el teatro de Tacen, pues 
así podrá tener siempre abierta la inecrip-
¿ion de socios y proporcionar mayotas oo 
modidadea á los que ya cuenta, muchos de 
loa cuales tenían que permanecer do pié en 
las últimas veladas. En Tacón cabe mucha 
gente. 
TEATRO DB IRTJOA.—La compañía líri 
oo-dramátioa que dirigen los Sros. Julián 
yCarratalá, puso anoche en escena con 
buen éxito la preciosa zarzuela E l anillo de 
hierro, ante numerosa concurrencia en las 
tres tandas. 
Para mañana, sábado, se anuncia ía ce-
lébralo obra Jugar con fuego, cuyo denom 
peño está encomendado á lau Sras. Caá 
ranta y Sampela y loa Sroa. Pastor, Sapera, 
Castro, Iglesias, Rodríguez, Bienvenido y 
Romero. 
COLLA DE SAKT Mus —Piiiaol baile in 
fjtll que se celebrará «1 domingo próximo 
en la Colla de Sant Mus reina oxtraordina 
ria animaoiou. 
No sa olvidan loo papáa de loa chiquitines 
de proveer á éatos do las oorreopondiontes 
tarjetas con eua nombres y la nota de tna 
trajea. 
TEATRO DE ALBISU — L a ponúlclma fun-
ción de la compañía imperi»! japonesa fio 
aunada para mañana, sábado, en el coliseo 
de A!bien. El espoctácuio oaiá dedicado á 
loa naturales do Canallas, por contareo en 
el programa la lucha de un japonéa y un 
hijo da las Afortuuadai. 
DONATIVOS —Con una esquela tusciita 
por'J. hamos recibido troa pesoa oa billetes 
para'tros pobres muy necesitados, y los dea 
tinamos á doña Naroisa Nirvaoz, calle 
de la Solednd, entro San Eaftel y San Mi 
gnu'; doña Concepsioa Peiaez, calzada do 
1» Vibara v doña Aagela Zaquoira, calle de 
Madrid náoiero 8. Jeeus del Monto. 
COLEGIO DE niSras POBRES DM SAN VI 
CUNTE DE PAUL - E l Sr. D. Juan Franols 
oo Díaz, hacendado de la Güira da Melena, 
ha remitido á la Sra. D? Dolores Rold&u da 
Domínguez quinientos plátano» verdes pa-
el Colegio ̂ citado, loa-ooalea han sido lie 
vilaa üjet á aii ílonlao Damos laa gracias 
máa'exprsíilvas al Sr. D. Jaan Franclgoo 
DláB á nombre do Hi agraciada!, por su 
donativo. 
TESTAMENTO DELAVIKJA—Poo la Sa 
oreUría la Aíooiacloa d? Dapondlent 
del Comercio sa noa remití "ató. copla del 
testamento de la Vieja, por habar sido 
nombrado dicho instituto el heroloro uní 
versa' da Ja octogenaria señora. Dloe as 
la mencionada copla: 
"Eá el nombre del muy loco, del muy 
poderoso Ray da loa caracteres humoríati 
eos, del más sabio de lo-j poraon&Jes mitoló 
gioos, mi adorado "Dios Momo", del que 
fui ros36tuoaa súbdlía durauto mi vida 
seguiré Eióadolo ínterin no me llegue la bo' 
ra de dejar oate mundo cornivalaaoo en quo 
me agito; próxima á oar doaapitada por la 
voluntad del referido poderoso eeñor, 
queriendo dar una prueba de! inmenso ca 
riño quo profeso á la Asxiacion de Depen 
dientes del Comercio de la Habana, REÍ como 
demostrar el entusiasmo que slempro he 
sentido por la Sección de Recreo y Adorno 
de dicha Sociedad, eonatltuyo á esta here-
dera unlveraal de toda mi fortuna que con-
siste en una fabulosa cantidad de buen hu-
mor, cuyo valor ea incalculable; un riquísi-
mo corte de vestido de ceda, con que fui 
obsequiada e! dia do mi boda, celebrada 
allá por los años mil, sí no ma es Infiol la 
memoria; dos bastonea originalíslmos do 
un mérito extraordinario cayos puños los 
forman loa boatos de mis tatarabnolos; un 
precioso estacíis do peluoho oon un prec-iü-
•o Juego de crochet y dos pomoa de flníaíma 
esencia con que máa do una vez engañó á 
algún inoauto, do lo cual no oatoy arrapen-
tlda; un valioso alfiler de oro para eorbatí... 
con el cual so engalanaba ol primero de loó 
trece maridos que tuve; un elegante abani-
co de raso y varillas da marfil. Joya delica-
dn que estrenó en el primer baile de másca-
m á queaolstf; una delicadísima almohadi-
lla da raso con paiesjo y letrero artíatlca-
mente dibujado por el célebre Mlgual An- i 
gal; y una corbata da gro do seda con la cual j 
formaba mi viejeto el encanto de su vlejíta 
cada vez que se la ponía. 
Es mi voluntad quo quiero cumplan con 
religiosidad mis herederos, que el acto de 
mi decapitación se llave á cabo en los sun-
tuosos salones del "Centro de la Asociación 
da Dependlentab" y que concurran á él to-
das laa autoridades humorísticas, grandes 
cruces, geniales hombres, justicias mayores, 
diosea mitológico», y cuantos sabon rendir 
eulto á la Diosa Terpaicore, para que tan 
fausto acontecimiento sin ejemplo en los a , 
Balea de la historia carnavalesca, deja im 
per 
y ya 
al autor de "Qaevedo" ese afootuooo tribu-
to. 
En cambio ha traducido otras que en 
rigor no lo necoaitaban, pues era tan fiel y 
más bella la versión ya por tedos conoci-
da-
Vaya un ejemplo, con el cual nada 
derán nuestres lectores. 
Eocribe el Sr. Llórente: 
Sobro mi pecho pon tu maneclte; 
lo eéxmrás latir con inquietud: 
un traidor carpintero on él habita, 
y tnl-í ol&voteaudo mi ataúd. 
Qolpea sin descanso el día entero 
y mi sueño robó sin golpear: 
acaba pronto, Infamo carpintero, 
y déjame dormir y descansar. 
E=to es bollo, pero aún lo ea más 
estaba dicho ecto otro: 
Níñ», sobro mi pecho pon tu mano.... 
¡qué golpes, qué Inquietud! 
E i que trabaja dentro un carpintero 
clavando lentamente mi ataúd. 
Dia y uccha trabíja; 
trabaja sin cesar 
Date prisa maestro, 
quo tengo cntñc y quiero descansar. 
No por lo indicado sa croa que ul trabajo 
del eeñor Lácrente ea ménca notable y me-
rltoilo. 
Multitud do poeslaa pudiéramos citar, en 
donde no ta vé poco ul mueho el esfuerzo 
del traductor, y coya gallarda y limpia 
contextura parece acusar una perfecta oti 
glnalldad, no sóio de forma, sino do pema 
mljuto. 
La fvmoia de Los granaderos, acaso val-
ga en español máa aún de lo que vale en su 
moldo pjlmlllvo. 
Con ansia dea&amos que ol Sr. Lloronta, 
cumpla en ofitrta y oomplete on otro volú 
men l i «apañolisaalím de las poenías de 
Hilne "Nueva Primavera" y " E l Mar del 
Norte." 
Prestará con ello, á Ja literatura patria 
un omlnento eervloio. Traducciones tales, 
valon tanto p:/r lo mértos, como ciertos fru 
tos originales que f\qní paitan por doliosdos 
y guatosos. 
Róatanoa tólo d-écir t.ue el tono, elegan-
tísimo eegu!) es de rigor en 1» citada biblio-
tío^, tiflno Adem&a ol encanto de las ilus 
traoloooí, o h r n Vio P. Thum^n, y dignas 
de todo euoMf'poimiento 
De etta obra hay flemolfirea en la Ubre 
m dé VÜIji., Obi?po CO 
PoLicf A.—Ua indlvílao blanco, vecino 
dal primer diftriio, fué curado en la casa 
dn Focurro rnapeotlva, de una herida quo 
caounímento HÚ Infirió con ul proyoctll do 
ua a'nift do fuego 
—R >bo da cchenta y cincti ptecs en bi 
lletoa ül dueño de UD establecimiento del 
sígundo difittito, por un Individuo que fué 
detenido 
—Lesiones do carácter grave que sufrió 
nn tátíabr, rofiidonto en la segunda domar 
eaeloD, al atr atropellado por un coche. 
EXTRACTO DOBLU DIS HAITAMELIS DE 
VníaiNiA(Wittíh Hazel) del Dr. C. C. Brla 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
cada ea laa raaravillosaa virtudes do 
planta amorlcana ccnoolda bajo la claaiflea 
don botánica de Hamamelis Virgínioa 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contualones, Heridas, Tumores, Ulceras 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empelo 
nes, Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
y do Oidos; Dolor do Muelas y de Caboza 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones 
Estrechos, Leucorróa, Diarréa, Menatma 
ñion penosa, Cólicos, Roafriados, Tos ferina 
y Asma. 
E¿ infalible, asombróle on sus efectos 
especialmente eficaz en casos do almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valioGÍaixno oaando ee deseo la ab 
ecrolon cutánea inniodiata, y en casos da 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en laa cuales se requiera un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
ííewyork. 
Susevicim iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1 para la tras-
lación de Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
D. Fermín Calveton. 
D. Julio Alfonso 5 30 
Srea. Hlglus y comp? 
D. José Abollo 
D. Benito Rueda. . . . 
D.Miguel Armona.. 
D. Pelegrin Córdova. 
D. JoséPojol 
D. Angel Pacheco.... 
D. F . Cabrera y Co-
l o n . . . 
D. Rafael Duran 
D José González. . . . 
D Juan Iglesias.... 





D. Salvador Aguiar.. 
Srea. Careaga y Za-
bisga 
Sres. García Gutié-
rrez y C* 5 30 
D. Antonio Armas.. 
Sres. García Sierra y 
Compa 5 30 
Sres. Lobé y C? 17 
Sres. GineróayC^... . 10 60 
Sres. Codina y Her-
mano 
Sres. García Cué y C? 
D. X 
Sres. J . M. Avendaño 
y Compa 200 
Sros. M. Calvo y oom-
psiñía 
Sres. Nonell Labrada 
y oomn* 
Sres. Giral y C* 
Sres. Márquez y C * . . 5 50 
Srea. Cuervo y C % . . . 
Srea. Barraqué y Ca. 
Sr. Séneca 
Sres. N- Deulofeu y 
Compa 17 

















Suma $ 327 32i . . 40 403 70 
{Se continuará.) 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
CASINO m U D i U HABANA. 
SBCCION DB RECREO T ADORNO. 
SECRETARIA. 
Ha sido autorizada esta Sección para or-
ganizar los bailes tradicionalea del cama 
val, y al efecto en el corriente año se lleva 
rán á cabo en la forma siguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, grátis para loa 
señores socios. 
2? Mártea 9, de pensión para los seño 
ros ¿ocios. 
3? Domingo 14, grátia para loa señores 
socios. 
4? Domingo 21, de pensión para los ae 
ñores sooics. 
En todos ellos se admitirán transeúntes 
tiempro que llenen Ies requisitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
Sa observarán las prescripciones genera 
les respecto de las personas disfrazadas, 
con cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillantez prover-
bialea en todas laa fiestas que so celebran 
en ol Instituto. 
A laa nuevo do la noche darán principio 
los bailes y las puertas se abrirán á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 se efectuará la Gran Ma 
tinée Infantil de Trajes que empozará á la 
una de la tarda, abriéndose las puertas á 
las doce del día. 
Para esta matinée se facilitarán invita 
clones por la comisión nombrada al efecto 
tres db a ántes al señalado para que se efec-
túo, de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, bien aotendldo, que carece 
rán on ab«oluto de validez si las personas 
á favor de quien estén expedidas, no acom 
pañaren niñoa para el caso. 
Habana y febrero 28 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
G 20b—26 20—d27 
el -vino mfia rico de meaa, el más paro, el do mejor gasto 
ftl paladar, el qae por sas propiedades es más saladable 
y estomacal, y el qae, sla embargo de todas estas bue-
nas oondiülonea, resalta más ooonómioo qae ningún otrol 
... .—..Pues podld el acreditado 
VilO DB MONT-SMY, 
del que son fcdooa importadores en esta Isla 
SWANAIS HAMPAllAS í fiOIP. 
Onb» 97. en '.ra Tenirat^-Roy y Kuraila. 
n i-us i* «i ni» 
LA FLOR s M I M A S 
Esto es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan maestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
captorea. 
P E R E D A Y CA 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Crue- Verde. 
Un OUSJ to de pipa con más de 6 garrafo-
nes. 16 pesas oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con velntit uatro medias bote-
llas, 3 pesos oro. 
Cn 83 P 26 20E 
DE BBNBFíGBNCIá. 
El dia 25 del actual, tendrá lugar la Jun-
ta General ordinaria y do elecciones que 
previene el artíoulo 38 del Reglamento de 
esta Sociedad. 
Y en cumpliiniento de lo que dispone el 
artículo 37 del miomo, se convoca por este 
medio á todos Ion Srea. aooci&dos para que 
ee sirvan concurrir á las 12 del expresado 
día á los Salones dul Casino Español, en 
donde te eslfb nrá dicha junta. 
Habana, 16 da Marzo de 1886.—El Se 
cretario, Juzn Antonio Castillo. 
C 344 P 8 16» 8 17d 
Suma &nteiior....$ 54 10 
D. Fernando I l las . . . 
D. Lúeas García Kniz, 6 30 
Srea. Bjngochoa Ro-
dríguez Mantecón. 
D.Miguel Irlgoas. . . . 
Don Diego González 
López 
Sres. Barrios y C ? . . . . 
Sres. Loza, Pérez y 
Comp?. 
Srea. Mu ó y C* 










LA 2 k VINA. 
NEPTÜNO esquina á Campanario. 
Salnia & las Peplllas y loa Pepes. 
Ofreciéndoles un buen jimon en dulce, 
preparado por el mf jor repostero conocido. 
Un rico c&fé molido.—Ua buen vino de 
membrillo.—Tasajo de puarco ahumado, 
tnelado de písña y todo el eatableclmlento 
furtido ]'j icg'or que se conoce á precloa 
samumente reduoidoa y lleva loe efectos á 
domicilio i«in cobrar couducsion. 
Además d-i papolotíia pira el Dia ¿le 
Moda, 
V A 2a 
M P T U K O esquina á Campanario 
Telefono 1S53, Cn 355 2 18a 2 19d 
I t l 
1 3 , 





C O R R E O A P A R T A D O 439. 
T E I i E G R A F O t C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1S3. 
Lista de loa númoros agraoladoa en el sorteo da 16 de 
marzo y qne se pagan E N E L A C T O en 
OBISPO 106 Y MSRGADBRBS 13 
3? S f i R I E . 
1 6 4 6 9 $ 4 0 0 0 
1 9 0 9 
2 7 0 3 
3 0 2 0 
3 6 0 2 
5 2 7 1 
7 0 4 0 
7 8 0 1 
7 8 0 3 
7 8 2 2 
8 0 3 G 
1 2 3 0 1 
1 5 7 2 5 
2 0 2 2 5 
2 1 0 0 1 
2 1 0 0 3 
2 2 0 1 2 
2 3 2 0 7 
2 4 1 0 6 
2 6 4 0 9 





















1 6 4 6 9 $ 4 0 0 0 
1 9 0 9 
2 7 0 3 
3 0 2 0 
3 6 0 2 
5 2 7 1 
7 0 4 0 
7 8 0 1 
7 8 0 3 
7 8 2 2 
8 O 3 0 
1 2 3 0 1 
1 5 7 2 5 
2 0 2 2 5 
2 1 0 0 1 
2 1 0 0 3 
2 1 0 1 2 
2 3 2 0 7 
2 4 1 0 6 
2 5 4 0 9 





















O B O N I C A B B I i i e i O S A . 
D I A 3 0 D E M A R Z O . 
(Témpora, órdenes). Santa Eufemia, virgen y mártir, 
san Nloeto, obispo, y el beato Ambrosio de Sena. 
E n este dia hace menolon el martirologio romamo de 
san Nlceto, obispo de Apolonia, ciudad sita en los con-
fines de Bltlnla, oajo la metrópoli de Kicomedia, donde 
como en parte ningana excedieron los herejes ioono-
olastas su ernel persecución costra ios católicos, en 
tiempo q^n floreM» en olla esto eminente Prelado, que 
fuñháciala m i t a l d i tiglo ootayc; de quien nos dioon 
los esoritorbs que fué un varón constante en la fe, acé-
rrimo defensor do la Ebliglon Cristiana, admirable en la 
piedad, liberal on f*vorecBr á los pobres, esclarecido en 
el conocimiento do laa cosas divinas, y de una eloononcia 
singular. Qaisieron io» herejes obligarle & negar el 
culto & las Imágenes de Jesucristo, á las de su Saniisima 
Madre, ángeles y santos que venera la Iglesia; pero no 
habiendo podido vencer su fortaleza, le condenaron á 
varios destierros, en los que molesto con cruelea trata-
mientos, Injurias é incomodidades, quebrantada su salud 
con tantos padecimientos por la gloria de Jesucristo, 
murió en el Sofior por los aüos 735. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemne».—En el Santo Angel la del Sacramento, 
da 7 á 8; en la Cat«dral,la de Tercia, á las 8i, y en las de. 
más iglesias las de ooatumbro. 
Procesión.—IA del Sacramento, de 5 á 5) de la tarde, 
después de las preoos do costumbre, y de aquí va 
Balen. 
PAfiHüEGO ÍCAVO DE 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Solemnes onltos a Jesús Saoramentado. 
E l domingo 21, tercero dol mes, habrá misa solemne 
con sermón á las ocho de su mañana y exposición de 
S D. M. 
Por la tarde ¿ las cinco serí la procesión y reserva.— 
E l Párroco. 3471 3-19 P R I M I T I V A 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A 
R A D O S , E S T A R L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A R A N A. 
BECBSTABÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta del número de 
hermanos que marca el Beglamento. la Junta General 
convocada para el 14 del actual, esta se verificará el do-
mingo 21, á las 12} del dia, en el local ya sefialado, cual-
quiera qne sea el número de loa hermanos que asistan 
según lo dispuesto en el articulo 3?, capitulo 8? de los 
Estatutos. Lo que se avisa á los Sres. Cofrades para su 
asistencia al aoto.—Habana, Marzo 19 de 1886 —fran-
cisco JJatí.'e y ieon. 3429 3-19 
J H S . 
I G L E S I A D E URSULINAS. 
goleume fiesta al Sr. San José. 
E l domingo 21 de marzo á la s ocho de la mafias a se 
principiará la solemne función religiosa al Sr. San José, 
y el K. P. Echarrl de la S. J . es el encargado del sermón 
panegírico del santo. 
Las RR. MM. y sus disoipulas las niñas internas de 
quien es patrono ol santo Patriarca, suplican la asisten-
"". D. Gf. ciaá estos solemnes cultos. A. M 
8884 4-17 
Venerable Orden Tercera de Penitencia 
de Nnestro Seráfico Padre 
SAN FBANOI8CO D E A S I S 
D E L A H A B A N A . 
Hermanos elegidos para el desertipeilo de los ojloios, 
segunla novísima regla de 8. S León X I I I de 30 de mayo 
de W Z . 
M I N I S T R O . 
Pbro. Ldo. D. Eafael Alomá. 
V I C E - M I N I S T R O . 
D. Con z lio Gol curia. 
V O T O S P E R P E T U O S . 
Exorno, é limo. Sr. D. Fernando González del Valle. 
D. Melchot Gastón y Montalvo. 
T E S O R E R O . 
D. JOJÓ Gómez y Bernal. 
S E C R E T A R I O , 
I ) . Santiago Martínez y Martin. 
E N F E R M E R O M A Y O R 1? 
Pbro. Ldo D. l \ d r o F Almansa. 
E N F E R M E R O 2" 
D. Juan C. Hernández. 
C O N S E J E R O S . 
Sr. Canónigo Dr. D. Mavlano Hernández Guillen. 
Pbro. Ldo. D. Pedro F . Almansa. 
Pbro. D. Bafael Matos. 
Pbro. Dr. D. Santiago Terftn. 
Dr. D, Francisco Campos y Elverol 
D. Francisco Cantarero. 
D Juan Campion. 
D. Kicardo Caballero. 
D. Narc iso Perramon. 
109 Juan C. Hernández. 
11? Santiago Martínez y Martín. 
129 D. José Gómez y Beinal. 
M A E S T R O D S N O V I C I O S 1? 
D. Francisco Cantarero. 
M A E S T R O D E N O V I C I O S 2? 
D. Ricardo Caballero. 
Habana y marzol4do \83Q.—Santiago Síartiaezy Mar-
tin, Secretarlo. 3501 8-20 
• J}£a£i.ti UK l*A f l .^a. D E L 19 X)K M A E Z U 
D E 1880. 
Servicio parí ol 20 
Joíe ciu.—SI Comandanta dal 29 ííateiioa de Vo-
luntarlos, D. Francisca Alvarez. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía K^noral V Parada.—29 Batalle a de Voltm 
tai'los. 
Hospital Militar.-Batallón de Ingeniaros de Ejúroito. 
Batería de la Reina Bon. Artilloria de Ejéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Graslliauo Ba»z. 
Imsglnam on Idem.—El 2? de la misma, D. Juan 
Duart. 
V\ .OOÍT.E»! Sftraunfci Mftvní. JUattK». 
1 S 
V* a-A 
i g; S 
I 
COMÜIÍICáDOS. 
l ' E V O l I C E f l l í 14 HABANA. 
Por dlspcsiolnn del Sr. Prfsldf-nto se convoca á Junta 
general d» sacias, qne tendrá efecto el domingo 28 del 
con innte á la s doce del día, en el teatro do Alblsn, con 
objeto de cumplimentar los artículos 45 y 47 dt l Regla-
mento, cubrir la vacante del Tesorero por fallecimiento 
del que desempeñaba dicho cargo y proceder á la elección 
de cualquier olio que resultara vacante en eso dia. (Con 
arreglo al articulo SO.) 
L a Junta so celebrará con el número de Bóolosque 
concurrnn. 
Habana, marzo 17 de 1886.—El Secretario, Valdivia. 
V :!54 8-18 
Invento portentoso O O M T H J L E L FUJSOO. Fuede comprarse en todas las ferreterías d§ es-
ta Isla^ á> r a z o M de S 2-12 i oro cada tubo, ó S 2 4 l a docena. 
F a r a más pormenores; circulares, agencias, etc., dirigirse á 
• J T Í i E » , O - R E f I X Y 5 . 3458 4 19 
CENTRO GATALáN. 
TEATRO CIRfifl-JANÉ 
SXCCION D B B E C B E O Y ADOBNO. 
Gran bailo do máscaras, de pennion, oon 
admisión do tranoeuntes, quo tendrá efecto 
el pióxlmo domingo 21 del corriente. 
Á perar da haber merecido el adorno del 
aalon el aplauso unánime de cuantos lo han 
visitado, esta Secuion, deseando dar el ma 
yor atractivo posible á este baile, ha dio 
puesto, do asuerdo con la Directiva, la mo 
difloacton del referido adorna. 
Eatrada personal.. $ 2 
Entrada familiar „ 3 
Palcos... , 2 
Habana, 18 de marzo do ISSO1—ElSecre 
tarie. José Coll. 
C n . 361 D3-19-A2 19 
e i n a n ú m 
V I N A 
T e l e f o n o 1 3 0 0 
SOCIEDAD 
D E R E O R E O £ I N S T R U C C I O N D E A R T E S A N O S 
D E J E S U S D E L M O N T E . 
E l gran baile de L a Vieja, anunciado 
para el dia 21, se efectuará el próximo sá 
bado 20, tocando la nutrida orquesta que 
dirige el Sr. Calazsns, que tanto han elo 
gittdo los bailadores. 
Jesús del Monte, marzo 18 de 1886.—El 
Secretario, Cayetmo Cuervo. 
3425 3 18a 2 19d 
AVISO. 
Mr. H . E . Murdoek, comprador de carey 
está en esta ciudad por unos días. 
Cualquiera que tenga de este articulo de 
venta hará bion en avisarle. 
Su dirección 
MURALLA. 32. 
3473 2 19a 1 201 
C E N T R O 
D E 
DEPENDIBKTSS DEL COMERCIO. 
SECCION DE BECREO Y ADOUNO. 
Dispuesta esta Sección & despedir al Gran Bey de los 
Locos con toda la pompa y ruido que merece, no omite 
saoriñaio alguno, y al efecto prepara para la noche del 
domingo 21 del actual, en los suntuosos y ventilados 
salones de estD Centro las stgaientes novedades: 
1? Gran baile de pensión que empezará á l a s nueve 
Len el que tocará la oolebrada orquesta de Zapata y [OplSc 
2? A las doce se decapitará con toda la solemnidad 
del caso & la Anciana Señora sentenciada á sufrir tan 
terrible muerto por el poderoso Boy de los caracteres 
humorísticos. E n este acto cantarán varios coros y se 
ünmioarán los salones con luces de Bengala. 
3? Continuación del baile con arreglo al programa. 
4? A las dos de la mañana so prooddoiá al eort;o de 
los objetos siguientes: 
P A R A SEÑORAS. 
Un riquísimo corte de vestido de seda 
Un lujoso estuche de peluche con Juego de crochet y 
dos pomos da fUísima esencia. 
Una Almohüdilla de raso con paisaje y letrero artísti-
camente dibujado. 
Un elegante ibanico de marfil. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Dos bastones oiiginalíslmos y de un ir órlto extraoidi-
narlo. 
Un estuche con un precioso alfiler de oro oara cor-
bata. 
Una A Ut ;sa corbata de raso. 
5V Seguirá el baile ha&ta su termtnasion, quo será 
hasta las ouatro da la mañana. 
N O T A S . 
Loa precios de entrada a arta: 2 pesos los billetes per-
ttiiuales y 3 pasos los familiares, y iinbos oon derecho & 
tina papeleta de rifa. 
Habana, marzo IB de 1886.—El Secretario, 2'urreni 
Cn. 867 a l - 1 8 - d 3 - l í 
Necesitando uaa fuerte cantidad en tí tu 
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi 
tos de la refarid:;- D&uda y residuos en to 
das oantidadea. Pagoa de contado. 
Las proposicloníiti de cualquier puuto de 
!a Isla serán intiiediatamente atentíldan. Vi 
legas 87, ontresaalos.— Dirlgirío á José 
lyjieret Moriut 2ñ80 a7-2Mz 
IHSTITÜTO PRÁCTICO DI m m m m ASIMAI 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DB. D. TACENTE LUIS FKKRER. 
D I R I G I D O P O R L O S O R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D. E N R I Q U E DI. P O R T O . 
Sa vacuna directamente de la tornera loa márteo, 
miércolen, Juéves y viémes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se facultan pústnlM 
de vacuna todos los días y á todas hora». 
0 .2C3 t-M 
INORES TRUJILLO Y IRMáS 
A B O G A D O 
Amargara 21. Do 12 á 4 30.17MZ 
A lejanKlro Testar y Font 
ABOGADO. 
Ha trasladado EU bafote á la calle do Aguiar 82. (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á 4. 3270 15MzlC 
Recibe directamente el rico vino producto de las v iñas de casa Ju l iá en la provincia de Ge-
rona, el que se recomienda al públ ico por su poreza, exquisito paladar y excelentes condicic-
nes gástricas, vendiéndose & 
$ 3 oro g-arrafon. 
Azdcar blanco de Cárdenas, 
á $ 1-50 oro la arroba, 
á S 3-60 billetes ídem. 
Excelente azúcar, muy claro y limpio, 
á S 1 oro la arroba. 
Queso Gruyere legitimo, 
á S 1 billetes la libra. 
E n pedazos grandes se hará una gran rebaja en el precio de dicho queso gruyere* 
Vino tinto catalán superior y puro, 
á S 2-12* oro el garrafón, 
á S 5-10 billetes id. 
Para regalos: exquisitas galletica* de dulce muy especiales, en latas. Cada lata cuesta un 
peso en billetes. Las hay mejores á $1-25 y $ ¿ - 5 0 una. son dignas para un regalo. 
Dát i l es de Berbería 
á 60 cts. billetes libra. 
Ha llegado otra partida de la rica crema de guayaba de 
J . C. PIÑEIRO, de la Esperanza ¡Santa Clara.! 
Se vende en paquetea de 1,2 y 3i libras y en cajas de 4 libras al precio de 20, 40, 70 y 80 
centavos oro. E s el único dulce de guayaba digno de exportarse. 
peso Biempre completo y además reciben los efectos en sú'domiolllo librea de conducción y dé averías. SI algún efecto resultase no 
sor & gusto del comprador, se devuelve el importo ó so cambia por otro. 
Los pedidos pueden hacerse por correo, Eeina 21; por teléfono 1,300 ó enviando un simple recado. L a Viña eólo responde de 
los pedidos que se hagan por cualquiera de los medios indicados, siempre qne sean hachos precisamente á REINA 21. 
E U A 21. 
On. 351 
TELEFONO 1,300. 
a8 17—(18-18 ' 
X 3 r . Xaulta O < 5 x > c a . o - < c e » , 
M E D I C O . OIRÜJAHO. 
Consultas de 12 á 2 grátis Campanario 107, entra Dr»-
Kimes y Zanja Kspeoialidad afecciones dol pocho, apa-
rato di(¡«fítivoy enfermedades de los nifioa. 
3i79 12 16 
ABOGADO. 
L a debilidad de loo anoionos proviene 
casi siempre á*\ empobrecimiento de la 
sangre. E l remedio máa eflsfíz para devol-
ver á esa sangre eu fuerza es el empleo del 
HIHBBO BBAVAIS 
L a traspiración depura la sangre eu alto grado, es de-
cir,- arrastra todas las imparidades y la torpeza. E l mo-
mento qne los poros qnedan obstrnidos, esas impürida-
des, ya que no qnedan escondidas en la cironlaoion, 
causas las erupciones. E l único remedio por tal diflonl-
tad es el Jahon de Azufre de Qlenn. 
V-ídose el Tiute de Polo Instancineo do Hill. 16 
H A Y B I l i I i E T E S 
para el 26 de marzo á $6 E N ESPAÑA, para la G R A N 
J U G A D A de 8 de abril, de 8 3 0 en Kspafia y para el 17 
de abril, de 8 6 E N ESPAÑA, á P R E C I O S B A R A -
T I S I M O S . 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Puerto Bioo. 
BeoomendamoB al público nuestra primera sucursal 
abierta en 
MISBO ADJESB E S 13 
Oa 893 P MSA 8-18d 
SECCION D E BBORKO Y ADOBNO 
El viórnoH 19 y el sábado 20, gran «efllon 
de pmttldlgítaolOD, por el incomparable 
Sr. Garcíií; ejercicios gimnástico)?, por los 
fantoches mejicanos; baile de máeesras au-
tomático y ¿xtraordinam ennida de tori s 
La orqaeattt amenizará la fanolnn. Grátis 
para los eóoios Entrada general 50 cts. 
E l domingo 21 se efectaará la Oran Ma 
tinés In/anttl de Trojes que ompezorá á la 
ana de la tard.», abriénciose laa puertas á 
laa doce del dia. 
Para fcstij matinée ee f»ciiitsróu invita 
clones por ia seorctaiía de 7 á 10 de la n )-
cha, las cusios carecerán en absoluto do 
valides si las pereonas & f̂ vor de quien e • 
lén expedidas, no acompañaren niños paia 
el oaso. 
Todos los niños recibirán al entrar un 
progrsma numerado para optar á la rifa do 
valiosos juguetes qua estarán expuestos en 
uno de los salones. 
Por la noche gran baile de pensión "Las 
Parcas," oon la orquesta 1* de Félix Crue, 
REFORZADA. 
Habana, 16 raarzo do 1886.—Baldomero 
Nesta Cn 339 1 16a 4-18d 
CENTRO 6ALLE60. 
SECRETARIA. 
L i Junta Directiva acordó que el baile de miscarao 
que so celebrará, ol domiego 21, en el teatro de Alblsu, 
sea grátis para los sefioreu socios, sirviéndoles de billete 
de entrada el recibo de la cuota del presento mes, admi-
tiéndose transeúntes on la forma quo prescribe el Be-
glamento, los cuales deberán ser presentados por algoa 
socio y admitidos á juicio do la oomlsion. 
E n este baito regirán-las raúmas prescripciones quo 
en les anteriores. 
Alas personas extrañas á la sociedad que pretendan 
asistir oon el recibo de algún socio, no solo no se Ies per-
mitirá la entrada, sino qne le* será decomisado dicho 
recibo quedando su due&o ba.j o la aoolon que marca el ar-
tíoulo 12 de ios reformados en nuestro Beglamento y que 
consta al respaldo del recibo. 
Las puertas del teatro se abrirá á las oobo de la noebe 
y el baile comenzará á las nueve en punto. 
Habana, marzo 18 de 1886.—El Secretario, Pablo I to-
dríguez. C 302 lb-19 2d-í0 
0IECUL0 HIBáNERO. 
A solicitud de varias familias, y en vista del grande 
aumento de socios que en el presente mes ha habido, que 
hace necesario nn local más espacioso para los bailes, la 
•Tunta Directiva ha acordado qne el de la "Vieja", anr.n-
oiado pare el cábado 90, tenga efooto en él gran teatro 
de "«con. Begirán las mismas prescripciones que ert 
Todos los palcos á los anteriores verificados en Irijoa. 
excepción de los de oficio y de propiedad particular, es-
tarán á 1» disposición de las familias que primero los 
ocupen.—Habana, Marso 10 de 1888.—JEÍ Secretario. 
35M 8-181» l -m 
"onsultas de 1 á 3. 
n»inpanario 131. 
IComlcllio: Lun 7. 
80-13B 
JIM M. m U M MONTAMOS, 
D B , E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 1 de la tarde. Habana id, esquina á 
Tejadillo. O 265 1-Ma 
Guiliorxao Ezcnard 
X S s ^ a l l l o d o l ¿ T u x x o o , 
A B O G A D O S , 
han trasladado su eutudio á Toolento-Bey n? 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, da 1 á i . 
'ii(f!!t 16-10 
COMADRONA 
L a Sra Iqabel Lnisa Valdés, ha cambiado su do-
micilio do Aguiar, 76 á Aguacate, 151, donde so ofrece 
á sus antiguas olien tos 2681 15 SMz 
Dr. Q. A Betamcourt, 
CIKUJAK0-DKNTI8TA 
de la facultad de Filadellla é Incorporado A 
esta Real Unlrersidad. 
X O O A . G r X J ^ . G J S L . T i S l O O 
entre Tenlei) te-Rey y MuraUa. 
Auostéstlnos generales y lócalos para las extracciones 
BÜI (loli.r. Btioomondan'OS su hueso artificial para em 
pastíiduras —CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 
í EJE L A litAÍlANA A S D E L A T A U D H . 
•rr-2t< IB- vw 
A !\cvo ap*ruto para reoonootmlentos oon lus OIPCITIO*. 
í . « JÍVABILLA I T , Horfii de oonanltos, de 11 i t . 
tta.>,ml«.aíi»di -Uatrir. vim u r l n A r i M , Laringe y «Ulli» 
Uoaa. am.260 i " • 
Dr. J o s é Fernandez A lvarez , 
MÉDICO-CIBÜJANO. 
Antiguo interno de la facultad do Madrid. Calcada del 
Honte 36, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
VKW 26-2» z 
E B J & S T U S WILSON, 
MÉDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
PÜADO 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mieatras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA.—-En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veoss por gran mayoría de votos, la honorlnca cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Habana. 
C 214 26-27Í' 
Dr. en Oirnjia Dental por el Colegio de Pensilvania. 
C O N S U L T A S Y O V E R A C I O M E S D B S A 4» 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AQ-UIAB N. 11.0, 
O 289 22-eMz 
A L O S l t » T Ü Ü I A « T 3 S . — U N P R O F E S O R D E matemáticas y dibufo lineal, prepara á varios alumi-
nes pata el exámen de Junio, comprometiéndose á dejar 
listos á loa más atrasados: precio módico y ccnvanoional 
para ciases de apuro. Agolar 76. 
83«5 4-18 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A CON I N I t l E J O R A -bles referencias, so ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en instruocion general en castellano como en 
su idioma. Obrapía 42. 3360 8-17 
UNA PEOFfiSORá FRANCESA 
con sus diplomas desearla dar clases á domicilio ó mejor 
encontrar una familia para 1» educación de las niñas. 
Puede dar á esas de 8 á 10 de la mañana hasta Jas 4 de 
la tarde: da también lecoionaa de piano Impondrán en 
casa dtl doc tnr A . Landeta, Nentuno 139, y en la botica 
francesa Sen Bafael esquina á Campanario ó en oasa de 
A. Kibis. GalUnó 130. 33«7 4-17 
U 1>A P R O F E S O R A DK I N S T R U C C I O N P R I -maria olemental que se dedica con constancia y efi-
cacia á la enaelíanza, se cfiece á los padres de familia. 
Precios á domicilio una atora oto dos horas diarias. Ssn 
Nijolás 17. £.314 4-17 
O O V B R I O AGÜERO 
P R O F E S O R D E P I A N O 
y de les idiomas Inglés, francés y alemán. Aguacate 
número VO, 6 ea 1» administración do este periódico, 
3280 4-16 
Profesora de Idioma». 
I N G L É S 7 F B A N C É S . 
Be ofrece & los p&dros do familia y á las directoras da 
coléale, para la eneoCaaza do loa referidos Idiomas. D i -
rección: callo de los Dolores número Id, en los Quemadog 
do Mnrinnao y t&mbitm infomarán «a te Adralnístn»-
Mnn .VI rhjjno n* TJL WAW»*- <* 5* T 
6 
E L ESJUICIAMIEMO m i l 
pira Coba y Paerto Blco, por D. Antonia Govlu y To 
rrío 1 tomo de 6.'0 piginas, $1-25 en rústica y $5-30 oro 
en pts ía —De v^nt» en la E N C I C L O P E D I A , librería 
da M. Alorda, O'Eellly número 93, tamblan ss romiton 
á provínolas. C 361 8- 20 
RAN 
S O M B R E R O S . 
G r a n surtido eu general. 
G r a n rebaja de precies . 
G r a n competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 BOADELLA 13 7Mz 
Se (solicita 
un muchacho de 10 á 12 aüos, para criado do mano, y 
una cocinera. Sol 83. 8438 4-10 
Los códigos espafiolos concordados y anotado 12 to-
moo en fóllo nuevameute empsutttidos $u0. Legislarlen 
hipotecaria y del notariado para Caha y Pcwrto-KIco, 
p. rEstruohy Bous. 2 tamos $12. E l código penal comen-
tado, por Viada, 2 t3. Procuaimlentca onminal-'s cen 
üv.-eg oá la legislación vigente con muchos formularios 
2 ts. $10 Ley de enjnloi. miento civil, por Manresa y 
Esus, 6 ta Práctica de los Juzgados municipales, con 
formularios 11. $3. Ortolan, dereoho romano 2 ts. $4. 
Diccionario de la lengua oastallana 11 $2 Oso con el 
diccionario de ios HlcOulmos y rimas 11. $9. Precios en 
billeton. Librería L * Universidad, O'Beüly 61 cerca de 
Aguacate. 3431 4-19 
DEI 
NÜEV 
TIMBRE í SE1 
Reglamentos, Tarifas é Instrucciones 
para la organización da! 
REGISTRO MBRCINTIL, 
cuyas disposiciones han de regir en Cuba y Puerto-
Bico en IV de abril y 1? de mayo pióx'mcs. 
COMENTADA B T ANOTADAS POR EL LDO. 
Don J o s é S e d a ñ o y Agrraxnonte, 
Abogado de este ilustre Colegio. 
Un folleto esmeradamente impreso y oncuademado, 
$1-50 B I L L E T E S . 
Da venta en las principales librerías, y para pedidos 
á Miguel de villa. Obispo número 00. 
C358 4-19 
LINDAS NOVELAS, 
L a sociedad de las mujeres harmosaa y otras varias 
interesantes novelas de autores o^lehros 12 tomos en el 
ínfimo precio de 2 pesos billetes. Salud 23, libreila. 
34r3 4 18 
L QUIJOTE, 
par Cervantes, edición de lujo ilustrada con buenas lá-
minas y nn mapa de los lugares recorridos per D. Qui-
jote y Sancho Panra. Dos grandes tomos, buenos tipos 
y vistosa pasta con relieves y dorados. Sa dá por ménos 
de la mitad de su costo ó sean "dloa pesos" en billotes. 
De venta, calle de la Sil ud 23, 3402 4-18 
23—SALUD—23 
C a s a de compra 7 venta de l ibros de 
todas clases. Se hace cargo de for-
mar bibliotecas de caalqnier clase. 
Se hace cargo de vender bibliote-
cas por el precio QUS quiera s u 
d u e ñ o , en el caso qua no le convi-
niera el m á s i m o que en compra le 
diera de contado esta casa . 
Do Janee pero bueno. Precios ea billetes. 
Lkfuente—Historia general deEapafia, edición com-
pleta en 30 tomos, buena pasta $ 4S 
Historia de la rovoloolon francesa y del Consulado 
y del Imperio por Xhlers 4 granaos tomos láms.. 25 
Historia de los Papas y los Beyes, Inquioioion, L u -
tero, Calvino, etc. 4 tomo? gaieoos con láminas... 20 
Esciijhe—Diocioaarlo de L^K's'íwion y Jnriepru-
denola. ultima edioion, 4 grandes ts., buena pasta 
Los Códigos eepaüolfB concordados y «notados, 12 
tomos major en la mitad de m v.ilnr . . .„ 
Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil, 1 tomo bu 
na p a s t a . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dlooionario de la lengua castellana, el más complüto 
do los pnhlloados hasta el día, 1 tomo grueso 5 
Bevista de Legislación y Jurisprudencia, 40 tomos 
Bolettu de Legislación y jar'sprudeno^a, 40 tomos 
buena panta. . 
Atlas geográfico de Ocitons, 11 gran folio pasta . . 8 
Armai espaPoIns en el Perú, por Gamba, 2 ts. pasta 4 
Htsturiidn Méjico, por Alanian, 3 t«. pasta, iáms.. . 3 
Historia J^atvutjl,compréndelos 3 niños, 1 tomoocn 
¿40 láminas en pasta _ . 8 
OH venta Salud n. 23, Librería. Se da grátis e) Catá-
logo general. 3357 4-17 
G l l A N T I t E N D E C A N T I N A S , C A L L E D E I . Obispo n. 67, esquina á Habana.—je ha hecho cargo 
do este tren un nuevo dueña, intellgento en el rumo 1 
especial cocinero. Csntiuas & tl5 por persona, pronti-
tad, esmero y aseo: se llevan & domicilio á todas partes 
Obispo 67. 3112 8-12 
E L PASEO. 
SASTRERÍA Y C A M I S E R I A 
m u m Y 
OBISPO 
1 0 7 
Los dueños de este nuevo ostubieoimlento participan 
á sus numerosos amigos y a! público eu general haberse 
establecido en dicho ramo: se confecciona leda clase de 
trajes, corta á la última moda como lo tleuen acreditado 
tanto en esta capital como en otras de Europa. Los que 
gusten vestir con esmero y elegaucia visiten el nuevo 
ostsbleoimiento que eu Cl hollaría cnanto deseen- Grau 
rebaja de precio». No clvidarse. 107, O B I S P O l O T 
2102 l3-2eF 
'CIA 
RICLA NUMERO 61i 
Relojería de García y H? 
Habiéndose recibido loa relojes regulado 
rea Electro magnéiicos y Electro desperta-
dores de boloillo, lo partiolpi'.mos al público 
para que hocrándonoe oou «a confianza, 
pueda cerciorarse ¿el faccionamiento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
Además dol surtido general en relojos 
pared, ecbremets, bolsillo, despsrt&dores, 
&tc, reoomendamoa los Chinesccs por su 
fina y bien pcftbada máquina montada toda 
en rubies y con su centro segundarlo. 
Como siempre se garantida toda clase de 
oompostnras y arreglos en los relojes, con 
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 26-13Mz 
ee 
. . . 60 
á L M l M M MÜEICA 
FI^NOH El INSTRUMWNTOB 
DP A N S E L M O L O P B X . CBí iAPIA. 33 . 
Uítimoa daczaiios Publicados.—Bocaccio—La Esne-
ranxa—El Hn«8o, de Valenzue'a—O,'» mi ruego, de Ma-
rín Varoiia—El Chino euauorado. do Fucntos—2f odi-
o'on úe r.-i vuelta al hogar y L a Q-lorieta de Cervantes. 
3840 5 17 
Ecliegaray, 
Obras var'as drsmátloas 11. $3. Artíiulos da nrstum-
bros cubaba* por B.̂ fanoourt y otros más 11. $3. Tesoto 
dol parsim oipafio', 11. $". Las mil y una noche 4 t)-
mou$3. Hlst^rii «o Cu^o, porPezuela, 4 ts. $8. Dic no-
isailo gíogr-íftco, históii o y estadístiro ds la Isla de 
í'uba, ver Pczuela, 4 ts l'óüo. Ubi01 i 1 L a Universidad 
O'Bílüy 61, our a de Aguacate. 3310 4-17 
ganará el qne 'ea la obra de souretoa raros novísimos de 
las artes y oficios, puea enseña un millón de conoclmlen-
toe que puestos en explotación dan mucho dinero, 4 to-
mos $2 btes. De venta Salud n. 23 y O'Beüly 61, libre-
rías. 3288 4-16 
á carcajadao, cuentos jooonoa de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát-
eos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminas v cailoatnras $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 j O'Beilly 61. 
3289 4-16 
T1ST08PU "LA FRiSClA" 
Teniente Rey núm 39. 
Limpia y tifie toda clasn do géneros y reforma la lopa 
de caballeros oon sin igual perfección. 
Teniente Rey n. 39. 
UNA C O R T A D O R A D E S E Ñ O R A , NIÑOS Y hombres: chaqueta entallada un peso: vestido de oían 
cinco y seis pesos, de seda diez pesos y do lana doce pe-
«os. Genios 19. 32*4 4-16 
PARA E L CARNAVAL 
Gran curtido de p&luoas blanca», rubias 
y barbas de todas ciases. Trenzas de pelo y 
peinados de ú tima novedad. Se hacen pe-
lucas para señores y caballeros á precios 
de situación. 
G R U M O DESCUBRIMIENTO. 
E l aceite del Serral'o ee ha recibido para 
teñir el cabello progresivdmente. Y la tin-
tura do Jerez&lina del mismo autor para 
teñir Instantiineamente el cabello y la barba. 
Be expenda por mayor y menor 
I6ÜIAE NUM. 100, 
ESQUINA A O B R A R I A , 
Peluquería l ia Feria. 
2730 15-4M 
LAiM[01t» iNATfl l í«IOAOAí .Fí^HO DKHKA sa-ber el paradero do BUS hijos ol moreno José León y 
Alfonso y Ah jandraLeon y Afona.: pueden dirigirse 
nn carta ó personalmente á Guauabaooa, calle da Corral-
Falso 103, que se agradecerá, suplicando 6 la prensa la 
reprodncnioü de este anuncio. 3495 4-20 
LA MORKMITA J A C I N T A D K L C A S T I L L O , quo vive en lo calle do les Corrales 125, deaea sabor 
el para4»ro de au madre O-rogorla dol Casilllo. 
3403 4-?0 
U NA S E Ñ O R A P E K L N S L L A E D S C U A T R O Y medio meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse ile criandera ft locho et-W», tl^ne 
quien renpndn por BU coiiduota: d irán razón Merced 92. 
P509 ' - U 
VIAJE. 
Una safiora inglesa que está aoo^turabradn á Tlrj»r, 
se.ofrece para ucompaüar á naa familia de moralioad 
oara Ina Kstados-Unldon ó ouilqaier pnrto do Europa. 
O'Ro'.lly 23. 8475 4-yo 
Svitn Jo;'6 4á, 
piso «egnudo, ss iclloita n in stf iuraingi(Ba para la edn-
oai.ion <!o tr^s nifiw: SJ exigau Imonuo refíreucias v qne 
ensi'ílo itúslo» ''4'U 8 20 
Ü NA KBS.QBA ¿ILAUCA ÜESEACOLCCACIOIÍ paiaonadade maro ómanejsdoi'.t. lleno quien re i -
ponoa de su moralidad y honradez: ráformhTáu San Jg 
nució número 40, altos, á t jdns horas. 
3510 4 20 
k¿E MOMCrd'A U « A M O U K S A DÜ [tll'.DíAKA 
> 'oda i para cocinar y limpieza c» ]» ras i ile una saflora 
sola, con la preciti» rbndl'ilon qne dn^ruia en ni acomo-
do, rln esto qne no so pio>en1e: p^ga $'6. Obrajia u. 08 
du 10 rio lamafianu eu uielante. 
BUS 4 20 
CRIADA 
Se solicita una blanca que sepa leer para el servicio 
de una sefiora. Aguiar 101 • 3421 8 19 
UNA M O R E N A D B 18 A Ñ O S v E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa •oarticular: tiene su 
apoderado que responde por ella. San Lázaro núm. 8. 
3124 4 19 
TOMAS M A R I Ñ O D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de su hermano político D. H»nn<d Casáis Bo-
drlguez; ol solicitante vive calle de Cuba 23, tdquo agir-
dooerá los informes que lo den, ya de palabra ó per 
escrito, saplicando la reproduoolou á ios demás perlO-
dloos. 34<9 4-19 
EN L A ACAOEÍWI A'KÜE^THA SEÑORA 8AN-ca Ana se solicitan dos nlfias do 10 4 12 años paia 
los quehaceres domébtlcos, rotribojóndo^as en algo ocn 
la instrucción y el coleado del Int .-wr: de más eJ»d qi.e 
no se presenten: de 8 á 10 y de 5 á 7. Campanario B7. 
3436 1-9 
U S A J O V b N F£»l[;(!!>ULAR S:S D E N E A C O L O -car do criada de im.n,; tiene persoens q 





un cocinero de color: fatmneia Santa Beta, 




J O V E N P E N I S S L L E . ' I DKSf iA C C C O C A R -
s , sen eu casa particular 6 almacén; también para 
viajar: h* t&tsdo en las principales casas de la Habiiua 
y tiene quien rexponda por su conducta: para más infor-
mes dirigirae á Belna 49. 3474 4-19 
SE NECESITAN 
una criada de mano y una mant-jidors: ea el Arsenal, 
preguntar por la casa del 29 auxiliar. 
3167 4-19 
S E SOLÍC ITA 
un repartidor de cantina. Cuba número 8i. 
3430 4-19 
DOS G E N E R A L E S L A V A N D E R A S Y P L A N -chadoras solicitan colocación, Aguacate número 2C: 
tienen neraonas quo respondan por filas: en la misma 
hay un carpintero que deaea colocarso. 
8432 4-19 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S UM («ARUEKTO licenciado, bien para portero, sereno, guarda en fin-
ca, almacén ó ingenio; también de escribiente, pues cn 
este lo tiene tlesempeü&do en varias dependencias á sa-
tisfacción de sus jefes: tiene intachable conducta: darán 
razón Aguacate 45, tren de lacado. 
3444 4-19 
SE S O L I C I T A ÜN F A R D I T O P A R A C O C I N A R y ayudar á los quehaceres de una casa: sueldo 30 po-
sos billetes; se requieren buenas referencias. San LSra-
ro 243, esquina á Bflascoain, da nueve de la mañana en 
adelanto. 3442 4-19 
ANÜKG10S DK L08 KSTADOS-ÜKIÜOS 
'iT^STE rriwso remedio l icvu yu «dacMBÍti 
jCí y siete años de ocupar un lugar prom:.. 
mente ante el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en 1S27. £1 consumo 
Se este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habí* al tamenís de «u maravil-
l o i a cñcaciit. 
No vacilnmcs en deci" que ea ningún solo 
Cfcio ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños 6 adultos aue se hallaban ataca-
dos por estos cnemiges ele la vida human*. 
Constantemente rcciliimos recomcndacionei 
de facultativos en cuanto ; tn martvilloM 
eñeacia. Su gran ¿ x i i i ha producido nuroero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el aoinbní entcií í 
y Tcr que se» 
PA R A I W A N E J / I R NIÑOS 9 E tlECS S I T A UKA Jóv^n de color. Paulii n. 3. 
3524 4-̂ 0 
¿ I NA F A H D A U E N U R A L L A V -iNÜJfcK.t Y 
•U plani'harl(.ra. viosoa colocan o ennnuabsa parMonlar: 
tiene quitn responda por su conducta. Aoostu n. 68. 
aí)l? 4-20 
lOkSOt i U U T A UNA C R I A U A A N C I I N A O UNA 
Ochlcu de 11 á Uafius, par» servir á la mano á un ma-
trimonio: Habana número 157, altos. 
3520 4-50 
S E S O L I C I T A 
Jesús Marta 88, un orlado de mano de color de 12 á 16 
uüoo qne tong» recomendación y quien lo garantice. 
E<N I.AC'ASA DK L A S V I U D A S P A B E L L O N del /jefe dol Detall, se solicita una manejadora de niños, 
blanca y que tor ga buenas referencias. 
3504 8-20 
ÜKA SEÑORITA F R A N C E S A D E M E D I A N A edadúesea colocarse en oitsa de f«milla para cuidar 
las niCáa, habla tVancúa, Ineló* y arreglar la ropa. I n -
formarán Obrapía 63. 3498 4-20 
S O I L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
^que traiga muy buenas recomendaciones para corta 
familia, ao la dan 30 p- nos bll ntes: también se solicita 
un partero que tenga algún (fiólo y se le da casa y 00-
uilda, teniando la obliga-ion de regar nn jardinporla 
mañana y una vez pnr semana fregar los suelos. Indus-
tria 146. 3«92 4-20 
Ü NA J O V E N P E P r I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para manejar un niño ó acompañar una corta fa-
milia; prefiere sea en la población: tiene quien responda 
por su conducta: infoimaián Marcadores 30. 
3511 4-20 
L a última moda del Perú, quo tanto se usa en Pi.rls. 
Madrid, Vlona y demás grandes oladades de Europa se 
encuentra en la zapatería 
Be solicita 
una criada de 14 á 18 años para manejar niños. Lagunas 
rúmero 60. 3482 4-20 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e » d s l n 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y e s u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan. 
solo Laco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impureaas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; élho qne también 
Clauquea la piel y quita laa pecis. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, r.ventaV-. -ualquiei 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mxicho. 
El Tinte M a ñ e ó para el Felo y la Bar I-a de Hül, 
Se necesitan inteligentes ooíitnreras 
de modUta an L t Pashlonable. 
3503 
Obispo número 92. 
4-20 
Bau Eafaelu. 1, aliado dol restaurant E L L O U V R E . 
E l gran ealasdo, el más elegante, cl mAs de moda son 
loa PERÜAKOS. 
Ko hay en el exU'anjeio qulnn «a yrsrie de bnon gusto 
que no loe lleve. 
Se signen fabricando en E L M O D E L O los verdado-
ros C A R O L I N O S , hechos oon logitlma P I E L D B 
Y A P , asi como toda oíase de oalsMo desde $4-25 ota 
oro para arriba. 
L o s P K R U A N O S v a l o n é par y los C A R O L I N O S 
'̂ M)XÁ.—Bl oaJasido por medida tiene un peouofio m -
Se solicita 
un profesor de primera enseñanza. 
8409 
Genios número 15. 
4-20 
U N P R A C T I C A N T E A N T I G U O D E F A R M A -cla, solicita una farmacia de una viuda ó botica bue-
na para encargado, tanto on esta como an el campo: far-
macia de Son Juan Evangelista, calle de Jesús María 
esquina á Picota. 3488 4-20 
S E NECESITA, 
un bum orlado de mano que haga poro que tomó ía li-
cencia y qne baya estado de asistente con algún oficial 
Aguacate número 9D. 3497 4 2.1 
B A R B E R O S . 
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E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tlña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 enosnezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a OtWInal y ia Mejor. El toico perfume 
leí muodo nue h& recibido 1» aprobación de 
an truoiurnb. 3e expende m bofellaa de 
Se solicita 
a i a oiiad» o ae sepa lavar y planchar y que tenga bue-
nwj reforenciaa; Laíormaián. ¿ todaa horaa San Igaaoio 
n4Ti«To17 3466 *-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8 E Í Í O R A P A R A oiiada de mano, manejadora 6 cocinera, ya sei en la 
H-ibma 6 en el campo: tiene qnien responda por ella: 
c »Üe de ChaMn n9 5 darán razón. 
34«8 
Se solicita 
ua orlado peninsular con buenas refdronoiaa para lim-
p ea» de caaa y que entienda algo de cocina. San lana-
cioesa'DinaA Sol. 4-19 
D fcSüA C U L . O C A K 8 E CW G i í S E R A l i C O C I > E . ro á la criolla, aaeado y de buena conducta: ae vende 
ua quitrín oon arreos de pareja en muy batn estado por 
no ne'jeeitarlo su dueño y un oaba'lo de silla de 7 ruar-
tvs, buen gualtrapeador, paso nadado y maicia. Balas-
ooain numero 93 3<63 4 19 
Se solicitan 
aarendloea de sastre adelantados. Obispo VJS y Compos-
t » a i 2 9 3461 4 19 
Segadores con guadaña 
Se neoeaitan 20 para segar yerba á suoldo 6 un tanto 
por pana. Infanta 17. esquina & Conoordla, de 11 á. 1 y de 
]jHi5At> 1» ta.n\K tm «d«Un«*. *IB7. »-19 
Se solicitan 
dos aprendices de sastre, uno adelantado qus ge le pa-
g»i4 lo que gane y otro de primeras puntadas en Com 
portóla SS frente 6 la mneblferia. S440 4-19 
U s U E M K K A L . C O C I N E R O ir R E P O S T E R O extrarjero da bastante inteligencia y sabe su obliga-
ción, ha ocufado Us principales casas de esta capital: 
tUneqnlen respondan por su conducta y moralidad, 
Oiraoia IPO 3445 4 19 
U NA S E S O » A V I Ü D A J O V E N , D E S E A C O I - O -car se rara el gobierno de una casa y coser 6 cuidar 
na niño coa la oondicloo de no salir á 1* calle: impon-
3447 
T T N A H E S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N 
«J centrar colocación en casa decente para el servicio 
d i maco y ayudar a coser 6, mano y a máquina y zarcir, 
pira «compafiar á una señora 6 manejar un niño: tiene 
pirsona^ respetables que aDonen por su conducta pero 
na l a de fregar suelos: informarán San Miguel 118. 
3^9 4 18 
SB S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E A L G U N A edad, que dé ieoolones de primera enseñania en ho-
rai deto minarlas á niños, darán razan de 8 á 11 de la 
ta ñ ma y de 3 á 5 de !a tarde, Gnanafeacoa. Conoepolon 
u. 60. 3403 4-18 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E B L A N C O O D E jclor qnes ípa haoerdmeea y quiera salir á venderlos 
a i ' e dará un tanto por pê o cssa y comida, debiendo 
presentar buenas referencias. Villegas núm. 04. 
3415 4 18 
SK SOLICITA 
na criado ê mano de 15 4 20 años que tenga quien rea-
ponda por f u conduota, Zirazoza núaL 13 Cerro. 
3413 4-18 
EMPEDRADO 13 
Se solicita un repartidor. Depósito de lej'a. almidón 
dí arros, añil francés, horas á $18 el quintal, Fognnes, 
eaor-Annieos y campanas de I t planchas. 34O0 4-18 
SE SOLICITA 
uaa coolnera para una sf ñora sola y quo traiga buenas 
referencias, impondrán Trocadexo nám. 37. 
3414 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E CNA S E Ñ O R A D E CANA-nas de cuatro meses de parida de criandera á leche 
entera: es sana y de moralidad: darán razón en la quin-
l ideP*la. ico 3375 4-18 
S E N E C E S I T A 
u n a general ecc inera j ó v t n y l i s ta en s u trabajo, Lam-
• M j j M 94 erqulna á Barcaza 4-18 
Ü S A i I . » T l C U BUfcN COM 1 N E K O D E S E A £ O-Warse en osea decente, cociaa tanto á la española 
c nnn ¿i la francesa é inglesa v cuanto se le pida en fl 
arte cu;Inario6D la calle de Villegas 73 informarán: tie-
ns hnfna» referen^»». yST 4 18 
TTNA P A R D A , J O V E N , CON UNA NIÑA D E AÑO 
U y medio desea co!o:ar«e para o 1 servicio doméstico 
y ocstura: tiene quien abone por su conducta; aunque la 
niña no estorba aceptaría un sue'do, aunque fuese certo. 
H4bana 78 darán raion. 3371 4-18 
Se solicita 
á D. Ramón y D. Pedro Díaz, hijos de D, Andrés Díaz, 
naturales de Asturias, en la callo del Aguila n. 181 oon 
ureeno'a. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
3285 4-16 
F I E L D SPORT. 
S O C I E D A D de C A Z A . 
Ee solicita un buen guarda de caza. Se preferirán loa 
que además de buenas referencias hayan ejercido el 
mismo ó análogo cargo. Do 7 á 11, San Ignacio n. 91. 
3-:6} 4-16 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera en una casa de mo-
ralidad; tiene personas que respondan por su honradez; 
como igualmente una jóven peninsular desea colocarse 
de cocinera para una corta f «ml'ia, pero han de ir á dor-
mir á sus casas: informarán Empedrade 81 bodega. 
3271 4-16 
So necesita nn herrador 
con título, que aspire i* un sueldo módico, para un taller 
en el campo. Pormenores: Suarez n9 83. 
3262 5-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E . diana edad para criada de mano ó bien para maneja-
dora, en la oluoad ó para el campo: vive Jesús María 78: 
tiene personas que respondan por su conducta. 
feSB 4-16 
A L 10 POR 100 
anual sedan de verdad $60,000 en partidas de $5C0 á 
15,CCO en oro oon hipoteca de oasai. Nota: squi no se pi-
den anticipos para diligencias, Manrique 39, de 8 á 3 de 
la tarde B. E . d¿95 4-16 
SE SOLICITAN 
dos criadas blancas: se prefieren extranjera*; una para 
cuidar niños y la otra nara criada de mano: se requieren 
buenas referencias. Virtudes 2 A . 
3244 4-16 
Se sol i oita 
una criada de mano: ha de trr.er buenas referencias Bayo 
número 11. 3fl43 4-16 
f IMA M O R E S I T A D & S E A E N C O N T R A R D O N -
U de criar á med a leche con cuatro meses de parida: 
San Nicolás 161 darán razón. 
3252 4-16 
S E S O L I C I T A 
una morena para criada de mano y un negr ito para ayu-
dar: Brazo Fuerte. Qaliano 132 altos. 
3263 4.16 
Se alquilan 
habitaciones muy frescas y baratas: una aooesoila pro-
pia para establecimiento: darán razón Habana 129. 
8460 4 19 
Se alquilan los hermosos altos muy ventilados y es-paciosos de la gran casa Teniente-Bey y Cuba, con 
todos los servicios necóaarios, en los b^jos informarán. 
3373 6-18 
Se alquila 
casi regalada la bien'situada casa, Galisno 55, no hablen 
sino con el dueño, Mercaderes 23 chocolatería. 
3412 4-18 
SE A L Q U I L A N 
laa casas L úmeroa 16 y 28 de la calle de Gervasio, tienen 
sala, comedor y tres cuartos. E n el núm. 18 impondrán. 
3411 6 18 
Se alquila en el Cerro calle de Falgueras n. 23, á una cuadra del parque del Tulipán, Ta muy bonita casa 
de alto y bajo, de mampostaría, compuesta de una gran 
sala, dos alcobas y cocina en el piso btj); en el alto, 
sala, comedor y cinco cuartos, con llave ds agua y sus 
correspondientes inodoros, eu precio tres onzas mensua-
les, en la misma darán razón. 3392 6-18 
Cerro: se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa, calzada 476, alta de la misma, con cuartos á los 
dos lados, se da en poso alquiler, la llave en frente, é 
impondrán estudio del Ldo. Carrion entresuelo, San I g -
nacio 16. 3470 4-19 
¡ATENCION! 
Sa alquilan bonitas, frescas y baratas habitaoionea al-
tas y bajas, para hombres solos y familias: mucha mora-
lidad y portero á todas horas. Amargura 54. 
3*95 4-18 
Se alquila la casa Virtudes n. l ie¡ tiene sala, comedor, tres cuartos, buena cocina, patio grande y pluma de 
agua: impondrán á todaa horas Cuba 52, altos. 
3397 6-18 
LOS MAGNIFICOS 
bajos de la hermosa casa, Cuba n. 52, esquina & Empe-
drado, ee alquilan muy baratos, alendo propios para un 
escritorio ó escribanía por su amplitud, c'aridad, fres-
cura y demás comodidades que brinda la casa: en los al-
tos informarán á todas horaa 3398 5-18 
4¿K A L Q U I L i A — E n Jtsua del Monte—calle de Ma-
CS drU esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á una 
cuadra d é l a calzada una hermosa casa de manipostería 
y azotea oon Inmensas comodidades, se da muy barata 
y con obligación por año ae hace una rebaja. Impondrán 
calzada de San Lázaro 225. 3410 8 1 8 
Sa solicita 
un mucbafho peninsular de 14 á 15 años para criado de 
mano, ha de saber au obligación, sueldo $17 y ropa lim-
pia. Industria 38. 3226 4-16 
A l 9 por 100 
anual ae dan con Ir'poteca de oaans varias cantidadea en 
oro y billetea hasta en partida? de quinientos pesoa, se 
deaonentan alquilerea, Samaritana 14, entre Habana y 
Oompoatela. 3227 4-'6 
SÉ («OLICITA UNA S E Ñ O R A D E R E G U L A R edad para educar dos niñaa en el campo Da más 
porenenorea informarán en la calle de Domínguez núme-
ro 31, Quemados de Maritnao. 
3i79 6-13 
SE f O L I C i T A UN M U C H A C H O B L A N C O P E -nin sular para el trabajo de la ooaa y que entienda al-
§o de cocina; ha de tener personas que le garanticen eu usna conduota. loduatria 144. 2906 15 7 
Se alquila en $17 oro á uu matrimonio sin niños, nn a l -to; compuesto de sala con balcón A la calle, dos ctaar-
tos, comedor, cocina, letrina y azotea. Villegas 32: en la 
misma se solicita ui a criada de mano. 
3327 4-17 
O j a de Ahorros. 
S i compran certifl:ado8 en oro y billetea en todaa 
cantidartes. Monto eaouina á Egido. paleleiía L a a N i c -
faa. de 7 á '0 de la mañana. 34S7 10-19 
SE DI<SEA C O M P t t A R UNA F I N C A A 5 L E -guaa de la Habana, de 10 á I5caballeiias y de buenas 
oondiclones, dándole en cambio otra buena más ch'ca y 
áSl^gnas. -yla diferencia de valor se dará en t f activo al 
contadn—De 6 á 8 Angeles n- 17. 
3305 4-17 
Do a J O V E N K » tíEUjiANA!*, DK C A N A U I A S , una de 15 añoa de edad y otra de 17 añoa, solicitan co-
locación de criadas de mano, manejadoras de un niño ó 
pira acompañar á una señora; ámbaa están práotí^as en 
esca quehaceres: tienen personas que abocen eu buena 
con "Inora: darán razón San Miguel eaquina á Espada, 
n 244, en el aolar L a Tranquilidad. 
3374 4-18 
Se solicita 
ana manejadora que no ae» muy jóven- ha de traer bue-
na recomendación. Cuba 122. ?399 4-'8 
Se solicita 
una criada de 12 á 14 años para cuidar uu niño, debiendo 
presentar referencias. Prado 40. 
3381 4-18 
CO C I N E R O . — L N MAESTR4í C O C I N E R O , A L A franceea. española é inglesa, con sitas recomendacio-
nee de grandes c&ass en donde ha trabajado, desea co-
locación en cualqu.er4 pnnto de la isla. Jesús Paregrino 
número B. 3391 4 18 
Ü N C O C I N B K O r R E P O S T E R O A C & S T U M brado á trabajar para más de cien personas, en eata 
y en el extraejero, desea un hotel, fábrica ó caalquler 
casa de movimiento, exceptuando bod-gonee: tiene sufi-
ciente r*comendicioE: á todas harás en Cuait-^oa i¿. 
3406 4-18 
¿JE -*<»»>1C1TA CN J O V E N B L A N C O O D E C O -
Olor de 13 á l i Kñi?, que sea li.t Rigente, par» dedicar-
lo & nsiudadea y eervioio doméstico: ha ds presar t:.rbus-
n u n-ferenclss de su conducta. Prado 13impcr.4-ín. 
3373 4 18 
"JÍSA f A K D A . J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R 
U ua» cocina de corta famiiia que sea > r. !a Escara: 
tien« peraoz.aa que respondan por su conducta. Egido 
n. 8': eolo para la cocina. 3334 4 17 
Se solicita 
* D. Mariaro EtiúrigUcB Velascopara un a a u t t D q u a l e 
interesa en San Lázaro número 95 B. 
33.-8 4 17 
D h B K A Cul>OCARs<£ UAA E X C E L E N T E crmda de mano y manejadora de niñoa muy formal: es de 
color y ti e e personas que la garanticen. Chaion n. 2 
d^án razón. 3343 4-17 
Se sol íc i ta 
ana criada jóven pa-a el serVcio doméstico: impondrán 
Afui l» 9. ' S U 4-17 
U S A f l A T i V U 4xbNERAL. C O C I N E R O OfcfEA colocarse en casa particular ó eatah'.noimiento: tiene 
buenas refersnaias: impondrán Cbrari» 81, bodeea. 
2361 4-17 
Muebles y pianos 
S i cotepran lodoa los que propongan pagardo muy 
bien: órdet 63 atendidas. Acosta 79, Gran Bazar de Be-
lén, entre Comcostela y Picota. 
3315 4-17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todaa clases y métodos de música; desea empicarse 
un efectivo con la ventaj * de volver á vender los mis-
mos libros, Libreiía L a Universidad, O'Rsilly 6'. cerca 
de Aguacate 33 U 8 17 
SE COMPRAN MUEBLES 
ypianinoa de Pleyel, pagándolos bien, como también 
prendas v brillantes. Belna n. 2, frente á la Audiencia. 
3290 4-1ÍI 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salud mi mero Sí 3, Librería. 
3287 2íM6M 
C O M P O S T E L A 50. 
Se compran matb!*-, psgáiidoloa b l é i i . 
3224 26-14 raíz 
Se compran libros 
en pequeñas v grandes pactldas y eu cualquier idlcma. 




bibliote-ís, se a'qnilan libros para leer á domioiüo y se 
venden baratea, Obispo rúm. 135 
2827 26-fi Mz 
M U E B L E I 
Se compran y venden muy iibratos. Be da dinero sobre 
toda c ase da preidas. Neptuno 39. 
2577 2S-2MS 
Gasas de salud, Hoteles 
p t E n E A C o L O C A U S B CNA 4ÍENERAL. C04 I 
J_/üera peninaular. aseada y da moralidad, ya sea para 
coaa particular ó almacei:: tiene laa mejores referencias. 
Son Tg-acu> 35, altoa darán razón. 
3351 4-17 
SE SOLICITAN 
nua criada blanca ó de color para loa quehaceres da la 
ea?a y a ¿o de costar?., y una muobachita. b'acca ó de 
color, paramanej tdora: si no tr&nn referencias que no ae 
pr-cenreti. M u a l U ' 8 . 3359 4-17 
SE C O M C I T A U:- A 41RtADA D E MANO P A R A on matrimonio y manejar una niña, prefiriéndola 
blanca: ka de presentar muy buenoa informee: eo le ¿a 
da eneldo $15 billetes y ropa licapia. Ríina 49 
835e 5-17 
SE S O L I C I T A C S A C R I A D A U £ R E t i C L A R edad para cocina, lavado y demás servicio de uca per 
sona aola: tiene que tener referencias y ser tranquil», 
pues de lo contrario qua no se presente: en Acoota nú-
men 35. 3328 4 17 
PUK. C O R T O S C E L D O . — P A R A C O C H E R " portero 6 criado de mano, solicita colocación un su 
gvto de la mejor conducta, peninsular, pudlendo pree»n-
t « documentos que lo aireditan y quienes informen, 
IfeptuTio número 99, esquina á Manrique. 
3333 4-17 §K e O L l U l T A USA ¡MÜCílACHA D E 13 A 14 añoa de edad ó una mujer de edad para ayudar á lo» 
quehaceres do una Cfsa de corta familia: ce da bnen tra-
ta, dies pesos de sueldo y ropa limpia: qte ttng* buenas 
refssrenrips. Compostele 86, sastrería. 
33 ?2 4-17 
tí N E C K S 1 T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M E 
CSdiana edad y buen caráeter para cuidar un niño de 
mis de año y m«dio en Marlanar.: ha de presentar reco-
m^ndaernea. Cuartelea n. 4, esquina á Aguiar. 
3n8 4-17 
SE SOLICITAN 
dea profesoras internas para nn colegio de niñas, se de 
se* una de ellas de mediana edad y ámbas con buenas 
i'eljren^las: Reina 19 y Compostela 131. 
3352 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz para barbero San Rafael esquina á Leal-
tad. 33C2 4-17 
S« N E C E S I T A UNA C R I A D I T A D E C O L O R c i r r o de 13 años, solamente para ju^ar con un» niñ 
da 1S meses: tratarán de rondioiones dirigirse calle de 
U Merced 77. 3316 4-1' 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E 12 A 14 A S O S para acompañar á una señora y estar al cuidado d 
una niñas: se la vestirá, calzará y enseñará, ó bien se 
le dará un corto sueldo: estará enmo de familia y se 
preferirá que pea huérfana para que sea estable: dará 
razón Aguiar 65, entresuelos. 3346 4-17 
UNA J O V E N N 4 T U K A L D E C A N A R I A S D E diez y ocho años de edad y soltera desea encontrar 
acomodo en ura casa de familia para el serví -io domé? 
tioot tiene una txtena» familia que respt nda por 
conducta Ixpondrán Monte StiS, cuarto bajo n9 26. 
3349 4-17 § 8 S O L I C I T A A US . fOVEN P A R A C R I A D O D E mano, que no pase de 20 añoa ó también qae sea n 
hombre de alguna edad, que esté acostumbrado á ser 
vlr en caaa particular y peed» presentar qu'en informe 
de su r.onduota: impondrán Tejadillo 8, de las nueve de 
la ma!)ana en ade'ante. 3331 4 17 
'O solicita 
un criado de mano de 12 á 14 años que respondan por él 
H»bana99. 3323 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C U I A D O D E maso peninsular, ten endo quien responda de sn 
eondu. ta Obraií» 16. entrada por Mercaderes en los 
alU'fl d&r<n razón. 3320 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para «1 íervicio de la caaa, Keina 39, E l 
Barbtrillo. S309 4-17 
DO»» M A N U E L V 4 Z Q Ü E Z G A R C I A , O E S E A s«bar el paradero de fu hermano Domingo Vázquez 
García, natural de Germil provincia de la Coruña: di 
rigirae á D Aidré» Se jaade palabra ó por eecrito í 
Cierfnegna n i 6 qui a» agrádese ra. 3294 4-1 
"ITIA J E . — U N A S P Í Í O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A 
» bla fraocéa y eetá acaatnmbrada á viajar, ae ofrec 
par» acompañar á una señora ó familia de moralidad 
anoqne sea cara estar ai cuMado de una persona enfer-
ma p t ro para volver: otra señora, inmejorable modista 
y cortadora desea ha'lar colocación de costurera en rasa 
particuUr, per meses ó por d'a >e responde por ella. 
O'E-iily S'alto». 3346 4 '6 
U N JBCEN 4j ( fCINkRO E S P A Ñ O L D E S E A C«r. locarse, tiene personas que respondan de su condur 
ta: calle deCnba 17, bodega, darin razón á todas horas 
334̂  4-16 
Se solicita 
V i a oria<la para lavar y cecinar para nn matrimonio: en 
la calle d«l Sel ndmero 62 informarán. 
32*2 4-16 
ACONTA 21 
Se solldta una orlada de mano peninsular para la lim 
pieza de cuartos y cuidar unos niños; también ha de 
aabar d» matura y traer recomendaciones. 
8240 4-16 
Se solicita 
un criado y una criada de mano, que s^pan su ob'iga-
oion v tengan personas q™ abonen por su conducta. 
Sol 58 3213 4-16 
UN I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L E J E R C I -to desoa er encargado de una casa de vecindad de 
pocas habitaciones ó de una casa particular, se nonfjrma 
que le den una buena haoitacion, tiene las mejores reco-
mandarlones que deseen: demás pormenores informe-
ránGalUno '•9, mueblería, esquina Animas. 
32:9 4-'6 
DE S E A C O L 4 ( C A R S E ÜNA B C E N A C O C I N E R A de color aseada y de trda cocfltnaa: tiene pAreonas 
q ie la g>rac:lcec: sueldo 30 p^ecs: es inótil iría á bus-
oor ~4EOS suelde.: caJe de Ezido n. 9 dará" -^aon. 
3251 4-16 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA S E f i O R A P E N I N -aolar para niñera ó criada de manr.: informarán da au 
conlUTt» calzada de la Infanta n. 5, bodega. 
3265 4-16 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E D ^ E Z 
14 a6os. ó anciano bien sea blanco ó de color. Vir-
tnden 97 esquina á Manrique, parte baja: en la misma 
se alquila muy barato nn hermoso cuarto con ventana á 
Ja ca.le 3?Ta 4 16 
tTi^lDEÑBRAI . C O C I N E R O T R E P O S T E R O ' ü a asiático general cocinero y repostero deaea er. -
oontrar cclocaclcn bien en establecimiento ó caaa par-
tion;ar. sabe bien su obligación, habiendo desempeñado 
«1 «Mi -lo en buenas casas: dirigirse en Amistad 17 dond« 
ÜBTx iidrán. S3T3 4 ls 
m HOTil BE PA 
38, FAÜBOrBfi MOMMABTBE B8 
P B O P I E T A K I O : 
RENARD MIYOR. 
Aposentos deade 2 hasta 6 francos dlarioj. 
Hasitacioncapara familias de 6 á 12 franws. 
MesaEed.-nda: almueiz^S francés; comida 3 francos50. 
Servicio particular á la caita, comprondidos todo 8 y 
10 franeoJ. 
EBPRESENTINTE: GARLOS BABIN 
( d o le*. ITETATR A J i J ' . A . . ) 
3437 4-19 
HOTEL SAR VTOGA 
SE H A TRASLADADO 
GAL!ADA DEL MONTE NGM. 45. 
E E G E H T A D E E L 
D c ñ a R o s a r i o d e A l i a r t . 
Situado en nno de los puntoair.'ls t éntrlcos, frente al 
Campo de Marte y estación de Villaaaeva. próximo á 
loa Parquea cuenta con magüídops v ventiladas habi • 
tadonea, todaa con bakon, disfratándose de nn hermoso 
panorama y fr^aoa temperatura, excalenta cocinero y 
precios módlora 3435 8 19 
Teuieiite-Rey 16. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separadas á lea horas que convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos para la estación de 
verano. E l nuevo propietario de esta antigua casa do fa-
milia ha intioduaidoeu ella todas laa mejoras necesa-
rias para la comodidad de los señores huéspedes. 
2910 16 7m 
• ampanlia 63 antiguo hetcl Union: se a'qnilan hablta-
B-ioioces en el entresuelo y principal con balcones á la 
calle muy frescas y amuebladas á 1S, 20 y 23 pesos bi-
lletes, otras oon suelos de mármol con vista á la plaza 
del Ciisto: en 17 pesosoro se alquila el zaguán. 
3478 4-20 
La casa Norte 86 entre Industiia y Crespo se arrienda ó se aiqoila, enn sala, comedor, trece cuartos y agua: 
puede verse y tratarse en la mi-:ma.—También se vendé 
uu pianino caai nuevo, grandes voces, por tener que 
ausentarse la familia: una máquina de coser Americana 
Rsformtda. 3'i'9 10-20 
SE ALQUILA 
U bonita y cómoda casa Keptuno 123 casi esquinal 
Perseverancia, s« da en proporción: l i llave en Coucor 
dia 44 esquina á Manrique. S'iU 4-20 
Se alquila 
la casa 14 San Nicolás: tiene sva, comedor, tras cuar-
tos y cocina espaciosa y uu alte: impondrán 22 Santa 
Ciara. 3513 4-20 
O J O A L A GANGA.—Se alquila en el pueblo del Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
resca casa, calle de Espada, linda por el fondo oon la 
Glorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nocidos por de V i uto, tomándola por año se do suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
3109 8 18 
Se alquila 
ó se vende muy barata la quinta, calzada de Almenda-
xea n. 4, en Marianao: en la misma impondrán. 
3386 4-18 
En 2 onzas y media se alquila barata lo casa Cerrada del Paseo n. 2i, casi esquina á Salud, con sala ce-
rnedor, cinco cuartos, patio, 'raapatio y agua: la llave en 
el 22: informarán Bayo 23 de 7 á 10 de la mañana, ó E m -
pedrado 7 da 12 á 2, el Ldo. Francisco Diego, 
3298 4-17 
Se alquila 
una habitación alta independiente, bonita y frecca á 
caballero solo y que oea honrado, tendrá llavin. San E a -
fael 40 entre Galíano y San Niccláa. 
3307 4-17 
Habitaciones altas y bajas 
se alquilan con toda asistencia por dos onzas oro: son 
frescas y hermosaa: San Eafoel 36, frente al Bazar Pa-
risién. 3337 8 17 
U e arrienda ó se vende una finca de 8 cabaileiios cer-
deadas de pierlra, con divisiones de pifia, fábricas, 
aguada abundante, tren de almidón, muchos frutales y 
gran palmar, horno de cal y todo lo necesario: está á 9 
leguas de la Habana por ferrocarril. Maloja 24 de 6 á 8 
mañana v tarde. S3C6 4-17 
Se alquila la casa calle de las Animas 170, teniendo zazuan. sala de mármol y siete cuartos oon azotea y 
pluma de agna: en San L4zaro 243 esquina á Belascca'n 
esta la llave. 3367 4-17 
GUANABACOA. 
Vista Hermosa 24, entre Eeal y San José so alquila: con 
tres vealanas, caballeriza, zagnan, comedor con pt rsia-
uas, 7cuartos en el primer patio y 3 en el segundo, des-
pensa, á una cuadra del colegio de Essolapios y tres de 
la estación del ferrocarril de la Babia y de todos los cen-
tros públicos, en 31 pesos oro mensuales. 
."321 6-17 
Se alquila en 30 peeos oro la casa calle de la Industria n. 88 entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, coóina, rozo, tod» de azotea y demás co-
modidades para una familia, es muy fresca y acabada 
de pintar: en el n. 81 está la llave ó imponen á'todas ho-
ras Empedrado 50. 3260 4-16 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila 16: tiene sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodida'leB: la liave é impondrán Animas 67 en-
tre Aznila v Blanco. 3317 4-17 
Se a'qauan unos magríñeosaltos con 6 oabitaciones. entrada de carruaje y cnontas ermodidades puedan 
desearan, calzada de Galiana n. 9 V una essita con dea 
habitacicnes, sa'a y agua, Tiocndero n. 68 eaouina á 
Gaüano; Impondrán Ancha dol Norte t s juica á Campa-
nario, almacén 3..03 8-16 
Se a'qnilan o n la calle d u l a Concordia n. 07. unos ea-raci o s a ' t o » y entresuelna, contienen nueve habi-
t»C!"r>es, servicio d o azua y bnen cernedor, con entrada 
de carruaje y cuba'leTiza, y en la ralle del Campanario 
n. 1 A r n a casa con rnatro babitac'ones y auna, Infor-
maran Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
3282 8 16 
Se aiqnilan doa ht-r • oaaa a -oeeorias jantes o separa-das, propias para establecimiento, defóolto ó ramilla, 
calis de Luz entre Inqnieldor y Oli-dos en la misma se 
vende un harinoso armario, puertas, vidrieras, un fogón 
v un eiprímidcr, todo para tren de lavado. 
35;81 4-16 
Se aiqullou y se venden—Se alqalian á precios muy módicos «spaciosos Lejos para establecimiento ó para 
fa-rdlin partijular; gran patio y lugar para carruage y 
caballo; si neoesitañ: eu la miam» on venden algunos 
mneb'ea v t¡n taMcua de división. O'Eei ly 23. 
3277 4-16 
Se alquilan 
dc.i habitadorea, uta con balcón á la calle, muy espo-
cloia y veuti oda can toda aalstenria; también otra in-
terior. Villegas 67, erqulca á Oorapia. 
3275 4-IB 
Se alquilan 
untas ó separadas las caaos nñms. 18 y 20, callejón del 
Snspiro, con cuartas interiore»: informarán Elo'an. 79, 
sedería de Mestre. 3 97 28-16M 
B A R A T I S I M A S . 
LF.S casas Eayo n. 90¡ compuesta de sala, saleta, 4 os-
Sociosos cuartos bajos y uno pequtfio alto, cocina gran-e, cuarto de baño, etc., agua de Vento y desagua á la 
cloaca; y Amargura n. 80. oon sala, comedor, 2 cuartos 
altea y doa bajos, cocina, buen algibe, etc.; también ae-
paradamente una accesoria de esta última Independien-
te, por la calle de Aguacate. Está la llave de la primera 
en el n. 92 y las de las otras 2 en la bodega de Amargara 
esquina á Aguacate: informan en Egido 2, frente á Hiela 
3261 4-1P 
Se alquila la casa de zagaan, Merced 9, casi esquina á la Alameda de Paula- tiene sola, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajoa y tres habitaciones en los 
a't. s: imoond'-án Salud 8, altos. 32B2 4 16 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de Xrooadero nú-mero 36 con sala, un cuarto, comedor, cocina, letrinn, 
aeua. cañerías de gas, tres cuadras del paseo y dos de 
los baños de mar: en la parte alta las mismas posesiones 
con balcón á la calle: sirve para dos familias cortas: en 
el número 32 dan racon y está la llave. 
3̂ *1 4-16 
Ganga on dos orzas oro se alquila la rasa calle de San Isidro 88. tiene dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos bajos, tres altos y algibe: en la bodega de 
la esquina está la llave, é impondrán Eeina 127. 
3?50 4-16 
Se arrienda en mucha proporción la estancia de San Francisco de Paula, oompuoeta de des caballerías de 
tierra a dos cuadras del caserío de Arroyo Apolo: tiene 
fábricas y buenas ag aadas: Monte 80, por la mañana y 
tarde informarán. R223 «-16 
Q e alquilar>n la calzada de Buenos Aireen. 23. la boni 
W-̂ t* quinta conocido por de PI5ÍA, tiene jardín, árbo-
les frutales y tm hermoso baño: impondrán de sn ajuste 
Manrique 46. 3207 8 - l í 
Sa alquilan en módico precio los cosos Lacena 9 y 11, recién pintadas, con agua y todos los domas comodi-
dades que puede necesitar uno familia. Los llaves eetán 
en Lacena 7. Impondrán Mercaderes 28, altos estudio 
del Ldo. Coronado. 3183 15 1* 
SE ALQUILA 
en lo má9 sano y fresco de Jesús del Monte la pintoresca 
casita de momposteria acabada de fabricar, Santa Feli-
cia 17, impondrá en dueño. 3138 g-14 
P a r a Establecimiento. 
S3 alquila la caso, Son Ignacio n? 68, donde estuvo el 
almacén de paños de Noriega, González y H? yúl t imo-
mentalalocetía de Torres y Gutiérrez: Dan razonen 
Cuba 27 3157 6 13 
tíe alquila en los entreeue os de ¿ a Yoz de Cuba, To 
¿3niente-Eey esquino & Aguiar, entrada por Aguiar 
letra D. una magnifico habitaciou propia paro bufete de 
abogado ó persono comercial. E n la misma impondrán. 
31P2 a-l? 
Se »lquila la parte alta de la hermosa cata calle del Prado 118, conocida por "Washington: su situación in 
mejoroble, frente al parque Central, la recomienda para 
uno sociedad de recreo 6 paro uno familia acomodada 
E n la barbería de absjo impondrán. 
3096 10 12 
Ü n solar cercada con agua y una cómoda habitación, patio para cria de animales y lugar para un coche ó 
corro por tener portada & la calle del Valle n? 4, á uno 
cuadra de la zarja en $10 billetes, su dueña Aguacate 
n? 12: también vende una vidrierito pora tabacos en $6 
billetes, Lagunas 8 informarán. 
3521 4-20 
Se alquila en la casa Oficios 'i , cerca de ios vapores y muelles uno accesoria y entresue o á la ca le y una 
habitación, todo independiente, aseado, fresco y tran-
quilo, entrada á todas horas. 
3.'no 4-20 
Se alquilen habitaciones: son sumamente frescas: las bay altas y bajas: se dan con asistencia, viviendo en 
familia: se reapendo á la tranqnilidad de la cosa: hay en-
trada á todas horas. T<-nienio Eey 61, entre Villegas y 
Aguacat?. 35̂ 7 4-20 
Se alquilo la oai>a n. 78 de lo ca le da Paula, conato de sala de mirmol, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, asna de Vento y demás comodidades: informarán 
da ella Empedrado 28, botica: la líove eatá en Bayona 21, 
al doblar la calle. ?515 10 21 
Muy borato: se alquila la casa n. 148 A* la calle de San Miguel, de construcción moderna oon zaguán, siete 
cuartos y todas loa comodidadee: en lo panadería de er-
frente está la llo^e é informarán Sol n. PO de 7 á 13 déla 
mañana y de 4 á 6 de la tarda. 3476 4-70 
Obrapía 89. 
Sa alquilón frescas y ventiladas habitaciones, altas y 
bajas, á dos cuadra» da los parques y con llavin, á $12 
14. 17 y ?0 billetes. Obrapía 89 3477 4-20 
En la calle del Cast iio número 63. se alquilan cuatro espaciosos salones altos, oon agua de Venro. escusa-
do, cocina y todas las comodidades para uno familia: en 
lo m'sma impondrán. 3485 8-20 
Se alquila 
Egido 77, oon sola romeior, cinco hermosos cuartos, 
agua, et i . . en $100 BiB. Obispo 37 impondrán. 
3494 4-20 
Se alquilo barata la casa Industrio 25: tiene 3 cuartos grandes y uno chino, muy frescos é inmediatos á to-
doa los parques > baños de mar: al frente n 2 B, está lo 
llave y su dueño con quien se entenderán ñora eu ains 
R4SI " 4.ID 
Blarianaos 
So alquila por sfio ó por temporada la hermosa casa 
calle de San José n. 4 esquina & Santa Lucía, con como-
didades para nno familia de pesicioc; está á dos cua-
dras del paradero: informarán en el n. 6. 
3097 10-12 
CHACON NUM. 14. 
Se alquila una sala baja con suelo de mármol y otras 
habitaciones altas y bfijas, todas acabadas de pintar: hay 
agua de Vento y de olgiba: precios módicos. 
3039 8-11 
Se arriendan los potreros Oramos y Marqués, de 8 y 10 caballerías situados entre Artemisa y Cayajabos. In-
formaré J . J . Gajtan. Mercaderes 22, 
3027 10-10 
Se alquila 
una hermosa rala con zignan y doa cuartos á personas 
de buen a referencia, propios para nn bufete ó escritorio: 
calzada de la Eeina n. 105, esquina á Campanario, 
3006 10-10 
Se arriendo ó vende una caballería de tierra dedicada á huerta con riego y casa de vivienda: en la estancia 
E l Palomar, Oi-msga darán rozón Gollono 78. 
2990 in- io 
S E A L Q U I L A N 
los entreeue'oa del café "Son Eafael". San Eofael en-
tre Amistad y Aguila. 
2766 . 15-5 
SE A L Q U I L A 
uu tren para cochea situado en la calle de Marqués 
González esquina á Virtudes, con ooballeiiza para se-
senta caballos, además tiene 14 cuartos y nno acceso-
rio; tntormorán Concordia 149, tSK ]6-3Mz 
Se alquilan 
Se alquila la ca?a E s t r i l a n 161, da doa ventana'., her-moso sola, comedor, cuatro cuartos seguidos y uno 
alto, buen patio y demás comodidades, en muy módico 
precio: la llave al lado: irapondráa Escobar n. 174 ó cal-
zado de Jesús del Monte 482 3451 4-19 
Lealud £5 —Se alquilo en el barrio de Colon, barata; tiene hermoso sala, comedor con persiana, tríes cuar-
tos grandes, patio, azotea, en $25-50 oís. oro: la llave en-
frente é informarán Campanario 107, entre Dragones y 
Zinja. 3469 4 19 
Se aiqoiia uno hermosa casa eu el barrio del Cerro, M ireno 19, á tres cuadros de la calzado; tieaa portal, 
sala, comedor, cuatro espaciosos cuartos bajos, dos al-
tos, gran cecina, flores, algibe, caballeriza, toda de azo-
tea y otras comodidades: se da muy barata: ¡a llave si 
lado en el n. 21, y de sn ajusta eu Manrique 18. 
3455 5-i9 
Se alquilan 
personaa decentes dos ha>.ltaaione3 altas, frescas y es-
paciosa^: impondrán San Miguel 144. 
Síf9 4-19 
^ n J - sus del Monte y en lo cttlle de Santos Suarez 51 
- i A, se alquila barata la bonita y cómoda cosa de mam-
poíteiia y azotea, con sala rerslonoa y mamporaa, sa-
leta, cuatro ooortos corridos, cocina, patio, traspatio y 
demás necesario, al lado 51 esta lo llave é impondrán, ( 
3430 8-19 
un pardo criado de mano, Maloja nútn. 4, y otra pardlta 
criada de mano, acostumbrado á manejar niños. Cárde 
nos 6: ámboa con buenas referencias. 
3358 4-17 
• B B B H 
F é r d i d u . 
E S T R A V I O 
E l limes 15 del corriente, desda oí poblado de Jamaica 
calzada de San Ja sé de las Lajas al del Cotorro, en di-
cha carretera, el testimonio d-» la escritura del cafetal 
demolido Nuestro Señora del Cármen (6) Bocalondro, y 
se gratificará al que lo entregue eu la Haoono ó dé razón 
donde se encuentra á su dueño D. Monnel Garría V I -
Uarely; calle do Cubo núnsro 39 (altos). 
34-7 4.20 
DE M D E E L 1? D E MUS D K S A P A K E C I O D E L A hojalatería Muralla 36, CE quina & Compostela, un 
perro de tamaño grande razo mallorqnln, color tigre, 
de ore jas gachas, con uno señal eu lo porte superior del 
pescuezo de haber eido tusado por medio del collar,- ce 
grotifioará á quien lo presente ó de rozón de su para-
dero. 3304 4-17 
OJ O — A L S A L I R E L D O M I N G O D E L R É S -tanrant E l Louvre, ee me extravió nno sortija de 
brillante en forma de roseta: se advierte que se sabe el 
número dol coche que tomó la persona que la llevaba y 
que por ser recuerdo de familia se dará una buena gra-
tificación, si la devuelven Qaliano 20. 
Sm 4-17 
H O T E L 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
Esta antigua casa reformada hoy por com-
pleto, ofrece siempre por su posición céntrica, 
la comodidad á los viajeros de estar junto á 
los muelles y oficinas. 
Habitaciones frescas, buena mesa y precios 
módicos. 3148 8-19 
LA (HECIH DE UM IDEA 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
L a Compañía de Slnger, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido uno gran victoria, on la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Loados máquinas úni-
cos hoy que no se les puede pedir más, y poro oonveucerso de lo qne de-
olmos, no hay más que verlas. Téngase entendido qne seguimos ex-
pendiendo los bien conocidas máquinas de familia qne acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que los domos tan baratas que ya no 
cabe más, y osi mismo vendemos máqninoa de plegar, máquinas de ri-
zar, cocinas económicas. Lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos cordialmenta á loa señoras á visitar nuestra oficina 
Sor» inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas lo i S C I L A N T B y la de B R A Z O A L T O , y gustosos dorémos todos los 
Informes de sus lumensaa ventalaa sobre los conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z & H I N S B , O B I S P O 133. 
On. 597 312-28My 
P L A T A 
E I L i L Y — 1 O 2 . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
FABRICACION RACIONAL, COMF£TSNCIá A TODOS LOS METALES. 
La mejor garantía es qne ni nna sola qneja ha tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo obtenido grandes deacnentos y oonslderables rebajas en todos loa objetos 
en general da la célebre y sin rival P L ^ T A MENESES y agradecido del público que 
tanto le ha favorecido con sus pedidos, se ofrecau íategroa al público para que éate pue-
da disfrutar de elloe. 
2.000 cuch iras rice mente plateadas . . . . . $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedoras Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuchillos idem idem 12.75 
Llevando las tres docenas juntas 34 oro. 
2.000 cucharitas de cafó idem idem „ 7.00 
Cncharltas de cafó, cucharones, trinchantes, cacharisae de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos do niño de 3, 4 y 6 añoa, vasos para colegios, j irrites con asas, ban-
dejas, azucareras, jaegoa de café, juegos do lavabos, ceatros, prenderos, tarjeteros, Ja 
rros para agna, todo cnanto sa pueda necesitar ea servicloa da mesa, para casas particu-
lares como para establecimientos de café?., fondas, hoteles y reattanrant. 
1 0 8 — O R E E L L Y — I O S 
Cn 342 15 I6M2 
ALMACEN DE PANOS Y NOVEDADES 
Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
AVISAMOS 
A LOS SASTRES Y COMBBCIIÜITBS 
haber recibido un inmenso surtido de muselinas de novedad y 
otros g é n e r o s para verano 
Armours y forros fantasía . 
R E C O M E N D A M O S 
los surtidos y precios como los m á s módicos de plaza. 
Obispo entre Aguiar y Habana. 
15 13a W-UJ 
P A D E Z C A N 
Procúrense una cajita de la ac editada PASTA FECTORáL DBL 
Da A1DBEU DE BARCBLONA, y se la quilarán al momento. 
Al tomar las primeras pasúlias, empezarán á experitiieníar un 
gran alivio La tos va desapareciendo el pecho y la garganta se 
suavizan y ¡a expectoración se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros ios (feotes de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece ia tes por completo antes de termii ar 
la caja. 
Se vendí n en las mejores farmíHas de España. Caja 2 pesetas 
LAS PERSONAS qua tñentan tRmbion AbBlá O SOFOCACION, h i l l A r á n en las 
mismas farmacias loe CIGARRILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en t i acto y permiten descansar al aamátioo que ee ve privado 
de dormir —Véanse los opúscu'os que ee dan gratis. 
Depósito central de estos medioamentot: Fiirmacia de sn autor en Bürcelona, y se 
hallarán también de ventü. en las principales farmacias de la Habana y d^más poblado 
nes d« América 205 
DE I . A C A S A CAT.L.J5 D E WAIfRIQÜE N. 92, ee ha extraviado nn perro oatih( rro, me&t zo do B a l -
dó; es ociar mgro, oareto, patl blanco y la punta de la 
cola blanna: al qne lo p:ejente so le gratificará. 
3128 4-19 
PE K U I U A s S E S D P i l C A A l . * PKllfJONA que haya encentrado en el último baile dol Círculo H * -
banero una pnlsera de oro filigrana qne sus «los exire-
mos fornun una meno, Be ^rva entregarla eñ la calle 
de las Virtadea IR, aonde «e gratifioaTá generosameLte 
por ser nn recu'rdo de familia. 3i2i 4 ifl 
DE S U E EI< iílA 12 D E L . C O R R I E N T E 8 E H A extraviado nn perro, casta do presa, color blanco y 
de Tigre; tiene nn oio con nna manrbi blpnoa y entien-
de por Baca: se gratificará generosamente al que lo pre-
sente Reina 109 33Í4 4 17 
PÉ K D I O A . — S E H A E X T R A V I A D O A Y R R , do-mingo de Flfiata, un alfiler medallón de oro con per-
las montado en plata: la persona qne lo haya encontrado 
se grat.tlcará con el valor de la prenda: se créa que haya 
sido en el Centro de Dependientes 6 el Centro Catalán: 
pueden llevarlo & Lamparilla 101, vi-ve su dueña, que se-
rá gratificada. 3303 1-lfla 3-17d 
«•JO BARBEROS. 
E n la sastrería v tintorería L a Esparanza de Koriega 
y Cf, Aguacate 35, informarJn sotra la venta de una 
barbe.ia qne tanto por su c ié l i to como por sua mue-
bles, cundluiones de lugar y casa, es da lo mejor que pue-
de desearse en esta coit.-i capital. 
Sobre mAs pormenores d« uno y otro giro en Aguacate 
n. 35, informará Cayetano Noriega. 
3325 4-17 
S E V E N D E 
la casa oallede la Amistid 95. Viitades 96 Infirmarán 
i!365 8-17 
£<K V E N D E L A C A S A B E R S A Z I N. 4 8 C O M -
•"•pufisíadt safa, comedor, cinco cuartos, cocina, pozo y 
Eat o en 8,000 oro, reoonodendo un censa de 2,300 pesos, ia llave está en la misma calle zapatería L a Prosperidad 
n. ^4. 3232 4 16 
DI fiHOAS Y ISTABLKOIHUNTOS, 
IN T E R E S A N T E . — S E VEPsDE UN D E P O S I T O B E tabacos, acreditado y situado en uno de los mejores 
puntos de esta capital: se da m u y e n p r o p o r c i ó n por que-
ro; sus dneSos ausentarEe para la P^rínmU1: dan razón 
Sin Bafael esquina á Gaüano, p e l e t e r í a L a Moda. 
3181 4-f0 
BARBEROS. 
Por dfj ar el oficio sn dueño sa vende uaa barbeiía bien 
aoreáitada y on un punto muy céntrico: Ir,formarán O-
brapla enou^na á Agnalr, barbeiU. 
3B08" 4-Í0 
Se vende 
un potrero de tres y med'a oabal'Míaa de tierra, á tros 
leguas de 'a capital, jurisdincion de Santiago de las Ve-
g»a. Conoordla 3í impondrán. 3518 4-29 
Se vende el antiguo y acreditado establecimiento de 
baños y hermoso salón de barbería, calle de Cuba 45 en-
tre Obispo y Obrapía S E DA B A R A T O pir serla im-
posible á uno de los socios atender á él y sa invita á las 
Esrsonaa que deseen adquirirlo, pasen á informarse de is buenao condiciones de dicho establecimiento. 
3»83 6-20 
BA R A T A S S E VEH D E N L A S C A S ^ S ABAJM -buro números 42 y 41, de esqnlna y de oonstrucolfcn 
moderna; siempren están alquiladas: Impondrán Cuba 
námero 4!>. 3484 4 20 
UNA CASA 
se vende eu la calle de Campanario, con sala, comedor, 
doa onart-s, azotea, libro de cravácnen en $1,500 oro: 
Informarán AnimRS Í0 3256 4-16 
GANGA 
Sa verde una casa do esquina en Intramuros en nna 
de las principales calles en $4 000 oro, ganando hoy $51 
oro, con & varaa frente por 28 fando: Informaián Cam-
panario 113. 3331 4-16 
vende 
una finca de 60 caballeiíao de tierra cerca del paradero 
San Pedro Mayabon, oon fábricas de ingenio, máquina 
y 3 trenes jamaiquino3; se dá barata con contado y pla-
zos largos / cómodos. Bjlascoaln 127 impondrán. 
3281 4-16 
Arroyo Naranjo. 
Be venden 2 casas eu la ca'zada Beal i úaia. 88 y 90, 
coa sala, salbta, 3 cuartos, librea de gravámen, de m«m-
posteiía, tabla y teja, á $750 oro nada una. Animas nú-
mero 40 informarán. 3955 4-16 
Aviso. 
8e vende una bodega qua ea de esquina, solo por au-
sentarse tu dut£o para la Península. Aguila núm. 2C5, 
á toda» h^ras- 2274 4-l« 
OÍJDEt .M: R E V E N D E ÜNA EN í.O M A S C E N -
O t d . ' O í M plntoreseo pueblo d«l Vedarlo, frente á la 
línea rtel Urbano, ñor tener que Ir su dueño á la Penín-
sula. Inform>vrán Lealtad 63 café. Habana. 
8221 8-14 
BO D E G A : E N M U C H A P t t O P U R C I O N S E ven-de nna por no poderla asistir su dueño, haoe una 
venta muv regular de contado, pudlendo presenciarla 
el que desee l is diss qua qaUra: propia para un priuci -
piante por ser de poou dinero. Habana 127, entre Sol y 
Muralla impondrán. 3417 - 4-10 
SE V E N D E N L A S C A S A S SíCrOIENTEi»; E M -pedrado 5*. $1,200 oro; auarez 97. $4 201 oro; Vives 68 
en $<.200 oro; MonseiTate 135, $2,000 oio, Indio 60 $700 
ore: Eaperanza 38, $1,000 ero: de 10 á 4 Centro, Obispo 
esquina á San Ignacio. 34̂ 6 4-19 
|V«N «10OO O B O V SIN i N T E U V I i W f . i O N d» 
t-^tereero ee vendo una rasa de mampottjiía y azotea 
libre do gravámen, con sala un coarto v <>tro alto, a1-
q> ilada con doa nusea eu garantia. Dragones, entre 
Manrique y Campanario, plateiía impondrán: como 
también ee alquila una preciosa accesoria propia para 
un matiimonio 3398 4-18 
SE VENDE 
la casa situada en esta ciudad, Villegas u. 27 de m&m-
poateiía, hermosa sala, cernedor, 3 cuartos, patio y du 
más anexidades. Informa: á a Merca lares 28 el pon evo. 
3104 4 18 
S E V E N D E 
la casa calle de Puerta Cerrada 27, Suarez 18 tratarán 
dasuajnste. 3176 , 4-18 
(OE V E N U K E N tf¿.6U0 O K U UNA C A S A , T O D A 
t3de mampostería y azotea, sitúala en el barno de Ce-
len, buen punto, con sala, comedor y trea cuartos bajos 
y nno alto: demás portnencrea Aguacate 5C de 11 á 3, es-
tudio de< Ldo. D. Éstéban González del Valle. 
3370 4-18 
I™ $3,000 B I L L E T E S S E V E N D E UNA C A S A ^de mamposteii-t, maderas y tejas, con cuatro cuartos, 
8 varas de frente y 90 de fondo, calzada de Jesús doi 
Monte, inmediato á la esquina de Teja; otra en la de 
Cárdenas, una ocadra de la Pila de la India, con tres 
cuartos: oalaada del Monte n. 33 impondrá de 11 á 3 de 
la tarde. 3405 4-18 
GANGA.—SE V E N D E uuUV B A R A T A . L A t'A-ea de mampostería, Manrique li3 entre Reina y E s -
trella: consta de 9 varas de frente por 18 de fondo y no 
tiene gravámen: informarán Keina 31, botica: negocio 
directo. 3326 4-17 
OJ O . S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S ^ una de esquina de establecimiento de bodega con 
llave de agua redimida y libre de gravámen en $2,000 
oro; nna en la calle del Alambique en $1,500 billetes y 
otra en intramuros en $1,800 ore: de más pormenores 
Dragones 29, de 7 á 12, fábrica de ciganos L a Idea. 
334! 8-17 
SE V E N D E L A C A S A C O R R A L E S 301 , C O M -puesta da sala, comedor, azotea y tejas, cuatro cuar-
tos y demás comodidad es; la llave en la medianía de la 
cuadra, bodega, é impondrán Jesús del Monto 241. 
3355 4-17 
U NA L I N D A C A S I T A . — E N E L B A R R I O D E Colon se v^nde, de fábrica moderna y de mucha apa-
riencia v poco precio, de mampostería y az .tea, de alto 
y b^jo Perseverancia n. H: puode verse de 6 á 8 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde: sn dueño Callas o 106. 
3368 4-17 
Se vende una bodega 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
buena para un principiante por ser de poco capital. San 
Rafael n, 118 intomsrán. 8332 «-17 
SE VENDEN 
lacasi calle de la Picota n. Si y la casa calle de la I n -
dustria 20: informarán botica de Belén. 
314í> 15-13 
Se vende 
una bodega en la ca^zoda de San Lázaro, por no poder 
atenclerla m dueño. E n la misma calle informarán, cafó 
esquina á San Nicolás námero 133. 
3127 10-12 
Be vende 
una bodega por no poderla atender su dueño: en la mis-
ma Marina 48 informarán. También ee vende la finca. 
H114 8-13 
EN G U A K A B A C O A , CALS^E DiS SAÍJ S E i í A S tian 26, entre f'oncepcíon y Animas se vende una 
caca mo-lerna oon sus zapatas de mampastetia, sala, co-
medor cerrado, tres oaai'tos. buena cocina, patio, tras-
patio coa árboles, pozo Inagotable, á nna cuadra de los 
bañes de Santa Rita: en la misma impcnlrán. 
3138 8-13 
E-M MAKIANAO. 
Se vende ó sea'qaila una rasa de mampostería y tefaa, 
«xntalk, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t ó n y rocina, un c u a r r o 
p.qaeEo al f o n lo y un hermoso p a t i o , con uu poa<'de 
agua s T i p e i i o r á la do Vento: cilio del Paseo número 
15, muy préxima al paradero, la Lave está en elmimero 
5. Se d i en precio muy barato p o r tener su dueño que 
embarourse para la Península. Darán razón en la calle 
da la Muralla n. 22, platería el Dsdal de O'o. Habana. 
3107 26-12 m. 
Se vende 
un caballo moro, prcplo para un tllburi 6 de monta, en 
Economía 7 á todas horas, a a da barato. 
3*93 g-20 
POK. NO N E C E S I T A R S E L E V E N D E E N D I E Z y siete paco* billetes una chiva de leohe, recién pa-
rida oon sus dos obivitas. Neptuno 211 informarán. 
3427 6-19 
E S F Ü k B A M U M . 1 8 . 
Se v^nde una muía oon su carretón. 
sr'o 4-19 
Se vende 
sumamente barata nna preciosa cachorra bull-dog de 
ocho meses: tarntien se vende un galápago francés. 
Manriques. 3439 4-19 
EN « 1 7 0 U K O S E VENDfi UN P R E C I O S O P O -tro de30meses, gallado, buen caminador, sano, sin 
resabios y también una montura á la criolla. Amistad 
entre Sin José y Barcelona, establo. 
3377 l-17a 3-18d 
M UV B A tt A T O S E V E N U K UN M A G N I E I C O ca-ballo moro do concha, de cerca de 7 cuartas, degual-
traneo, marcha y pa»o nadado, se puede ver en la calle 
de San Joaquín 69, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. 3380 4-18 
Se v«nde 
un caballo americano, alazán de muy buena estampa, 
maestro en pareja y solo, muy sano, Concordia 05. 
3382 4-18 
E« -JS P E S O H B I L L E T E S S E V E N D E l/N M A G -nifioo p»rro de presa: en la Nueva Viña Aguila 101, 
eaquina á Barneiona informarán. 
3383 4-17 * 
SE V E N D E 
por no ueee sitarlo su dueño un caballo americano color 
moro y sin resabios: Impondrán en San Nicolás 21. 
3273 8-J6 
A L O S A F I C I O N A D O S - 8 1 3 V E N D E ÜN I I F l i -moso perro de casta bull-dog y mallorquín propio 
de pelea, para finca ó patio por su bravura y tamaño; 
también eo vende un galápago francés y una slllita t r i -
nitaria Blanco 31 puede verse. 
3345 4-17 
C A B A L L O . 
Sa verde uno magnífica del Canadá, en precio excesi-
vamente módico: Amargura 31 de 12 á 2. 
3268 4-16 
PAJAROS. OJO. 
Que E l Culohonero se v a . . . . y ántes desea realizar ZOO 
canarios de pluma de seda 6 sean los noruegos de color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía que cantan de dia 
y de noche,- y también 500 de los celebrados hamburgue-
ses que han ganado premio en 5 exposiciones por su can-
to de día y de noche, los que se expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en oiia. E n 
palomas doa palomares que tienen catalanas y ojos de 
fresa, buchonas, rifeñas y otra Infinidad de palomas. 
Un par de cachorros de casta, de cinco meses, y capaces 
de guardar nna buena caja oon mucho dinero. 
O ' R E I L L i r NUM. 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . ! 
C o l c h o n e r í a y P a j a r e r í a . 
3216 6-14 
OJO. 
Caballos de alquiler, de tiro y da monta, de distintos 
precios; cochas de pareja, da un caballo solo, tílburis y 
faetones, todo precio módico Monte 246. 
3266 4-I6 
MUY BARATO. 
Se vende nn precioso y jóven caballo andaluz, educado 
á la alta escuela: á todaa horas T E N I E N T E - R E Y 25 . 
2082 26-18F 
SE V E N D E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L -berto y otro de última moda, además 4 flamantes 
quitrires, prepics paro el campo, anehos, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos de pareja y trio de 
quitrín ó para uu caballo, todo se da muy barato- im-
pondrán San José 66 35*2 4-20 
Un elegante landan-berlina 
francés del fabii* ante Binder; un peüfc-duc propio para 
manejar s.-floras; un ocupé Cláranos, de cuatro a?i"n-
toí; otro conpé oh eo ma; la-ato; un f*eton Príncipe 
Alberto, nn roeton de 4 asieutoe muy barato; un vis- a-
vis de un fuelle casi nuevo, un tronco ó arreos para pa 
reja y una duqnesa de medio uso: todo se vende barato 
y se admiten cambios tior otros carruajes. Salud 17 á to-
da» hora*. 3510 5-20 
O J O : S E V E N D E UNA D U Q U E S A , F A B R I C A -cacien francesa, un caballo americano, arreos y 
armario para los mismos. Aoosta 19, esquina á Damas. 
3525 8- 20 
61 Obrapía 61 
Oang».—Se venden doa tílburis, uno con fuelle y el 
otro sin él 3464 4-19 
SE V E N D E E N UN P H E C I O S U M A M E h T E B A» rato una cuquosa magnífica oon sn liironera, adjuntos 
tros caballos maestros sin resabio, todo junto ó separa-
do se realiza por tener que embarcar para la península 
para asuntos de familia, de 7 á 10 de la mañana se puede 
ver, San Miguel 173. 3381 4-18 
^ E V E N D E ÜNA D U Q U E S A A C A B A D A D E mon-
t^tar de nuevo con tres caballón criollos, maestros de 
tiro, sanos y sin reeabiss. todo junto, en precio arregla-
do: calle <lo la Cárcel n. 19 darán razón, y sa pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana. 3350 4-17 
SE VENDE 
un faetón de medio uso, muv ligero, propio para un mé-
dico: taller do ca'iuages, Príncipe Alfonso esquina al 
callejón del Matadero 3330 4-17 
S B V E N D E UNA M 4 G N I F Í C A D U Q U E S A D E última moda y de muy poco uso, fabricante Courti-
l!er y un milor nuevo sin estrenar, de última moda, fa-
bricante Mi'lon Gnlet da París, Amargura 54. 
3361 4-17 
B e m u e b l e s . 
V E N T A D E M U E B L E S . — S E R K A L I Z A N I OS slguicntas de nn matrimonio que se aneen tí: un es-
caparate g<-8nde, de hombre; nn tocador, una mota es-
critorio; nna cama camera dorada con su bastidor de 
alambre; mes'ta de comer, juego de sala, etc , etc.; todo 
muv nuevo: ae podrán ver y tratar sobre sn precio Be'.-
na 68. altos, de 1? á 4 de ia tarde. 3419 5-19 
MAGNIFICO PIINÍNO. 
Completamente nuevo PO vende uno construido por 
encargo especial, de un caballero para su hija, y por 
luto def«milla »eda porméocs dala mitad de io que h a 
costado; ea de caoba enchapado de palisandro, ncr lo 
qnaao admite coaipjen, ob.íauo y montado sohrs hierro, 
esuna verdadera a'htja v gacg» qns toda p e i í o s a de 
gasto debe sproveoíiar. ViUajas 79. 
3485 4., o 
TMTJY BATATOS 
Se vendan nn escaparatei y varias mesas do tabaque" 
ría: informarán Onnordia le8. 3431 d-IO 
CH A N G A SÍN I G U A L E N t t U E f t L E » : P O R tener Jque dfs- nupar el local m juego da sais $"1(1 otro 130, 
otro medio id. en $6'; uno id. dnqne.ea *f.O; lavabos ron 
espejos á $25; tocadores dfvd'» 11 hasta $60. y otros rau-
cl^s mn^blos. camas y •tti'MÍi de todaa c'sses, Galano 
100. entre Z*Dia y San José. 
3304 4-18 
p o ü L A T E R C K K A P A B T K D E L C O S T O S E 
• vmae nna preciosa urna con su mesa, las personas 
davotas, cofradías, 6 estatleoimientcs piadosos tienen la 
f^oilid^d do obtener nn nraiorio da mucho guato con 
poco dinero: dirección San Lázaro 127 á U das horas. 
337fl « - ! « 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E CON E S P E J O S (isoba), otro de caoba y cedro, 3 baúles mundos, no 
ss quieren especuladores Sin Nicolás 170, entre E»tre 
l'avMaloia. 33 55 4-17 
P IANINO.—f<E V E N D E UNO F R A N C 6 S C A S I nuevo muy en Broporoicn: t a m b i é n u n s seraf ina de 
tanladn, teniendo «demás dos c i l indros oon easegida* pie-
zas Giiliaro KO. « a g u a n . 3?01 <-17 
U N M O f T I l A D O R V <;A!VTINA. S E I S ¡WE^AS de máimol con pié de hierro y d^més enseren de un 
cafó nn f«pe>o grande $'0 b l!<-tes una oam» de hierro 
COM baafidor $35 nn^ cun-. $ 0 un' , btmba Jieumitioa y 
varii s aparados «;éctr i :oj y de frt'icr.iña Aguacate f-6 
3351 ' 4-17 
de excelente! voces y de muy poco uso, maroa Pleyel 
baratísimo, Esperanza 4, entra Suarez y Factoría. 
3329 4-17 
L E A N TODO. 
A les especuladoras y s.1 púo.i.ic, al marcharme para 
Cayo Hueso, vendo un 30 por ciento más barato qne los 
demás les muebles qu; quedan en Reinan. 2, frente á la 
Audiencia escapan't w desde $?5. 28 y 60 B ; camas oon 
pa*ra de bronceá $15, sillas á $'.'0 docena; mecedores id. 
de Viena barato; pianlnns franceses y españolee á lo que 
ofrezcan siendo racicca!; un bertcosn espojo de barberí» 
de tres varas de lar ¿o eu $£0, vale 100; mamparas, relo-
j as, bufetes comodines de servicio, espejos estantee: ca-
nastilleros un cochecito de mimbre y un buró; ver y 
orear. 3291 4-l« 
COWPOí-tTELA 111, E N T R E M U U A L í . A Y So: juego »ala á la Duouesa $!.'>; uno idem Luis X 7 $110; 
uno id. $135; eecaoiírfttes ca- ba á $t0, 45, SO y 60; lava-
boj tocadores á $3(,; «paradores á $10 y 40 con espejo; 
mesas correderas á $10 y £0; oatnaa de bronca y hierro á 
$25 y3P; do« rinconeras de már-nol $25, escaparate espejo 
$1̂ 0; sillas Viena é $35 y 40 docena; sillones $ !5 par; si-
llas y sillones grecianos; todo barato: se reciben propo-
sioionen por todo en junto v se cede el local. 
3249 4 IB 
de todas c'ases á los precios 
da f á b r i c a p a r a l lqa idar . 
AlíSTái) 75 Y 77 
10-19 
C O M P O S T E L A 151. 
entra Jesús María y Merced: nna cuna hierro $20; camas 
de hierro para nna y dos personas a $20. 2!>, 30 y 33, las 
hay superiores por la mitad de sn valor esna^arEtes cao-
ba, marca ma-̂ or, & $45, 50 y P0; juego Luis X V eaculta-
do $125; uno id. Uso. nuevo $170; una urna, un sillón ser-
vicio, bufetes, estantes par» libros, persianas un par $12; 
mamparas un par $18; sJlas smsrlconas $10 y 12 una do-
cena; liras y farolas para gas y aceite, espejos y otros 
muebles; todo barato. 32*8 4-16 
SE VENDEN 
nn Teodolito, instrnmeneo matemático para medir án-
gulos, distancias y alturas, y nn nivel, los cuales sirvan 
para Ingeniero ó Agrimensor. 
61, MONTE 61, 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E , L I B R E R I A . 
3116 10-lí 
un pianino en precio muy barato, propio para aprender 
Aguila 277,entre Apodaca y GloTia. 3ia6 8-13 
C A S A D E P R É S T A M O S , V I R T U D E S NUM. 41. 
REALIZA CION. 
Se reaiiran Iss existencias de esta casa por la mitad de 
su valor. Al mismo tiempo ee avisa á loa due.ñ< s de las 
prendiS empeñadas pusen á rsacstailasen el término do 
15 días, transcurridos les cnales so procederá á su ven-
t a — P E L L O N Y Cí f 015 8-11 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
POLVOS m m m i 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sa-
bor agradable. Sa usan contra el extreñimiento crónico, 
las indigestiones, accedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purga con facilidad, combato las diarreas 
biliosas, y los niños y señoras los han adoptado como 
una panacea en las enfeemedadei del tubo digestivo, 
Obispo número 27. 
Usanse ostos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cnda caja va 
acompañada del modo de empiearloaijf son efioacíslmcs. 
27 Obispo 27. 
DK VESTA EN TODAS LASFABMACliS T DROGUEEÍA8. 
D E P O S I T O , 
Obispi 27.—Botica de SAMO DOMIXG'WObisno 27. 
C336 8-14 
De maquinaria. 
OJ O . P O R NO N E C E S I T A R S E S B V E N D E ana pallada ?i 4 4i caba'los coa su donqul del n. 3, se 
garantiza de ser buena y se prueba ántes, demás por-
menores informarán baño del Pasaje esquina á Zulueta 
de 9 de la msñana á 11 y de 2 á 4 de la tarde. 
3489 4-20 CONTRA 
SE VENDEN 
dos calderas casi nuevas de 35 piés de largo y 5 de diá-
metro con dos fluses interiores de 18 pulgadas: informa-
rán Obrapía 36, altos. 3299 8-17 
flí O R á TI S —'•Jairiles usados se venden en todas yixu A k H X L O . cantidades, por mayor y menor, pu-
dlendo los compradores cortarlos del tamaño qne quie-
ran. E n la misma se vende ana grúa giratoria, montada 
para carriles de vía estrecha ó vía ancha. San Lázaro 
número 311 6 Mercaderes número 2. 
3118 8-12 
Miscelánea. 
A L O S O F I C I A L E S D E B O M B E R O S . — S E vende un equipo completo de alfarez de Municipa'cs com-
pletamente nuevo y casi regalado: también se vende un 
sinsonte cantador 6 re trata por ana buena pareja de 
canarios criadores. Reina n. 19, frente á la Plaza del 
Vapor. 3505 4-20 
Á los señores Dentistas. 
Se les ofrece el insolub'e hueso Artificial de Betan-
court, que sustituye al oro para obturar las caries de 
los dientes. Aguacata 108 entre Teniente-Bey y Muralla. 
2729 IS-^M 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqaitis 
y las Irr i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de STafé do D e l a n g r e n l e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros da la 
Academia de iíedicina de Francia. — Como no continua 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Xiños atacados por la T o s ó 1» Cocrueluche, 
8e venden en PARIS, 53, me (calle) Vtvlenn* 
Y E N T O D A S L A S FAKUACIAS 
D E L H U N D O E N T E R O 
Anuncios extranjeros. 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
F U E R A DB 0 0 5 C U B S O 
Curacioa del 
oon los P O I i V O S del 
-se venden en todas las Farmac ias . 
A S M A 
A P I O L 
D E L O S 
D"ES J0RET & H0M0LLE 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
C022 el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. E l único cuja eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D"- J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de Rivoll, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
k » o o o o o o o - o o - o o « o o o o o o o o O 
C A P S U L A S A C I M A S E . G O R L I N 
1?IR.I'VIUJII]GKEAJDO S. G-. ID. Gr. 
O B L E A S 
Jjacre 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES | Para qne cualquiera personapnedi envolver todos los medicamentos sí-
C O L A L I Q U I D A i lidosjr líquidos, Ules como el Acéitedel tigado del Bacalao.cl Acéit» 
.» . s de Ricino, el Bálsamo de Copaiia, las Opiatas, el Algnltran, etc.y 
^ T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
E . C O S X Z Z f et r u s , rne (calle) da Temple, n3 54, París . E n l a H a b a n a 
H Ó S T I A S 
p a r a las Misas 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
P A R A L O S C O N F I T E R O S 
J O S É S A R R A . 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Eficáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : ¡ p a r a l a s F a m - i l i a s -y p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G S i r S S A X E W T O B O E E M U N D O 
L a C a s a R I G O L L O T supl ica á los Sres . M é d i c o s y á los compradores que exijan el 
EÜI Verdadero P A P E L P J Q - 0 L L 0 T 
qut, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
IflfiB la Firma 
c n 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
ÁPSÜLAS de i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, H i s t é r i c o , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1134 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS gue se hedían en las principales Farmacias 
y Droguerías . \ 
P E P T O - F E R D - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo yreconsti-
tnyentc, que da á la sangre nn vigor que DO 
puede adquirirse con algua otro do los fer-
ruginosos conocidos. 
S E L E E M P L E A C O N T R A 
A n e m i a , N e u r a l g i a s , 
P a l p i t a c i o n e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l e r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
E n i i a q u e c i m i e n t o . 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s J P n e r z a s , e t c . 
Unacucharada (medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
Aníigno-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facnltad de Kcdicina de Paris. 
Ex-Iaterno de los Hospitales. 
Lanrcado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y ffiedalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y guimicas. 
En París, F&ubourg Poissonníére, 4 
• J A 1 « ^ X f S R Z A Efl ,a fla6aiia. J0SÉ SARRA. 
-45-^ J í ? i S ^ L í r D » y E N T O D A S L A S DR.OGDERIAS Y F A R M A C I A » 
E T V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N T I T R l T I V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los paises contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, Males 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: L E B E A U L T , M A Y E T y C " , 29, rae (calle) Palestra, P A R I S 
Solo por menor. Paria, Pli1' LEBEAULT, 53, Eéamnnr. 
SE LB HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
* E f i 
* J; . '^ IMPORTADOR DH LA ^ ^ ^ ^ ^ 
Nueva P E R F U W E R I A E x t r a - U n a 
a l 
JiBOH al CORYLOPSÍS del JAPON I POLYO d8 ARROZ al CORYLOPSIS dei JAPON 
EXTRACTO .... al CORYLOPSIS del JAPON 
AGUAdaTOCADOBal CORYLOPSIS del JAPON 
BRILLANTINA.. al CORYLOPSIS del JAPON 
ACEITE al CORYLOPSIS del JAPOM 
WTIOH al CORYLOPSIS del JAPON t POMADA ai CORYLOPSIS del JAPON 
JET ^ ¿ 
OHOHOBOB»BtOaoaOBOHOBOBOgOBOOB»BIOBOBOHOBOBOBOH»BOBO»OM» 
t No hay preparación alguna superior á l a Quina Anti -Diahét iea Xtocher, % 
(Gaceta de los Hospitales.) Dr DELMIS, 7 do Koviembre de 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso tónico reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contraía D Z A B S T I S (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, FotfaiomSa, ele.) 
y contra tedas las numerosas. Enfermedades que ejercen BUS acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sensibil idad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación indeSuida : no hay medicamento alpnno comparable oon 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas 6 di f íc i les , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), ú la Repugnancia de los 
alimentos, al Marasmo, á la Consunc ión , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficiz qne el aceite del hígado del bacal*» cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s déb i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PBOFKSOK JACCOUD.) 
A V I S O I V E X J ' S r I 3 V i : E » O I t T A a M T E 
Pídase á todos los Farmacéut icos , depositarios del A n t i - S i a b é t l c O f un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los s í n t o m a s y laa 
tristes consecuencias de l a D I A B E T I S , que deben llamar la a tención de toda versona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a evitar las Falsificaciones, e x í j a s e la M a r c a XI. Z1. y sobre cada frasco e í sello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
X t O C S L E R f Farmacéutico [antiguamente calle Ferrée), actualmente, 112, calle da Turenne, P A B 1 S 
En la. H a b a n a : JOSÉ: S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
I 
O BOB»EOBOHOHOaOBOBOB«MOBOB^OB»BOBOBOBOaOBOBOHOBOBOBOBO 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J V 
A p p r o b a d l A B p o r la Academia da Madtelna da Pari» . 
L A S P E R L A S d e T M M E O T O Í A calman en algunos minutos las j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i la dosis de tres o cuatro perlas no produjese su 
efecto pasado algunos momentos ser ia i n ú t i l conti- C ^ J ? - j t b L * * * 
nuarla . Cada frasco contiene treinte perlas. P a r a tener v - ^ ^ - ^ v ^ 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R ion remedio por excelencia 
para las p e r a o n a » n e r v o s a » , propensas á ahogos» ¿ 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre a la mano este precioso medicamento. Exijase la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada ana 
dicx centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro. Por 
esto es cierta sn eficacia en los casos de fiebre». Ellas no 
causan repugnancia ni ascos j ss tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina so conservan indéñnidamente sin alter-
raree. £ absolutamente indispensable el exijir la firma : 
La vaatft por mesw en U mayor parta d« las Pbamaoiaa. 
f m m m m m m : ti casa L. FRERE i Ch. TOBCHOR, i 8. rm (calis) Jicob, u Pife 
